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%,»m«c hnrho nolar los términos de consideración y de Más de una vez I16"105 no ar njera a[ referirse a Esi)aña; 
reSpelo usados P ^ ^ ^ P 3 ; ^ 1 % ^ u historia en 1923. Cierto que no faltan 
* ^ 1 * ' x t r a t á ' - p e S c o s que por pasión banderiza o por n.óviic 
• quién lo e \ t r J " * ' \ J e S t r o país, aun cuando le sea forzoso dejar, a la 
Jeresados zahiera a, n.uefp !osPhechos Pero los grandes periódicos, los más 
¡ £ rnalparada la ver ¿ e 'os fechos. ^ J ^ ^ ^ 
cercanos a n 0 ^ ^ ^ cosas de E s p a ñ a con una respetuosa y, a veces, afec-
etcétera-tratan empezamos a acostumbrarnos. 
tu0sa conS^^rn^rt ' os hoy un comentario del Dai ly Telegraph, a qu.en pare-
Con gusto insertamo^ ^ i n l e r n a c i o n a l e s algunas de las principales 
ac naimenle defendidas por los delegados españoles que en P a r í . 
n nue o régimen para T á n g e r . No han pasado muchos dms desde 
Begoc.an u " 0 ^ enI Koma n0á enviaba el texto de un arl.cu o de 
e nuestio c o i ^ p o e .nleresanlC) sensacional-, en el cual mo-
" la r clTmación de un puesto en el gobierno de T á n g e r reclamado 
deraba Tprdoroso patriotismo fascista, si la situación actual se modificaba para 
150 1 . . o— AA F c r . n ñ a y , en fin, más reciente aun p 0 r r . ; r l e nreferentes derechos de E s p a ñ a . \ , en fin, mas reciente 
88 1 art ículo de L e F í g a r o — « P a r a comprender el papel de E s p a ñ a » — , 
es el » . 
me-
n T d e E s p a ñ a ; ' l a importancia internacional, más que europea, de 
su influencia en el mundo, ineluctable porque es deducción for-
ca "de su posición geográfica; 




comentado de lo que merece 
M 
el i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o que a las poten 
s r s  s i t c i n  l    s s 
íuez^s'natTraTesr^ef prestigio, k autoridad, que en just ic ia , asignan a 
" S o pa ís todas esas circunstancias. . . Tales son los extremos principales 
SeTartícuIo publicado en el bien escrito diario p a r i s i é n por mis ler W . Nor-
l0%f"conocimiento maduro y só l ido , la conciencia de estos naturales pr i -
• i ^ os d i s ipar ía las negruras de ese sentimiento vago, mezcla de mal humor 
T de ignorancia, que se llama el pesimismo españo l . Pes imismo que no 
• daremos enleramente en el debe de los antiguos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , pero 
„P tuvo en ellos firmes creyentes y predicadores tenaces. Porque el pueblo 
-nañol fué siempre animoso y audaz, y siempre conf ió en sí mismo.. . , a 
^res con exagerado orgullo; pero no es e x t r a ñ o que tras los desastres 
M siglo X I X decavese su e s p í r i t u , inclinado a la desesperanza por# la su-
e^tión de sus hombres directores. oEs e s p a ñ o l quien no puede ser otra 
g 5 «España es i n g o b e r n a b l e . » «El pueblo e s p a ñ o l no tiene p u l s o . » «Hay 
nue cerrar con tres llaves el sepulcro del Cid.» Así pensaban de su pa í s 
españoles de pr imera c a t e g o r í a . Y fueron ellos, con su escepticismo, artí-
fices de la impotencia de su pueblo. 
•Quién no recuerda la debilidad de nuestros gobernantes ante la p r e s i ó n 
aliada durante la guerra? «¿Qué vamos a h a c e r ? — r e p e t í a n — . F r a n c i a e l n -
alaterra pueden hacernos la vida i m p o s i b l e . » Y negaban valor a las adver-
tencias que hombres de e s p í r i t u más levantado h a c í a n , y ahora repite el 
colaborador norteamericano del F í g a r o . No los aliados a nosotros; nos-
otros éramos quienes p o d í a m o s negarles o concederles medios de vida y de 
defensa en la lucha. He aquí las palabras del informe oficial norteamericano, 
exhumado por mi'sler W . Norton: 
«Primero. Los aliados reciben de E s p a ñ a 180.000 toneladas de plomo, que 
ningún otro p a í s podría suministrar. 
Segundo. Los aliados reciben de E s p a ñ a cinco millones de toneladas de 
mineral de hierro que es absolutamente indispensable para l a c o n t i n u a c i ó n de 
la guerra. 
Tercero. Los aliados reciben de E s p a ñ a dos millones de toneladas de pirita^, 
de las cuales los americanos absorben un m i l l ó n , y que constituyen l a base 
casi total de los ác idos su l fúr icos manufacturados; es decir, de los explosivos. 
Cuarto. Los aliados reciben de E s p a ñ a cantidades importantes de otros me-
tales, entre ellas 7.000 toneladas de cinc extra puro, que constituyen la quinta 
parte del consumo del Ejército f r a n c é s ; 30.000 toneladas de cobre, de tungs-
teno, etcétera.» 
Claro que no reproducimos estos p á r r a f o s en demanda de responsabili-
dades para los desaciertos de entonces. Sí , para infundir en nuestro pueblo 
el convencimiento de lo que tiene, de lo que vale, de lo que puede. Quien 
se cree miserable a nada a s p i r a : ni al respeto ajeno s iquiera, puesto que 
so niega el propio. Sabido es que, m á s qué por viles, por d é b i l e s perecen 
los pueblos. iNación con conciencia de su dignidad y de su poder, poder que 
no se bfisa en- p r q p ó s i t o s agresivos n i en aspiraciones perturbadoras, sino 
en el conocimiento ¡de sus propias dotes y naturales privilegios, puede de-
mandar lo que a sus vitales intereses importa. 
En los momento? actuales dos conviene recordarlo. . . para advertirlo a 
quien lo olvide. 
Los conservadores tienen 80 
muertos y muchos heridos 
Dos aviones yanquis les ayudan 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E * 
L O N D R E S , 17. .—El corresponsal del 
«Times» en Nueva Y o r k t e l e g r a f í a que 
500 conservadores volaron todas sus mu-







iliciones y se vieron obligados a ret í 
rarsc, d e s p u é s de combatir ocho horas 
de San Jerón imo , cerca de Muy Muy. 
Tuvieron 8o muertos y muchos heri-
dos, y se baten en retirada, esperando la 
ayuda del general V e l á z q u c z . — R e u t e r . 
O T R A V I C T O R I A L I B E R A L 
L O N D R E S . 17.—Cepeda, ministro l i 
beral de Nicaragua en Méj ico , ha anun 
ciado que Moneada v e n c i ó a los conscr 
vadores entre Boaco y Teutepec, 18 mi-
llas al Es te del lago Managua, donde 
200 conservadores se pasaron a los l i -
berales. 
S e g ú n Cepeda, el general Sandoval 
e c h ó a los conservadores de T i e r r a Azul , 
cerca de Muy Muy; pero un telegrama 
posterior anuncia que 2O0 conservadores 
recuperaron T i e r r a A z u l , con ayuda del 
bombardeo realizado por dos aviadores 
yanquis. 
Dos aeroplanos americanos observa-
ban las operaciones. 
L a falta de medicamentos hace sufrir 
mucho a los heridos.—Reuter. 
Se espera en lo de Tánger 
una fase mejor 
Los franceses dirán pronto las 
modificaciones a que acceden 
en el Estatuto 
—o— 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 17.—El corresponsal diplo-
mát i co del Daily Telegraph escribe que 
ayer se dec ía en Londres que las nego-
ciaciones hispanofrancesas sobre T á n -
ger l l egar ían deniro do poco a una fase 
m á s favorable. 
I n g l a t e r r a r o m p e r á c o n E l « A r g o s " h a l l e g a d o L Q D E L D I A 
l o s s o v i e t s 
M E M O R I A F R A N C E S A 
P A R I S , 17.—El Maí in anuncia que l a 
D e l e g a c i ó n francesa es tá ultimando ac-
tualmente la redacc ión de una Memoria 
relativa a la cues t ión de T á n g e r , que 
será entregada en una p r ó x i m a reunión 
a ,los delegados e s p á ñ o l e s y en la cual 
so exponen las modificaciones quo pu-
dieran sor introducidas en el actual 
Estatuto tangerino en beneficio de E s -
p a ñ a y de conformidad con el espír i tu 
de los Tratados existentes. 
Proyecto de presupuesto 
francés en abril 
Ha muerto una hermana de! pre-
sidente de ¡a repúbüca 
—o— 
P A R I S , 17.—Los miembros del Gobier-
no se han reunido jasta m a ñ a n a en el 
ministerio de Hacienda, bajo l a presi-
dencia del s eñor P o i n c a r é , despachan-
do los asuntos de trámite . 
E l p r ó x i m o sábado se ce lebrará un 
Consejo de ministros en el E l í seo . 
Los servicios del ministerio de Ha-
oieette están ultimando con toda acti-
vidad el proyecto de presupuesto para 
el año 1928. 
E s muy posible que el Gobierno pre-
sente a l a Mesa de la Cámara este 
proyecto de presupuesto en los prime-
ros d ías del próx imo mes de abril . 
L A H E R M A N A D E D O U M E R G U E 
M O X T P E L L I E R , 17.—Esta m a ñ a n a fa-
l lec ió l a s eñora Combes, hermana del 
presidente de la repúbl ica , señor Doü-
mergue. y madre del director de la su-
cursal del Banco de F r a n c i a en esta 
ciudad. 
T R A T A D O C O N A L E M A N I A 
P A R I S , 17.—Entre el ministro francés 
Cada vez van siendo m á s pequeños los. blando francamente, envidiamos los »a- | ( le l Comercio, s eñor Bokanü\vsk i . y el 
paraguas de señora. iDichosas ellas l \ raguas de las s eñoras , esos p a r a g ü i t a s ] ^ 0 d6 l 0 i delegados alemanes, señor 
Los paragüeros no se han tomado l i m ó n o s , de poco m á s dé una cuarta, con ^osf' 66 ? a celebrado hoy el cambio 
molestia de adaptar a nuestro uso el una gran cabeza de perro en el p u ñ o y Í c ñ \ m ^ deK un Vvotoco\0 francoalenjári 
nuevo modeio de artefacto. ¿O es quc\qus ¿ cuelgan de la m u ñ e c a por m c i ^ S f 0 ^ ^ J ^ ^ ^ J S r ^ 
lainmativa ha sido de las interesadas"! di0 de una correita, lo mismo que eí ^ ^ ^ 
l is señoras tienen un espír i tu muy boiSo. Seguramente en el a fán de agrá CU€Stlón d0 l a entrada en Alemania de 
D E L - C O L _ O R D E IV11 C R I S T A L . 
E L P A R A G U A S M O S C A 
Un nuevo dirigible inglés 
L O N D R E S , 17.—En respuesta a una 
pregunta en l a C á m a r a de los Comu-
nes, el ministro de A v i a c i ó n ha dicho 
que se es tán realizando experiencias cu-
yo resultado espera el Gobierno para 
emprender l a c o n s t r u c c i ó n de un nuevo 
dirigible en Cardington dentro de algu-
nos meses.—E. D. 
Un discurso de lord Birkenhead 
que se considera como el pre-
ludio de la ruptura 
-o 
Se habla de una organización de 
espionaje bolchevista en Ginebra 
Menos rigor en Méjico 
para... lo del petróleo 
Se siguen registrando desórdenes 
M E J I C O . 17.—Las optimistas declara-
ciones del ministro de M é j i c o en W a s -
hington, señor Té l lez , son comentadas 
favorablemente por la Prensa, c r e y é n -
dose infundados los alarmantes rumores 
circulados ú l t i m a m e n t e acerca' de las 
ú l t i m a s notas cruzadas entre los Gobier-
nos de Méj ico y W á s h i n g t o n . 
E l presidente Calles se muestra incl i -
nado a atenuar los rigores de las dispo-
siciones dictadas para la a p l i c a c i ó n de 
las nuevas leyes p e t r o l í f e r a s , en el sen-
tido de observar una mayor tolerancia 
en lo que se refiere a los trabajos de 
e x p l o r a c i ó n en los terrenos de las Com-
pañías extranjeras. 
M E J I C O , 17.—Se han registrado nue-
vos d e s ó r d e n e s en Suchitan, provocados 
por los huelguistas. 
L a s tropas federales han restablecido 
el orden, practicando numerosas deten-
ciones. 
L a s deudas de R u s i a a los aliados 
—o— 
P A R I S , 17.—Telegrafían de Londres al 
Journal que. en un discurso pronuncia-
do ayer, lord Birkenhead. secretario de 
Estado por la India, ha criticado seve-
ramente la po l í t i ca de los soviets, a 
quienes acusó de trabajar por todos los 
medios para la des trucc ión del Imperio 
br i tánico , s 
E l orador dec laró que los conservado-
res estaban dispuestos a aceptar el re-
t) y que se es forzarán hasta el ú l t i m o 
l ímite para reducir a los provocadores 
de la Gran Bretaña. 
Este discurso lia causado gran impre-
sión en todos los c írculos po l í t i cos , don-
de se considera generalmente como el 
primer acto de lucha oficial entre Lon-
dres y Moscú. 
E n la m a y o r í a de los c í rcu los polít i -
cos y d i p l o m á t i c o s se considera inevita-
ble una ruptura d i p l o m á t i c a entre los 
dos Gobiernos. 
E S P I O N A J E B O L C H E V I Q U E 
P A R I S , 17.—Telegrafían de Berna a 
los diarios que l a P o l i c í a ha descubier-
to una vasta o r g a n i z a c i ó n de espiona-
je sov ié t i co , dirigida por un comercian-
te polaco, establecido en Ginebra, y con 
ramificaciones en distintos barrios de di-
cha capital, en Berna, en Basilea, y en 
Zurich. 
S I N C O N F I R M A C I O N 
BERNA. 17.—En los c í rcu los oficialca 
de esta capital, como en los de Gine-
bra y Basilea. se declara que no tienen 
noticia alguna acerca del descubrimien-
to de una o r g a n i z a c i ó n de espionaje 
s o v i é t i c o en Suiza. 
L A S D E U D A S A F R A N C I A 
PAMIS. 17.—El Matin dice saber que 
Rakowski y P o i n c a r é ce lebrarán en bre-
ve una conferencia a la que se atribu-
ye gran importancia y en l a cual se 
tratará de la cues t ión de las deudas con-
traídas por Rusia . 
L A S D E U D A S A I N G L A T E R R A 
R U G B Y , }7 .—El subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, a l contestar a una 
pregunta en la Cámara de los Comunes, 
dijo que el valor de las industrias y 
propiedades, de las que se h a b í a despo-
jado sin c o m p e n s a c i ó n a los s ú b d i t o s 
ingleses por las autoridades sov i é t i cas , 
se estimaban por los reclamantes en 
unos 108 millones do libras esterlinas 
(unos 2.700 millones de pesetas). 
Se han entablado varias negociacio-
nes con ol Gobierno ruso sobre la liqui-
dac ión de estas deudas, s in resultado 
satisfactorio.—/i. D, 
a F e r n a n d o N o r o n h a 
. , o 
L o s temporales en el Ecuador le 
impidieron llegar a Natal 
Ha batido el «record» de distancia 
v duración en hidroplano 
J —o— 
Recorr ió 2.455 k i l ó m e t r o s en diez 
y nueve horas 
—o— 
L I S B O A . 17.—El comandante Portu-
gal tripulante del «Argos» , ha radio-
telegrafiado diciendo que el a v i ó n ha 
levantado el vuelo a las ocho horas y 
once minutos. 
Con objeto de poder cargar la sufi-
ciente gasolina para la traves ía , hubo 
necesidad de que el comandante Portu 
/ C a n a r i a s 
I C a b o V e r d e 
B u L a q u \ 
e r n a n d o Koroffii 
W e m a m b u c o o 
B a h í a 
o 
Focí ico: ellas saben que un paraguas y previa c o m b i n a c i ó n con los 
es «na cosa inút i l -. su exclusiva fina-
lidad es distraer la a t enc ión de quien 
lo lleva para que no advierta que se 
otros fabricantes, los p a r a g ü e r o s llega-
los vinos franceses, 
Por dicho acuerdo se concederá a 
Franc ia , para sus productos, l a c láusu-
ran a conseguir que el artefacto confia la dc n a c i ó n m á s favorecida. 
ta calando^ a ¿ s o r 0 í d o eí w ^ s a m í e ^ E n c o m p e n s a c i ó n . F r a n c i a concede 
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(temas paraguas y de no saltarle a na-
die un ojo, no queda o c a s i ó n para fi-
jorse en que la l luvia nos empapa. Por 
otra parte, aquellos antiguos paraguas 
podría inventarse, como cosa muy apro- |a los ,pr0duct-os g e r m á n i c o s 
piada, el paraguas es t i lográf ico , del\ 
mismo t a m a ñ o que la pluma y con su ' ' ¡ * ' * j 
ganch í to también para Uemrlq junto a Llevaba l l u DOtellaS de 
ie familia, tan enormes como a e r o p i a . l T ^ Un b0/S"?0 alt0 del T , U l . o ™ . ^ « ™ * a n xr w h í c k u 
m , aunque m á s cobradores que los del10, ser ía mxnJ e n c a n o y hasta muy champan, COttaC V WnibKy 
no servirían ya para andar pori chauff€ur- E n nuestr0 u l i g i n o s o v iv ir ' 
'as calles. Si a la abundancia dc vehícu- l ^ ^ a r n o s así dispuestos para todo en 
los circulantes a ñ a d i e s e n los peatones^ cual<luier Parte- ¿ í í a c e fal la tomar una 
buen número de antiguos paraguas 7l0ía? D e s e n g á n c h e s e del bolsillo la plu-
ibiertas, la c ircu lac ión ser ía material 
mente imposible y habr ía que situar en 
'0s lugares de mucho tránsi to guardias 
ae la porra especialmente destinados a 
ordenar el paso de los paraguas. Com-
Wendiéndolo as í las señoras , que pri-
mero suprimiendo la cola del vestido por-
luc dificultaba el andar y van camino de 
suprimir el vestido entero, porque una 
sola cinta que se lleve puede estorbarlos 
movimientos en la agitada vida moder-
«a. han reducido considerablemente eí U n C o n f e d e r a c i ó n b a l k á n i c a 
«ína/ío de su paraguas, demostrando 
ciii eSt0 su buen sentid0- Abierto, no P A R I S . 17—Progresa constantemente 
entiila moÍadura' como nunca la ha idea de una Confederac ión ba lkán ica . 
no ?'• *>CTo ocuPa en Ias calles me- pero la rea l i zac ión no está p r ó x i m a . 
chl 0; ^ CCrrado se lleva con r/m- porque hay que resolver importantes 
a. mayor facilidad. L a evo luc ión acá- cuestiones, principalmente entre Atenas 
710 ha concluido todavía-, estamos ya y Belgrado. 
n el paraguas-mosca-. 
ma y a escribir en marcha. ¿Llueve 1 
D e s e n g á n c h e s e el p a r a g ü i t a s y a seguir 
corriendo. Claro es que as í como la plu-
ma es para pocas palabras, este para-
guas ser ía para pocas gotas, pero el 
caso es no detenerse. 
Yo ya he dado la idea. Ahora que los 
fabricantes discurran el modo de reali-
zarla, f 
Tirso M E D I N A 
Hegaj probablemente vemos al paraguas-dije. T a m b i é n 
vesttdo del paraguas va cada vez te-
mendo menos tela. 
Esto está muy bien; pero, ¿y nos-
üs- ¡Pobres de nosotrosl Seguimos 
v ¿ a n d o C0U d paraguas de amplio 
!„ 0 ^ a'í0 bastón que nos complica 
fante dl'- ltn mndo al>"siv0 11 desespe-
1 • Sal,r de casa con él y equivocar-
ÚesaJ1 61 pron6stiro del tiempo, es una 
c o m ' " SCru'; T'a(,ic más áU¡no de vasu,,, que ¿j hombre obligado, por 
¡fas hUe,i0'Cm',s v nc'J(>cios, a andar va-
¡iú el ~-f-dc ¡a ccca n 1(1 mcca vortcan-
i * horas de 
Tt>rf.a¿aüUa.s en un día seco. Queda 
Jrecurs0: dejárselo olvidado en cual-
MmnParle' Pero ^tonces surge un rt J'v: el de 
L a Prensa se ocupa de este asunto 
Le Quotidien reclama pro tecc ión para 
Yugoeslavia contra los proyectos de ais-
lamiento que Ital ia persigue. 
Le Popuiaire denuncia la h e g e m o n í a 
e c o n ó m i c a que Inglaterra trata de ins-
taurar en los Balkanes y observa que 
Yugoeslavia y Checoeslovaquia no esta-
rán j a m á s incluidas on la zona de in-
fluencia inglesa.—E. D. 
E l s á b a d o , d e b a t e e n 
e l R e i c h s í a g 
Se tratará de las sesiones de G nebra 
—o— 
NADEN. 17.—Stressemann ha informa-
Wer 
Í--WH,. f 
de 'tfOtl 61 dr <¡uc en seguida llueva, y , , 
iodos modos amrere inrri inhi , . ; J d o en el Re'chstag sobre las sesiones 
^ ^ o l e s S í o V ^ ^ r ^ , / " / , » , ^ l ' u r 10 se re"erc a 188 v l s l " ' s 1"* 
n hiciero\ ayer los embajadores ruso, ita-
liano y polaco a Stressemann, se dice 
oficialmente que no t en ían n i n g ú n mo-
tivo pol í t ico . Estas visitas son protoco-
larias después de las ausencias del mí-"'omodtdad que ^ 
^r ído ro""'"0' vor much0 i n c haya 
t0lnPye otro n0 parará hasta Quc 
h ^ Z T * ' 1 0 quc Í0S fabricantes de 
Wen, con su inventiva, 
ecemos. í /a-nisiro de Negocios Extranjeros .—E. D. 
Le multan a su llegada a Nueva 
York con 2.500 pesetas 
—o— 
NUEVA Y O R K , 17.—El millonario Fe 
derico Almy, que se c a s ó recientemente 
con l a joven m a n i q u í Juana' Dibble. en 
Par í s , ha sido militado con una canti-
dad equivalente a 2.500 pesetas a su 
llegada a Nueva York, por l levar 179 
botellas de c h a m p á n , c o ñ a c y whisky. 
P a g ó por medio de un cheque, anun 
ciando que protestar ía ante las autori-
dades, pues los bultos donde se encon-
traron las botellas no son suyos, aun-
que se h a b í a puesto al l í el nombre de 61 
D e n u n c i ó que durante todo el viaje se 
v e n d í a en el barco a los pasajeros lico 
res prohibidos.—E. D. 
L a t u t e l a l e g a l d e l a s b u e n a s c o s t u m b r e s 
GJ3 
N i n g ú n testimonio m á s doloroso dc es el constantemenle usado en las le-
la ineficacia de las leyes cuando -íl es - |yes . A h í precisamente se ha l la el v i -
pír i tu p ú b l i c o no coopera a ellas, que icio, un vicio literario, pero fatal. ¿Cuá-
los esfuerzos intentados en algunos i les son las « b u e n o s c o s t u m b r e s » que f _ p p V p Q /-jp D i n a m a r c a 
p a í s e s para repr imir la inmoral idad en ¡el juez debe hacer respetar? ¿La don- i v e y e b U c L - M í l d l l l d f L a 
en Berlín 
gal se quedara en tierra. Beires, el 
jefe de la e x p e d i c i ó n , o f r e c i ó su puesto 
a Portugal , pero é s t e rehusó . 
U n segundo radio recibido de Bolama 
para la A e r o n á u t i c a dice que el «Ar-
gos» intenta llegar a Porto Natal . 
A las 14,15 la Centra l t e l egráf i ca re-
c i b i ó un chblegrama de Italcable, v í a 
Madrid, en el que se dice que el a v i ó n 
a m a r ó en Fernando Noronha a las 11.25, 
hora "local. L a noticia fué comunicada a 
la ciudad con una salva de art i l l er ía , y 
fué acogida con grandes manifestacio-
nes de regocijo. 
E l «Argos» ha cubierto esta etapa de 
2.455 k i l ó m e t r o s en diez y nueve horas. 
Beires e n v i ó a la A e r o n á u t i c a el si-
guiente radiograma: « L a m e n t a m o s que 
los temporales en el Ecuador nos hayan 
impedido llegar a Porto Natal . Saluda-
mos a V . E . , convencidos de que los 
aviadores portugueses acaban de batir 
los «records» de distancia y d u r a c i ó n en 
hidro a v i ó n . E l comandante Portugal se 
ha sacrificado a l t r u í s t a m e n t e , y ha sido 
uno de los factores principales de nues-
tro triunfo. L e saluda, Be ires .»—Corre i? 
Marques. 
* * * 
N. de la 7?—Los dos ú l t i m o s records 
on h i d r o a v i ó n dc distancia y dura 
los e s tab lec ió el comandante Franco en t 
su vuelo Palos-Buenos Aires a fines de 1 ren8n eJe,,ce una m i s i ó n i n s n s f i t u í b l c . 
de enero de 1926. S u auditorio es inmenso, y en sus cp-
E l de distancia lo hizo en 2.340 k i i ó - ( l u m n a s pueden adoctrinar a la o p i n i ó n 
metros al realizar el salto desde Ribei-; personas de reconocida competencia, 
ro do Inferno a Fernando Noron.ia. C o n | E l Gobierno, al cooperar a la celc-
el mismo vuelo quedó establecido t a m - j b r a c i ó n de lag c f p m 6 r ¡ d e s j ^ s f ó n c a s 
b ién el record de la m á x i m a d u r a c i ó n , , cen,pnario d G 
pues, tardó en cubrir esa distancia ca- í-
L a r a z ó n d e E s o a ñ a 
E n diversas ocasiones hemos dicho 
y probado que ninguna a m b i c i ó n , nin-
guna desaforada vanidad insp ira las 
peticiones de E s p a ñ a en la actual Con-
ferencia sobre T á n g e r . Son razonables 
y moderadas, y a s í h a de reconocerlo 
cualquier e s p í r i t u desapasionado, como 
lo reconoce el diario i n g l ó s « D a i l y Te-
l e g r a p h » . He aquí sus pa labras : 
«Entre las peticiones de E s p a ñ a hay 
dos que pueden ser concedm^J s in per-
juicio c a r a los intereses europeos en 
Tánger." Son la d e s i g n a c i ó n del Men-
dub representante del Su l tán en T á n -
ger ' por el califa de T e t u á n , y la ges-
tión de las Aduanas de T á n g e r . F r a n -
cia y E s p a ñ a conceden gran importan-
cia al nombramiento del Mendub, que 
tiene a su cargo en T á n g e r los intere-
es de los i n d í g e n a s . E l Mendub actual 
fué nombrado por el Su l tán y sus con-
sejeros franceses de Rabat, y los fran-
ceses sostienen que si el Mendub fuese 
dosignado por el califa de l a zona es-
p a ñ o l a se d i s m i n u i r í a el prestigio del 
Su l tán . E l califa de T e t u á n es, s in em-
bargo, el r epresén tame dol S u l t á n en l a 
zona e s p a ñ o l a , y es l óg i co estuviera en-
cargado por aquél del nombramiento 
del Mendub de T á n g e r por la razón 
de que la zona e s p a ñ o l a e s t á contigua 
a l a internacional, y es de vital inte-
rés que existan buenas relaciones en-
tre las dos zonas adyacentes .» 
Y por hoy no es preciso a ñ a d i r n in-
g ú n comentario. 
£ / c e n t e n a r i o d e G o y a 
Nos parece digna d é aplauso la r a -
pidez con que el Gobierno h a acorda-
do cooperar a la c e l e b r a c i ó n del pr i -
m e r centenario de Goya. 
L o s pueblos m á s adelantados son 
los que sienten con m a y o r intensidad 
el culto de las grandes figuras h i s t ó -
r icas . Por eso, homenajes como el q m 
se prepara a la memor ia del grnn 
pmtor a r a g o n é s , a d e m á s de una deu-
da de just ic ia y hasta de gratitud por 
to que esas personas representat ivas 
han enriquecido el patrimonio espiri-
tual de la n a c i ó n , constituyen un s í n -
toma de cultura. 
A la sociedad, por medio de sus ór-
ganos m á s adecuados, incumbe la pki-
flosa y pa tr ió t i ca tarea de exal far las 
glorias nacionales. 
L a e x a l t a c i ó n m á s eficaz y durade-
ro es la que se logra con el estudio 
m á s profundo de los hombres que se 
trata de exaltar y de la é p o c a en que 
vivieron. Pero esta labor de investi-
g a c i ó n y de cr í t i ca no basta: a d e m á s 
debe ir a c o m p a ñ a d a dc la divulga-
c ión entre sectores los m á s amplios 
del pueblo de ideas c laras y exactas 
acerca de los hechos o de los hombres 
h i s t ó r i c o s . E n este nlfimn aspecto la 
torce horas y once minutos. 
la calle. c e p c i ó n cr is t iana o la, c o n c e p c i ó n jieo-
E s l a lucha se ha realizado con el C ó - i pagana, la burguesa o la popular, la 
digo penal en la mano. L a s leyes se 'de los autores del C ó d i g o i-cna}, de ha-
multiplican. Alrededor de cada cinco 1 ce cincuenta a ñ o s , o la de los legisla-
a ñ o s en B é l g i c a se h a aumentado en ddres de hoy? E l juez debe escoger en-
unos cuantos p á r r a f o s la l i teratura ofi-;tre esas opiniones. Y no es temerario 
c ia l que custodia la decencia públ i ca . I a f irmar que entre esos pareceres el 
¿Y cuá l ha sido el resultado do esa im- recelo de ser rigorista habitualmenle 
ponente fortaleza? E l r id í cu lo dc una le l l e v a r á hac ia el criterio m á s laxo, 
v a n a solemnidad. S in cesav reparada, ¡La regla m á s tolerante le s e r á impues-
presenta siempre nuevas brechas , por ¡ta a l juez :por la. o p i n i ó n m á s genera-
las que las aguas inmundas entran en,t izada; la m i s m a o p i n i ó n pervertida, 
la plaza y acaban por inundar b ien; ¡E lx enfermo s o b r e p o n i é n d o s e a l m é -
pronlo todo el contorno. jdico y el c r imina l al gendarme! Esto 
E s un hecho incontestable que la ola;expl ica que un texto legal que castiga 
p ú b l i c a de la inmoral idad desborda,: semejantes cosas no las r e p r i m a hoy 
con una constancia desesperante, los con m á s eficacia que en la fecha dc 
E s c u e l a s d e S i u r o t 
e n S e v i l l a 
Serán costeadas con un legado 
hecho a tal objeto 
T a m b i é n se ins ta lará un internado para 
maestros, a n á l o g o al de Huelva 
—o— 
S E V I L L A , 17.—Ha estado en esta c iu-
dad el i lustre pedagogo don Manuel S i u -
rot, con objeto de buscar terrenos para 
establecer en Sev i l la un internado dc 
maestros y un colegio a n á l o g o a las es-
cuelas del Sagrado Corazón que tiene 
en Huelva. 
' E l s eñor Siurot ha manifestado que 
la creac ión de este centro en Sevi l la se 
debe a un importante legado que se ha 
hecho para tal fin. a ñ a d i e n d o que es-
tará avalorado por la p r á c t i c a de los 
ensayos p e d a g ó g i c o s realizados en las 
escuelas de Huelva. 
diques que le oponen las autoridades. 
E l ritmo de este desbordamiento inclu-
so se v a acelerando. No creo que fue-
sen problema, cuando se r e a l i z ó la re-
v i s i ó n de nuestro C ó d i g o penal en esta 
mater ia , poco d e s p u é s de la guerra, 
las audacias de los escaparates- si se 
las compara de las que e s t á n ahora en 
use en las c e r c a n í a s de ciertos c inemas 
de nuestras grandes ciudades. 
E s t a «quiebra» de la r e p r e s i ó n públi-
ca—mantengo y subrayo la pa labra 
quiebra—puede atribuirse a dos causas 
principales. 
L a pr imera es que ¡oda la pol í t ica en 
esta materia se r e d ' ü o ú n i c a y exclu 
s'vamente a reprimir , / h o r a bien, una 
o b s e r v a c i ó n comprobada af irma qua 
repr imir sin educar viene a ser, en de-
finitiva, el lado déb i l en l a lucha del 
orden contra el desorden. No h a y co-
r r e c c i ó n profunda por el solo temor del 
castigo. Cuando una sociedad refinada 
siente amor a un vicio, elude l a pena 
perfeccionando, s i puede hablarse as í , 
los artificios de su p a s i ó n . L a d i fus ión 
de los estupefacientes y de los procedi-
mientos anticoncepcionistas, a pesar dc 
las m á s severas l n i r e r ; i s legales, con-
f irman el hecho. L o mi smo ocurre con 
su p r o m u l g a c i ó n , a pesar de haber 
sido reforzados sus preceptos. Se ha 
desvanecido la norma, porque su ob-
jeto se h a derretido en el e s p í r i t u 
del juzgador. 
L a s personas que se preocupan por 
semejante desastre intentan corregir 
ese vicio inicial de la ley. Se h a n di-
cho: ((Puesto que la ley s in cesar se 
ve desbordada, h a y que admit ir que 
su objeto ha sido s iempre demasiado 
e s t r e c h o . » Reforzar la l e g i s l a c i ó n no 
c o n s i s t i r á , pues, en buscar nuevos me-
dios con que hacer blanco en un ob-
jeto que permanece s iempre igual: « l a s 
buenas c o s t u m b r e s » . P r e c i s a r la ley 
por este lado es ineficaz, porque noj 
se c o n s e g u i r á de este modo m á s quej 
el respeto de las buenas costumbres' 
en el sentido m á s corriente. A c t u é - : 
nios m á s sobre el objeto, que* sobre 
los medios, dicen los reformadores. 
((Ensanchemos—agregan—el alcance de 
esas « b u e n a s c o s t u m b r e s » , que hay que 
proteger. Proclamemos que no se tra-
ta s ó l o de las buenas costumbres de 
tos adultos, sino de las del n i ñ o . Te-
niendo en cuenta la p r o t e c c i ó n del n i ñ o 
en la calle, la ley no se l i m i t a r á y a a 
exigir la dudosa e inestable moral idad 
dignas de conmemorarse , cumple con 
un deber patr ió t i co y de cultura. 
B E R L I N . 17.—Proc 
Dinamarca. 
U n a p e t i c ó n f u s t a 
insertamos gn este n ú m e r o las pe-
ticiones que los Sindicatos C a t ó l i c o s 
de Obreros de V i z c a y a h a n elevado 
ntes de P a r í s ' a l gobernador civi l de su provincia 
han llegado a esta cf^i ta l los Reyes de en orden a la o r g a n i z a c i ó n profesio-
na l corporativa. 
L o s obreros c a t ó l i c o s de V i z c a y a pi-
den una m o d i f i c a c i ó n de la ley, en 
el sentido de que la r e p r e s e n t a c i ó n 
obrera en los C o m i t é s pari tarios res-
ponda a ta respectiva fuerza de los 
distintos sectores. No nos hacemos 
cargo de las d e m á s peticiones y ade-
lantamos que con a lgunas no' esta-
mos conformes. L o que nos interesa 
principalmente es aquella en la que 
los obreros c a t ó l i c o s b i l b a í n o s deman-
N D I C E - R E S U M E N 
la inmoral idad en la calle. Por consi- de la masa , sino la decencia necesa-
guicnte, al terreno de l a r e e d u c a c i ó n y 
de la sensibilidad popular es al que de-
be l levarse el esfuerzo principal . ¡Ah! 
Pert en este respc?to, ia l icencia es-
pantosa de los p e r i ó d i c o s , de los lea-
tros y de los c inemas basta para pro-
bar c ó m o el Estado, en su papel de pa-
dre de familia, se muestra un poco ol-
vidadizo. 
L a insuficiencia de los procedimien-
tos de r e p r e s i ó n proviene a d e m á s de 
que el texto legal presenta, de ordina-
rio, en materia dc inmoralidad, un vi-
cio c o n g é n i t o que no suprimen todos 
los refuerzos legales y todos los em-
plastos. ¿Qué es de lo que se trata? Dc 
R I O D E J A N E I R O , 17.—Ha fallecido la p r o l e c c i ó n de líis ((buenas coslum-
en esta capital el mariscal Souza Atruiar. brés», E l l érn i ino « b u e n a s c o s t u m b r e s » 
Muerte de un general brasi leño 
rio para la educación de los jóvenes.» 
Tul es el nuevo plan de campaña 
que contiene un proyecto presentado en 
la Cámara belga. Deseamos que obten-
ga el voto parlamentario, pero no nos 
hacemos ilusiones: el sentimiento de 
la decencia educadora se malogra-
rá, como se ha ifíalogrado la noción 
de las buenas costumbres, si el régi-
men legal, pasando de la protección 
negativa de la moralidad por las vías 
penales, a la protección positiva, no 
tiende a apoyar con todas sus fuerzas 
las grandes instituciones dc enseñanza 
directa de las almas y antes que a nin-
guna otra, la influencia religiosa. 
Giovanni HOYOIS 
Rruselas, marzo, l'.)^?. 
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—«OÍ-
MADRID.—Ayer llegaron los tripulan-
tes de la «Atlántida»; el comandante 
Llórente habla del vuelo.—Esta tarde. 
Consejo de ministros (página 3).—Un 
individuo intentó asaltar una joyería 
en la calle del Príncipe; mató al dueño, 
hirió de gravedad al dependiente y, al 
ser detenido, se disparó un tiro y que-
dó muerto (página 4).—El Rey, en fran-
ca convalecencia.—El 23 se inaugurará 
un nuevo Parque de bomberos (pág. 5). 
—«OI-
PROVINCIAS.—Concurso de ganados en 
Pontevedra . - Impos ic ión de condecora-
ciones en Zaragoza.—Un observatorio 
meteorológico para la Aviación en Puig-
cerdá.—El día 26. consagración del Obis-
po de Lérida en Pamplona.—Un robo dc 
valores chinos cometido en Londres es 
descubierto en Barcelona.—Anoche co-
menzó en Valencia la «planta» de las 
fallas.—Entronización del Sagrado Co-
razón en el Cenlro de Acción Católica 
do Mieres (página 3). 
—«OÍ-
E X T R A N J E R O . - S e dice que Inglaterra 
romperá con los soviets; lord Birken-
head ha pronunciado un discurso, que 
se considera preludio de la ruptnra . -
E l proyecto del presupuesto francés se-
rá presentado en abril.—Los liberales 
obfionen dos victorias en Nicaragua. -En 
Changai ha estallado la huelga general; i 
se habla de que la ciudad será ocupada ¡ 
pacíficamente (páginas 1 y 2). 
| dan la representación proporcional. 
Debido, sin duda, a una inadverten-
cia disculpable, añade el escrito que 
la representación proporcional se es-
tablezca para las candidaturas que re-
presenten una décima parte del cen-
so. Si el sistema es de representación 
proporcional sobran aclaraciones: can-
didatura que no alcance el coeficiente 
electoral (que resulta de dividir el nú-
mero de votos emitidos por el de pues-
tos), candidatura que no obtendrá re-
presentación. Huegan, pues, las exclu-
siones apriorísticas. 
No hay que recordar cuál es nues-
tro pensamiento. Desde el día siguiente 
a la promulgación dc la ley, señaló 
E l Debate la necesidad de introducir 
en el articulado la reforma indicada. 
Pero, en realidad, en este punto no 
sabemos dc nadie que piense de otra 
manera, si se exceptúan las organi- . 
zaciones socialistas, a quienes favore-
ce el régimen electoral mayorifario. 
Los obreros católicos y los obreros 
libres se pronuncian por la represen-
tación proporcional. La desean los 
obreros, y no encontrarán tampoco 
—así lo esperamos del espíritu de jus-
ticia y de la clara comprensión del se-
ñor Aunós—dificultades por parte del 
Gobierno. En la práctica un criterio 
dc cierta proporcionalidad ha presidi-
do hasta ahora la conslitución de los 
Comités paritarios. ¿Qué .razones po-
drán aconsejar que práctica tan pru-
dcnle y justa no obtenga la consa-
gración legal? 
La petición de los obreros cnlólicos 
vi/.minos es oportuna y es justa, y, 
Rl Detiate la apoya resueltamente! •' 
C H 1 C H E R 1 N A P A R I S 
PARIS, 17.-Sogún el P c ü t P a r i s i é n , se 
confirma que Chicherín llegará a I»arís 
dentro de unos días, y después de con-
ferenciar con Briand irá a la Costa Azul 
donde pasará varias ficmanas d e s c a í 
.. •: san do. 
Viernes 18 de marzo de 1927 
(2) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X V I I . — 
H a e s t a l l a d o l a h u e l g a e n C h a n g a i 
-— ~ 
^ n n ^ de los suristas- Se neoocia para que Changai sea 
i n P ^ ICam^te- L0S '^oristas^contr!; la política del Go-
bierno ingles en China. Chan-So^in contesta a la nota rusa 
q u T í o ^ ' a ^ i t a r t n ^ ^ i o S . ^ 6 P ™ ^ 1 nado a que los sudistas ocupen pacifl-
Al nrinrini-í h i t . J * ^ t lón dl í ícj l de resolver y que por lo 
chos obrero^ ñor. hant ^ ^ ^ o mu- mismo ha quedado en suspenso Todo 
^ e n r ^ ' a S í e 6 6 teme qUe el mo- * ^ r i o que const i tuye' la p r o V ^ 
c o ? K ^ H hUelga C0ÍnCÍdÍÓ c l ^ d a ^ ^ ^ r o ^ r t ^ p ^ 
a1 ^ ^ l 1 ^ 1 110 " ^ c i a s . de Chil i . que aun cuando depende de 
^ í l c ^ S ^ ^ Í L de ,qUü 105 cant,3- Changai no lo será, toda vez que sudis-
r ! ^ k? , 1 ^ aPuderad0 Nanking. las y nordistas se disputan la cobran-
L a posiblidad de que se renovase lalza de las gabelas, pretendiendo ambas 
P E K I N 
fue reo Arturo— 
ivuen 
S u c n e u ^ 
o n a n 
H O N A 
Sothe héncheu 




H a n c n e u o 
frente de fo/a/te ( a p r o x / m a d a j 
T I R A N D O « C H I N I T A S » 
IílUuaI 
I N G L A T E R R A (a Chamberaain). - ¿QuC- les vas a hacer, Austen? 
C H A M B E R L A I N . — Y a les he dirigido la palabra. 
(De V/cstcrn Mail, Cardiff.) 
S a c e r d o t e e j e c u t a d o 
e n A l b a n i a 
¿ Q u é l i b r o s h a y 
l í ü M A , . 17. — V O s s c n a l o r c publica 
u ñ a noticia,, s e g ú u . la .cual lys iIímuo-5 
ac.uiitccimLcntos de Albania í iah tenido 
cun.u cuiiSLCiiencia algunos procesos y 
condenas, pol í t icas , en íus que se han 
vjíu e j m K ' í t o s - n i u c l i o s cat(51rt;Gs, y en-
tréne i íos - á lgunes ' ••miembros ..'del- -Cloro, 
parqué, .resuría' fáci l desfogar '!eV' reiicor,.' 
pc isonal y . 'él odio relig'ioso baju el pro-
t e s t ó dé-Tas luchas politrcás. "/ 
l í n í r e Tas v íc t imas- ;debe mencionarse ¡. « x 0 inleresa el que leas muchos libros, 
huelga fué tratada en el Parí amento partes quedarse cada una con la tota- ^ .saéerdole. a íbanes Giovanni Gazidl i , ' decía Séneca, siuo que sean buenos los que 
anoche cuando s ir Austen C h a m b e r í a i n , i l i d a d de la recaudac ión . Se cree que ( i e ' b o m b r é de g ia t íd í s i 'md.ce lo y virtud jru«¿8.» I&teresa, pues, ante todo, saber qué 




Ha sido victima del odio contra los 
catóífcos al amparo de la política 
Muere con serenidad ejemplar y 
besando la cruz i 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
e n G u a y a q u i l 
Queda destruido completamente el 
barrio chino 
—o— 
L O N D R E S , 17.—Comunican .de Buenos 
Aires que un v i o l e n t í s i m o incendio se 
ha declarado en la región do Guaya-
quil (Ecuador), destruyendo por com-
pleto, el barrio chino. 
A d e m á s de las pérdidas materiales, 
que soi} de gran importancia, han muer-
to muchas personas y hay varios he-
ridos. 
sus ú l t i m o s informes de Changai eran 
que los asesinatos de obreros leales 
continuaban en aumento. 
«La p r o t e c c i ó n de esos hombres—dijo-
es de l a responsabilidad de las autori» 
dades municipales. No es de desear que 
las tropas inglesas, que e s t á n al l í con 
otros fines, sean empleadas para éste . 
E . D. 
V E I N T E M I L H U E L G U I S T A S 
L O N D R E S , 17.—Comunican de Chan-
gai a l a Agencia Reuter que pasan y a 
de 20.000 los operarios de hilados de 
a l g o d ó n que. e s tán en huelga y que 
c o n t i n ú a con gran actividad l a campa-
ñ a de los elementos extremistas. 
E V A C U A C I O N D E L O S N O R T E -
A M E R I C A N O S 
ÑAUEN, 17.—Según el New York He-
rald, el c ó n s u l americano en Changai 
ha notificado a los súbdi tos de Norte-
a m é r i c a que deben evacuar l a ciudad. 
S e g ú n telegramas de Changai , las 
tropas inglesas han ocupado nuevas 
porciones de l a ciudad china.—E. t>. 
A V A N C E S U R I S T A 
- CHANGAI, 17.—Los sudistas parecen 
tener alguna ventaja y c o n t i n ú a n avan. 
zando baca Nankín y Sucheu. 
E l comandante de Kimasu , general 
P ichu Cheng, actuando en nombre y 
representac ión de Chan T s u n Chang, 
prosigue en sus conversaciones parti-
culares con el delegado de Chang K a i 
Shok. 
L a Marina china sigue en actitud 
expectante desde que se p a s ó al partido 
Budista. « 
E n l a c o n c e s i ó n internacional conti-
n ú a l a actividad de los agitadores, pe-
ro hasta ahora no se h a cometido nin-
g ú n atentado contra n i n g ú n extranjero. 
N E G O C I A C I O N E S 
CHANGAI, 1 7 . — E l general Wishu 
Cheng, comandante de las tropas del 
Changtung, ha conferenciado con el ge-
neral c a n t o n é s Chan K a i Chek. 
E s a entrevista h a despertado v i v í s i m o 
in terés en todos los centros, a s í europeos 
como chinos. 
No hay noticia concreta alguna, ofi-
c ia l n i particular, de lo tratado en esa 
entrevista. S in embargo, es general l a 
Creencia que l a c o n v e r s a c i ó n v e r s ó so-
bre l a manera c ó m o p o d r í a n los na-
cionales ocupar pac í f i camente l a ciu-
dad de Changai. 
L A O C U P A C I O N D E C H A N G A I 
L O N D R E S , 17.—Comunican de Chan-
gai a l a Agencia Reuter: 
«En las negociaciones entabladas por 
el general sudista Chang K a i Shek con 
e| comandante de las fuerzas del Chan-
tuhg, encargadas de l a defensa de Chan-
gai para llegar a un arreglo encami-
saccional esa cues t ión dará origen a un procesado y condenado a muerte. L a ^cr' . ^"f }}hT™ q.lle PrcPar*r l)ar 
serio conflicto. e j ecuc ión se real izó el primer d ía de se*>'u,ir el tetado de Lalmes cuando c r 
fciftrtmi t arortíta marzo. Al llegar la hora GazulJi mos tró f f r el m,al con la, abundilI1('1I M O C . O N L A B O R I S T A _ _ cprflnií!nbd ¿ ' ro frío 5 SJIS del ,nen» cuulau, poi- desgracia, d 
L O N D R E S , 17.—En la Cámara de los 
Comunes ha sido rechazada por 241 vo 
tos contra 116 una m o c i ó n presentada 
por los laboristas, lamentando el env ío 
de tropas inglesas a China. L a Cámara 
aprobó seguidamente una m o c i ó n de los 
conservadores, expresando su confianza 
en la po l í t i ca br i tánica en China. 
E L A S U N T O D E L « P A M I A T L E N I N » 
CHANGAI, 17.—Las autoridades chinas 
han publicado una dec larac ión dicien-
do que la de tenc ión de los emisarios so-
v ié t i cos que se hallaban a bordo del 
buque ruso Pamiat Lenin obedec ió a 
que carec ían del debido pasaporte o a 
que llevaban d o c u m e n t a c i ó n falta, cual 
la señora de Borodin. 
R E P L I C A D E C H A N G - S O - L I N 
P E K I N , 17.—El representante del Go-
bierno de los soviets ha entregado una 
nota de protesta contra el secuestro ^lel 
buque ruso Pmn 'a t he i t iu . Dice e í ' d o , ' 
cumento que los oficiales rus'os blancos 
introdujeron documentos comprometedo-
res entre los equipajes de los bolchevi-
ques para perderlos. 
E l mariscal Chang-So-Lin ha publica-
do un comunicado, en el que, comen-
tando l a nota rusa, dice que el Gobier-
no de Moscú no t e n í a por qué protestar, 
sino que, por el contrario, se hallaba 
en la ob l igac ión de dar explicaciones. 
gran serenidad y sangre fría y dec laró 
que en el momento en que estaba para 
comparecer ante el juez supremo afir-
hacer una selección previa do aquellos li-
bros que publican y por eso mismo las ca-
sas editoriales que lo hacen con un criterio 
COCINAS D8E 
las mejores y más baratas. Cava Eaja , 
Complot vpara favorecer 
la evasión de Ascaso 
Han sido detenidos 12 complicados 
—o— 
P A R I S , 17.—La P o l i c í a ha descubier-
to un complot que t e n í a por objeto fa-
ci l i tar la evas ión de la cárce l del dete-
nido Francisco -Ascaso, reclamado por 
las autoridades de la R e p ú b l i c a Argen-
tina, y cuyo expediente de e x t r a d i c i ó n 
deb ía ser resuelto en breve plazo por el 
Gobierno francés . 
Se han adoptado medidas encamina-
das a evitar cualquier c o m p l i c a c i ó n . 
Han sido detenidas unas 12 personas, 
complicadas en el asunto de la evas ión . 
E n t r e los detenidos figura un herma-
no de Ascaso, llamado Alejandro. 
maba que nunca h a b í a cometido nin- perfectamente ortodoxo tienen hoy la con-
guna a c c i ó n en d a ñ o de la patria y l í ianza de los lectores y el apoyo y est ímulo 
siempre como buen sacerdote católico!110 las autoridades supremas. Así el Exmo. 
h a b í a trabajado por el mejoramiento isfñor Nlin,cio de su 
de ella. Dijo también que era inocen-
te de lo que. se le acusaba, pero que 
aceptaba la muerte s in culpa, perdo-
nando a todos. 
Gran g e n t í o as i s t ió a la e j e c u c i ó n . E l 
pueblo gritaba: ¡Viva Cristo R e y ! ¡Vi-
va el P a p a ! ¡V iva l a Re l ig ión católi-
ca! E l condenado m u r i ó besando t i 
Crucifijo. 
tinuo envía sus plácemes a Editorial Vo 
luntad, repetía éstos en carta reciente con 
las siguientes palabras: «Me complazco en 
enviarle, una vez más, mi felicitación y 
aplauso por el acierto en elegir las obras 
y el exquisito arte en presentarlas; acierto 
y arte, que son la nota característica de 
Editorial Voluntad.» A l escribir esto el 
Exmo. Sr. Nuncio acusaba recibo de dos 
libros recién publicados, que están obte-
. . uiondo un gran éx i to : LA ENCINA SA-
L a i m p r e s i ó n producida en el pueblo |oaADA g HISToruIA ̂  UIA visa 
ha sido enorme. ESCONDIDA. 
L'Osscrvatorc conclnYe diciendo que, ^ estoma de ttna vida escon-
los buenos cató l icos de todas las partes DII)A {h 0H mia obl.u dol ^ n con. 
del mundo deplorarán el fin de este 
piadoso sacerdote.—Dcr/Zina. 
ertido danés Joaii Joergcnson, el autor fa 
moso de SANTA CATALINA DE SIENA, de SAN FRANCISCO DE AGIS, de A VIAJE A TIERRA SANTA, que 1,',m 
La Prensa de provincias ;:• ; i 
y "El Debate* 
tros, lectores. Xo es menor ol éxito obteni-
do por esta nueva publicación do' insigne 
converso. Con razón ha dicho una revista 
católica austríaca: 
. o — ! «LA HISTORIA DE IT NA VIDA ESCON-
» i„ • , „ i „ „ ( „ , 1 ' • 4 '1?IDA es un libro que debe eer detenida-
A poco de implantadas las ^ e n t e ^ j j , ^ ^ ^ ^ ¿ j g ^ j ^ . * ^ , * ^ , , . 
reformas de El Debate, dimos c o m p l a - 1 , 1 ^ no ^ a ]as niujeves y jóvenes pía-
a d á m e n l e las gracias a numerosos pe- dosas, sino también, y principalmente, a 
r iód iecs de provincias que nos honra- los directores do almas.. Todos hallarán en 
ron con bén.évqlos elogigs. L a m á s ele- él estímulos para la virtud y ejemplos de 
mental gratitud nos m o v i ó a insertar, magnanimidad y de moral belleza.» 
uno por uno, los nombres de estos que- encana sagrada (4 ptas). que 
ridos colegas - así, p ú b l i c a m e n t e , les Lditonnl Voluntad publica en la presfgio-
, , , ^ i- • j ' ^ isa «Colección Hesperia», es una admirable 
o frec íamos el testimonio de nuestro; nnV(.-lft dc a u t o r . / ^ 
agradecimiento. r. p. Barreneche, que adaptó también 
Por diversas circunstancias no l e í m o s | a nuestra lengua el cesar adria-
entonces comentarios a n á l o g o s publica- NO. Esta p r e c i o s a m u r a c i ó n , deleite y om 
dos en otros c o m p a ñ e r o s de diversas ' señanza de lectores jóvenes especialmente, 
regiones e s p a ñ o l a s . Queremos corres-i se ha publicado en ja Cotoooión Mariposa, 
ponder hoy a la gentileza de todos (Cada tomo encuadernado 3,50 ptas. Ad-
%! - i „ „ „ „ , ,^£¿J .„Jfimriendo seis tomos de la colección, la Ca-
ellos, y asi, hacemos pre^nte nuestro 4 ofrece gratuitamente otro 
reconocimiento a L a Lectura Dominical^ Librerías Voluntad: Alcalá. 28. y Gaz-
(Madrid), Diario de León, E l Correo dcj íambide . 3. Apartado 8.C37í madrid.— 
A n d a l u c í a (Sevilla), E l Avisador Nu. jBiuch , 35, Barcelona; Mar, 17, Valencia; 
mantlno (Soria), E l Defensor de Cór- Piedras, C64, Buenos Aires. 
doba. L a Crónica (León), L a P a l a n c a * — . , ft/T. . 
( G u a d a l a j a r a ) , / í í Eco de Te/udn y c u a n - J C J í l i e ' O r M I S B U U i a i V i O 
tos hayan tenido una frase amable pa-
r a nosotros 
A todos nuestra sincera gratitud. 
El estreno de la "Flor 
del Pazo" 
E n la semana próxima se estrenará en 
la Z A R Z U E L A «La ñor del Pazo», obra 
de Eafael Villaseca y Luis Germán, jnú-P í H P R A T P P n l o r r i o f o 7 ll0 Kafael ill sec   is ber a . mu- Podidos a EDITÜKIAL V O L U N T i 
L i L , U L ^ D r \ 1 L», V ^ / U l C i ^ l d t d , I 6ica de los maestros Del Campo y Forns. S. A. De venta en todas las librerías. 
Acaba de publicarse una magnífica ver-
sión española hecha por el R. P. Germán 
Prado, del famosísimo SUSAL DIARIO Y VESPERAL, del R. P. Gaspar Lefevre. E l 
libro de toda la vida en su más completa 
y esmerada edición. 
Encuadernado en tela, pesetas. 
Enctiadernado en pegamoid, 18. 
Encuadernado en piel y cantos dora-
dos. 20. 
Encuadernado en riquísima piel y can-
tos de oro fino, 25. 
e O R A D , 
P a r t i d a s r e b e l d e s 
d i s p e r s a d a s 
Ayer tarde r e g r e s ó el general 
Sanjurjo a Tetuan 
P A U T E O F I C I A L . — S i n novedad 
nuestra zona de protectorado. 
E n l a m a ñ a n a de hoy, procedente de 
Meliita, regresó a Tctuún el general en 
jefe. 
S E A N U N C I A N B U E N A S C O S E C H A S 
E N L A Z O N A E S P A Ñ O L A 
E n una y otra zona de nuestro Pro-
tectorado la s i tuac ión , por lo que res-
pecta a los aspectos de c o l o n i z a c i ó n , 
es de d í a en día m á s satisfactoria. Asi 
P O R L A P R E N S A 
E L R E G I M E N D E T A N G E R 
E X T R A N J E H 
E l Times publica una interesante 
crónica de su corresponsal en Tánger, 
donde se esbozan las dificullades que 
suscita para el régimen de la zona la 
no adhesión de ciertas potencias al 
eslalulo. E l arlículo analiza principal-
menle la situación de Estados Unidos 
e Italia frente al problema. 
Los súbditos de estos países viven 
somelidos a las leyes de su propia na-
ción. Sobre ellos no tienen efecto al-
guno las disposiciones emanadas de 
las autoridades de la zona. 
«Un e jemplo—añade el diario londi-
A 
Aivnoi^v nense—es suficiente para ilustrar la cues 10 l ia apreciado el ingeniero aucuim ^ _ „t .„ ,• , 
de los servicios, señor Morales, que se 
mulen. Reconocen el mi5mA 
p e r s o n e n idént i co fin n ^ 0 
i d e o l o g í a igual en los p P 0fes 
les. Sus discrepancias s 
de procedimiento. 
E s t a es la c o n c l u s i ó n a nU(S „ 
Journa l des D é b a t s , despucírd ?a ^ 
nar con la debida atención I r ! eX;!^ 
los publicados por León Bhim icíl-
Populnire acerca de las d i sr^ ^ ^ 
de ambos partidos. ^ c i j , 
«Vamos a lo esencial En n 
fin perseguido, el socialismo « 
acuerdo con el comunismo S> stii fe 
destruir la sociedad existente Vrata dt 
con el capital, de fundar un Fs,e.ac4^ 
vo, un r é g i m e n nuevo. interL 0 ,toi 
ipsm „ - ' .mternac 
encuentra en Madrid, y en los d ías ín-
timos el alto comisario durante su ex-
tión. E l convenio internacional dec laró Por supuesto, y caracterizadn ^ « l 
-^minacion de los proletarios ^ * 
¿ D e d ó n d e , pues, nace la " I 
ilegal el juego públ ico en Tánger , y a l 
entrar en vigor el estatuto fueron clau-
suradas las casas de juego. A los pocos 
curs ión por el sector Oriental ha podi- d ía s var¡os sübdituS italianos abrieron 
do advertir que l a ayuda prestada en n u e v ü s saiones, y y a no fué posible im-
orden a las laboree de siembra por el pe(lir (¡uc los subditos de otras poten-
Gobierno españo l se traducirá en una Cias SigUieran el mismo ejemplo.» 
í^oseclia sobremanera suficiente para las insiste el corresponsal en considera-
necesidades de los i n d í g e n a s y el co- ciones de esle m\sm0 orden) de las 
mercio de éstos . ! ^rola como consecuencia lo insos-
Demuestra ^ ^ ^ ^ J g tenible de una s i t u a c i ó n que crea este 
abundancia no son ficticias el hecho de . ^ »„i ^ ^ A ^ 
que se refugien en nuestras zonas in- i m p é n u m m impeno que de tal modo 
dividuos procedentes de las cabilas fran- perturba la vida de toda la zona tan-
cesas, que solicitan de nuestras autor!-'gerina. 
dades trabajo y m a n u t e n c i ó n . L a gran, D O S C L A S E S D E F U N -
miseria que reina en ciertos sectores en — ~" 
la zona francesa es consecuencia, sin] C I O N A R I O S 
duda, de los estragos que all í c a u s ó el temporal y la irregularidad y escasez 
que l a desva lor i zac ión del franco aca-
rrea en las transacciones. 
Independientemente de que l a presen-
cia de estos refugiados, consigue l a so-
lidez de la labor de c o l o n i z a c i ó n inicia-
da en el Marruecos español , el hecho 
ofrece otros aspectos no tan favorables. 
Porque es evidente que entre aqué l los 
hay muchos indeseables, y que estas de-
presiones, como las de carácter militar 
que se hayan producido en ol Marrue 
L a clasificación no es nuestra, sino 
de L e Temps , a quien corresponde, 
por tanto, toda la responsabilidad de 
la idea. Hay funcionarios que sirven 
a la nación y funcionarios que sirven 
al Gobierno. 
Los primeros—principalmente jueces 
v caledrálicos—son malos agentes de 
"la política ministerial. Por eso están 
mal Mctribuídos. Cuando se trata de 
repartir aumentos de sueldo, apenas 
cual se desgajó la rama c o n ^ ' 
el Congreso de Tours. I os di > 
eos francés plantean estados de, intran- Uegan unas migajas a esos servidores 
quilidad, que exigen la vigilancia de de la nación. 
las autoridades españolas en las cabilas¡ En cambio, los otros, los funciona-
rios del Gobierno, instrumentos efica-
ces de cualquier maniobra política, go-
zan de exxelentes remuneraciones, y 
siempre llegan a tiempo de alcanzar 
sometidas a nuestro Protectorado. 
O T R O S A S P E C T O S D E L A C O L O 
NUTACION 
E l interventor general de Marina se 
ha entrevistado con el director general una buona^ parle del m a n á del presu-
de Marruecos y Colonias para tratar d3ÍpUCSio , 
las s e ñ a l e s m a r í t i m a s y exp lo tac ión de1 
la pesca en' la zona de Protectorado. 
T a m b i é n se entrevistaron ayer con el 
conde de Jordana el vicealmirante Gar-
d a Ve lázquez , jefe de las fuerzas na-
vales de Africa ;el ingeniero señor Róz-
plde, que le h a b l ó de la e x p l o t a c i ó n del 
ferrocarril Tánger-Fez , y los s e ñ o r e s del 
Valle y Mi láns del Posch, que le infor-
maron do los trabajos g e o l ó g i c o s que se 
han realizado en Marruecos. 
R E G R E S O D E S A N J U R J O 
T E T U A N (a las 19,45).—En las prime-
ras horas de la tarde llegaron en un 
S O C I A L I S T A S Y C O M U N I S T A S 
Son una misma cosa, aunque lo disi-
dolero que se dedicaba a desvalijar a 
las mujeres que iban al zoco. Al con-
ducirlo a la Oficina de Intervenc ión , in-
tentó huir, por lo que fué muerto por 
l a escolta. Se trata de un pel igros í s i -
mo bandido. 
V I S I T A A L A Z O N A D E L A R A C H E 
L A R A C H E , 16 (a las 22).—A las nueve 
de la m a ñ a n a sa l ió el comandante ge-hidro procedente do Melilla, los gene-
rales Saniurio v Goded, e s p e r á n d o l e s neral -del territorio, general Berenguer, 
- a c o m p a ñ a d o del jefe accidental de la 
zona, coronel i-ópe.z Gómez, y s équi tos , 
d i r ig i éndose a Alcazarquivir, donde se 
a g r e g ó a l a comitiva el prestigioso cakl 
Melali. - - -
A laa uiht dü la manaría l l e g ó al cuiu-
pamento de Teffer, recorriendo l a posi-
c ión artil lera, desde donde el general 
Heronguer c o n t e m p l ó los valles de l a 
coáñüehcla de los ríos Ar la y Lucus, 
cui tiuuando a Muires, donde tomaron 
los caballos p a r a recorrer las lineas 
avanzadas del sector de Mexerach, sien 
do informado el comandante general 
por el coronel Castello sobre las guar-
niciones que cubren estas lineas. 
Por terreno pedregoso y lleno de ba-
rrizales s i g u i ó l a comitiva, precedida 
por escoltas i n d í g e n a s , a la falda de 
Beni Sicar, atravesando el boquete de 
Guezana, sitio donde suelen afluir los 
huidos de la zona francesa. 
A l a una y media de la tarde l legó el 
general Berenguer a la ú l t i m a linea de 
vanguardia del campamento de Mexe-
rach. siendo recibido por los interven-
en los muelles de Ceuta las autoridades 
y Comisiones. E n a u t o m ó v i l se trasla-
daron inmedjatamente a Tetuán , donde 
fueron cumpl iment ívaos por el general 
Becenguor, jetos de los Cuerpos do, la 
g u a r n i c i ó n . . d e l e g a d o do l a Alta .Comisa-
ría y otras autoridades. 
L a s Oficinas de Intervenc ión recogie-
ron ayer cuatro fusiles y 4.000 cartu-
chos. Só lo en la zona occidental desde 
el primero de marzo pasan de 40 las 
armas entregadas. 
Procedente de Melilla, y p a r a confe-
renciar con el jefe de l a Comis ión geo-
gráfica, l l egó el comandante de Estado 
Mayor don Emil io Esteban. 
De Larache, y d e s p u é s de una deteni-
da visita a aquella zona y conferen-
c i a r sobre la s i tuac ión po l í t i ca eon el 
general Souza, l l egó el comandante ge-
neral de Ceuta a c o m p a ñ a d o de sus ayu-
dantes. 
L a s ú l t i m o s noticias del Ajmas dicen 
que c o n t i n ú a n los escaramuzas entro los 
adictos y ios rebeldes por prctpnder és 
de los dos grupos? S e g ú n el 
partido socialista francés hav ^ 
car s ó l o motivos h i s tór icos A T ^ 
la guerra no había más que un ^ 
del ' 
en 
tes quisieron marchar delante si 
do las ó r d e n e s de Moscú. Olvidar^'*5'i 
origen y se han mostrado i m n l a r ^ 
para los que se limitaban a segu í 
pasos. Pero esto no importa.. 5,15 
«A pesar de todo, subsiste una f 
fraternidad, de la cual es uno d,. , 
s í n t o m a s m á s significativos la mism 05 
hemencia de los reproches. Tarde o i1'" 
prano, las dos fracciones enemigó » 
barán por encontrarse.» 
L a cosa es clara. Todos somos ui^ 
S E V A N ENTEXDIEXBfí 
P a r a Frangois Coty, el h e c h T i ^ T 
ce duda. F r a c a s a d a l a ' táctica de * 
lencia, los comunistas han adoptado^ 
sistema de alianzas «vergonzosas» 
los socialistas en varias regiones^ 
F r a n c i a , particularmente en el deparé 
menlo del Norte, en Lil!e-Houbaix-T0u, 
coing. 
E l peligro, por consiguiente, sub. 
siste, y contra él es preciso formare! 
frente ún ico . 
«Hasta que el Gobierno se decida 
cumplir con su deber de salvar al paic 
del peligro comunis ta—añade el anicu 
lista de Le Fígaro—, los buenos duda 
danos deben organizar por sí mismos la 
resistencia... Los métodos podrían variaí 
s e g ú n el medio y las circunstancias lo-
cales; pero la idea debe ser la misma 
salvar l a c iv i l i zac ión , oponer un frente 
ú n i c o a la oleada de barbarie.. 
O N D A S D E ALTURA 
S e g ú n leemos en Excels ior , el ger^ 
ral F e r r i ó ha comunicado a la Acade-
mia de Ciencias un estudio interesan-
t í s i m o de los s e ñ o r e s Idrac y Bureaa 
sobre la electricidad atmosférica . 
Es tos dos sabios han efectuado ex-
periencias sobre la p r o p a g a c i ó n de las 
ondas r a d i o t e l e g r á f i c a s de altura. Un 
a p á r a l o de e m i s i ó n , con un peso de 
dos kilos y medio, ha sido elevado por 
un globo sonda a la altura de 14.0(0 
rnetros. 
Desde allí las s e ñ a l e s han sido perci-
bidas a m á s de 500 k i lómetros . 
Parece que los sabios no subieron cd 
ol aparato.; 
Guanio las marzos un 
se m ggoianio... 
¿Será por senectud prematura a cansí 
de desórdenes en la edad florida o por 
esfuerzos mentales, porpios de hombres de 
negocios ? 
E n uno o en otro caso empieza para fl 
organismo depauperado el triste inrienw 
de la vida. Las células no resisten a los 
más tenues trastornos accidentales, y el 
nialcstar o las enfermedades se suceden 
incesantes; neurastenia, anemia, inapeten-
cia, insomnios, albuminuria)' es el corol»-
tos cobrar determinades impuestos pa-|torcs militares de Beni Isef y A j m a s , ¡ r i o . d e .^ta vejez prematura, 
ra v iv ir a costa del pa í s , a lo que se!comandantes Bermejo y García V a l í n o O i f M * ^ a, PÍ??na,(l 
niogan aqué l los , muchos de los cuales i con las barcas e ¡dalas , p r e s e n t á n d o l e , ? ^ ^ Z ^ ^ ^ s ^ 
preñoren huir de l a cabila antes de a los caides Ued E l F a r y Hamido el dioSj pudo ^ T m i n ; X T el poder rega* 
p n i a r el menor tributo. IHamar. que están prestando valiosos rridor Ac ciertas substancias, bautizad» 
E n el aduar de Afusar de Beni Sicar servicios con su pol í t ica de atracc ión con el nombre de «vitaminas» y que en l» 
de extenuación orjíánica obran ver-se internó una partida do bandoleros, 
que fueron dispersados por los propios 
moradores, c a u s á n d o l e s dos muertos 
con armamento.. 
hasta el aduar de Bufcásl, con el pro-
pósi to de acoderarse del panado, sien-
do sorprendida por la m e b a z n í a del .le-
en sos 
daderos milagros, de pronta reconstitución j 
de las fuerzas perdidas. 
E l «Ruamba», compendio de infinitos»-: 
perimentos, reúne una selección de tales 
substancias vitaminosas, perfectamente do-
dentro de las zonas rebeldes. 
E n Mexerach el general Berenguer 
rev is tó las fuerzas del grupo de Be-
guioies de Larache, al mando del co-
„ mi'u . laníe J iménez Figueras, continuan-Olra banda llego en l a pasada noche , ., , j„ • , „ 
— - i S- L- .1 — i do al Collado, donde be encuentra la sifica(,aS! en ' \ I E M V 0 transH 
oficina de Intervenc ión militar. . desue man «q organismo m í s pmpobrecido. 
donde c o n t e m p l ó las posiciones de la ' Sus componentes son productos natar»-
extrema vanguardia, Fcdán, Yebel, Ke- Ios. extractados de la cebada germina» 
mis. que s a l i ó en auxilio del aduar, Tofcsar, K a a l a y Tanacob, las cua- 'wnalta» fosfocasoín de la cebada femé»-
empujando a los band-dnros hacia Be- ics recorren continuamonte las f u e r z a s ^ ' 1 - nromatizado con cacao selecto 
ni Gofert, donde una emboscada esta- jaijl1anas para impedir a los i lu ídos quCi feotaniente desgrasado. , 
blecida en Kudia Mp.:7,én les cortó el; atravesando los valles Bukrus y Men-l EI Kxvxmh*, mezclado en la tedie, w 
paso 
y imi,i imen^n cua^ro veces su valor nntritiro. y 
l « r ^ «« rt^trn . S i S J * \ I M 1 ntcrl'C1.' hac a las zonas re-ifoinndo en forma de chocolate es .̂ rn-
quedaron en nuestro poder jbeldes de las regiones de S ú m a l a y Benlidable deSav„n0 o merienda, especialmente 
E n Beni .Talet fué capturado un ban- Aros. para los delicados del estómago. 
elfa-i-
L A S E Ñ O R A , N E R V I O S A , A L L I M P I A F A C H A D A S 
Oiga, buen hombre, epor q u é no se pone usted un 
¿ i n t u r ó n ? 
E L , C O R T E S M E N T E . — ¡ A h ! Pero ¿no le agradan a 
usted mis tirantes? 
[Life, Nueva YorK.t 
L A D E L « A U T O » . — ¡ N o ponga esa cara, señor, que no es para tanto! \ 
[The Humorist, Londres.) 
y » 
— D i g a usted, camarero. E l año pasado las raciones eran 
mayores. 
— E s una i lu s ión ópt ica , señor . Hemos agrandado el res-
taurant, y claro, ¿sabe usted?, le parecen m á s p e q u e ñ a s . 
[ P é t c M é l e , París . ) 
E L M E D I C O . — N o me e x t r a ñ a nada 
Ir. lengua muy sucia. 
tan triste fin. Este hombre teflí» 
tres n 
motiva 
L e Hlrc, parís-1 
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de valores chinos cometido en Londres es descubierto en Barcel ona 
1 tNJ F" O r m a o • o rsi GEIMERAL. O E R R O V I INÍ C AS) 
Ko tey epidemia 
r r .TV ^ - R e g r e s ó de Almanea 
ALBASur ' - ' p rov inc ia l de Sanidad, 
el ^ ¿ e las defunciones de las 
^ a n d o ^ u r r i d a s allíf las considera 
^ n l Í r fer una i n t o x i c a c i ó n a l i -
sb que exista, por tanto, en 
^ S U ¿Pidemica alguna 
L i ciescarriiamiento 
«chk 17.-Cerca de l a e s t a c i ó n 
A . a <Uar r i ló u n v a g ó n de un tren 
de A ^a^ias No ocur r ie ron desgracias 
de m S El "correo q u e d ó detenido por 
g í f c a u í en l a e s t ac ión de F i ñ a n a . 
65 o^el aumento de juzgados 
o iR í^L ONA, 17.—En u n informe eie-
. a a presidente de l a Audienc ia te-
o r í a por todos los jueces de Barce-
r r l ! « propone el aumento de cuatro 
Sacos en esta c iudad. T a m b i é n se 
, l X t l a s u p r e s i ó n del Juzgado de V i -
S v a y Ge l t rú . a g r e g á r i u u s e los pue-
H3" de este par t ido a l Juzgado de V i -
Sr.nca del P a n a d é s . 
m el Dispensario de l a ba r r i ada de 
Aniúnez fueron curados S a i v a ü o r 
Rtóca y M a x i m i l i a n o Solelevier, natu-
í j lde Polonia, que se nab ian causado 
^•ias lesiones en r iña . -
Robo de valores chinos 
BARCELONA, 17.—En. u n café de l a 
fembla fué detenido po r sospechoso 
¿ e x t r a n j e r o ' l l amado Isaac Bajayo 
s|hi Se le ocuparon 125 t í t u l o s de la 
'epiiblica de China ' negociados en L o n 
dres y Nueva York . 
Conducido a la Delegacióoi de P o l i -
cía y estrechado a preguntas, d i jo que 
i0s títulos se Los había dado u n des-
conocido para que los canjeara por d. 
Pol ic ía p r a c t i c ó un registro en. la 
habitación de l a fondji que ocupaba e: 
^por las s e ñ a s que dió Bajayo, se de-
favo a Pedro P a i r i c i Bertolocci, i t a l i a -
no y en su d o m i c i l i o íb encontraron 98 
acciones de l a misnij i clase que las 
ocupadas al p r i m e r o . , 
Los dos han manifestado que l a se-
mana pasada estuvieren, en P u i g c e r d á 
v Francia, donde se entrevistaron con 
un comerciante, que l<s d i ó los t í t u l o s 
que los n e g o c i a n . 
En vista de sus decleraciones, se h izo 
:n registro en l a casó de W á s h i n g t o n 
Rossjel, el cual tiene .Uquilados los b i 
E l nuevo Pre lado a g r a d e c i ó v i v a m e n t e 
el obsequio, c a m b i á n d o s e afectuosos sa-
ludos. " \ 
E l doctor V i l l a r e s t á r ec ib i endo nu -
merosos regalos, d e s t a c á n d o s e en t re 
ellos u n val ioso pec to ra l , o f rec ido por 
el r i c o hacendado don M a n u e l L ó p e z de 
la C á m a r a ; los an i l los pastorales, ver-
daderas joyas, h a n sido regalo, uno, de 
la Ca ted ra l de Granada, y e l o t ro , del 
ex senador s e ñ o r Cassinello N ú ñ e z y su 
esposa, d o ñ a C o n c e p c i ó n Lach ica , que 
s e r á n padr inos en l a c o n s a g r a c i ó n . 
Procedente de M a d r i d l l e g ó esta noche 
en e l r á p i d o e l Obispo de Salamanca 
para as is t i r a l a c o n s a g r a c i ó n del nuevo 
Prelado de Jaca. E n l a e s t a c i ó n le espe-
raban, a d e m á s de l doctor V i l l a r , e l go-
bernador e c l e s i á s t i c o , doctor M é r i d a ; el 
rec tor del Seminar io , don Franc isco Ca-
vero, y otras n u m e r o s í s i m a s persona l i -
dades. 
C o n t i n ú a n l legando Comisiones. 
Un Observatorio para Aviación 
G E R O N A , 17.—Existe el p royec to de 
cons t ru i r en P u i g c e r d á u n Observa to r io 
m e t e o r o l ó g i c o , dest inado a l servic io de 
A v i a c i ó n . Los trabajos p repara to r ios se 
han encargado a don A n t o n i o Esteve. 
Automovi Mas bávaros en Mála ? 
M A L A G A , 17—Ha fondeado el trans-
a t l á n t i c o Wangoni, que conduce a 200 
automovi l i s tas b á v a r o s de ambos sexos. 
Fueron recibidos en el muel le por las 
autoridades y socios del Real A u t o m ó v i l 
Club M a l a g u e ñ o . Las s e ñ o r a s fueron ob-
sequiadas con ramos de flores. 
Por l a tarde v i s i t a ron l a Catedral , l a 
finca de recreo E l Ret i ro , l a C o n c e p c i ó n 
y l a Caleta. Por l a noche hubo u n a re-
c e p c i ó n en el hote l donde se hospedan. 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
—Un i n d i v i d u o l l amado J o s é Doblas 
a p a l e ó al comerciante don A n t o n i o Reí-
na por negarle u n a can t idad de dinero 
que a q u é l le e x i g í a . I n t e r v i n o en favor 
del agredido el anciano Francisco Mo-
rales y t a m b i é n fué apaleado . b á r b a r a -
mente siendo conducido en estado gra-
v í s i m o a l hosp i t a l . E l agresor se d ió 
a l a fuga. 
Entronización del Sagrado Corazón 
OVIEDO, 17.—Se h a celebrado con 
g r a n so lemnidad l a e n t r o n i z a c i ó n del 
Sagrado C o r a z ó n en el d o m i c i l i o . d e l a 
Acción C a t ó l i c a de l a Mujer en Mieres. 
P r e s i d i ó el Obispo de l a d i ó c e s i s y asis-
t i e ron las autor idades de Mieres, la pre 
nares de u n c a f é de l£ Rambla . Allí se sidenta de Oviedo,, d o ñ a Isabel de Mar-
encomraron otras 35'acciones chinas. ques. Y otras muchas personalidades. 
Manifestó que Bajayo se las h a b í a en- E1 loca l 'donde se ha verif icado el acto 
ha sido una d o n a c i ó n del A y u n t a m i e n -
to de aquel la v i l l a a l a Acc ión C a t ó l i c a 
de l a Mujer . 
A las ocho de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
u n a misa de c o m u r i i ó n , y a las cuatro 
de l a tarde se ver i f icó l a e n t r o n i z a c i ó n . 
trsgado en d e p ó s i t o 
. En la maleta d» Rjssí se encontra-
ron t ambién 200 t i t u l é . 
Parece ser que todc ello procede de 
un robo- cometido Recientemente en 
Londtes en una casa de banca y que 
eim valores fueron .llevados a P a r í s , 
dp'nde no pudie ron ^egociarse, por lo 
que entonces' los t rapron ' a Barcelona 
¿ara convertirlos en p e s é t a s . 
Nuevo cóníul geierai de Italia 
BARCELONA. 17.—El nuevo c ó n s u l ge-
geral de I ta l i a en Bare lona , don Guido 
ÍJomanelli, v i s i tó , eh u n i ó n del c ó n s u l 
que cesa, s eñor Mazz i . a las autoridades 
para ofrecerse en : ej nuevo • cargo. E n 
Capitanía general se cambia ron entre 
él y el general Bar rea , afectuosas f ra 
see, hac iéndose votos )or l a prosper idad 
de ambos p a í s e s . 
—Esta tarde, a las seis, t o m ó pose 
slón de su cargo el luevo c a p e l l á n de 
la colonia i t a l iana , ncientemente llega-
do de su p a í s , revereido padre Domeni-
co Leone. La ceremeoia se c e l e b r ó en 
la capilla de l a Coloiia y asist ieron el 
cónsul general de I t a i a y todas las per-
sonalidades de l a coonia. 
El nuevo c a p e l l á n fué ayudado en el 
acto por el inspectoi y el d i rec tor de los 
padres salesianos ce Barcelona. Se d i -
jo una p lá t ica y l a parte mus ica l estuvo 
a cargo de l a Escdania de los padres 
salesianos de S a r r á . 
Nueve mons en libertad 
BARCELONA, 1 7 - E n l a casa n ú m e -
ro 31 de Puerta de San Gervasio u n i n -
fuilino t e n í a enjmlados nueve monos 
laidos de Fernardo P ó o . En u n dés -
flüdo se escaparoi los s imios , encara-
mándose a los á n o l e s de los ja rd ines 
próximos, sembraido el p á n i c o entre 
ios vecinos. Los Uceros de l a Casa de 
'"'eras dedicanse. a cazarlos. S á b e s e 
9^ uno de los mmos h a mord ido a 
mujer. 11 
Reunión de Dipulaciones vascas 
BILBAO, 17.—Esta j n a ñ a n a se han re-
m i ó en la Dipu tac ión los representan-
de las Diputaciones de Alava, Gui-
púzcoa y Vizcaya p t ra t r a t a r de asun-
08 Racionados con el concierto "econó-
mico. ., 
Asistieron por Alá /a , los s e ñ o r e s Gui 
"ea y 'Echonave; p i r G u i p ú z c o a , e r s e -
Ror ^aizaur y por V i z o á y a , l o s s e ñ o r e s 
Bilbao, • z u m á l a c á r e g u i , ' M a r t í n e z I n -
„ austi, Arana, of ive y vizconde Mora-
Por 'la tarde h m vuelto ha reunirse 
ciad Sociedad B i b a í n a , habiendo anun-
fior ñel presideiltí? ^ l a D i p u t a c i ó n , se-
Bilbao, oue-poc'- l a noche se fac i l i -
t a una n o t a / j í l o t ó s a . 
Pesprenfilmiento de tierras 
CORUJA, 17—Ha o c u r r i d o u n nuevo 
:adorendÍmÍe?0 de t ie r ras en M o n t e f o -
«ín ' y POr ¿ftusa el correo y>:el 
pa?jes° ^ g í - o n con retraso. L a Com-
do e*_ ^Qite fijó u n aviso anunc ian -
ĉ l6 5610 i c lm ' t í a viajeros y mercan-
s0i nasta San Clodio, . hasta nuevo av i -
. por estajr i ncomun icado el resto de 
ailea con M a d r i d . 
Una sima de 170 metros 
tera ?CA' 7—En el pueblo de l a Fron-
•ierra 0{Urr i l lo i u n h u n d i m i e n t o de 
m e r o s ^ f m ca"scrio, a r ras t rando nu-
Ho ¿ c , üLvos- ^a s ima abier ta es de 
14 vn a de P ru fund idad ' y dista de 
S e g ú n h a n manifestado dichos a rqui -
tectos, es p r o p ó s i t o del Gobierno que 
la nueva Casa de Comunicaciones de 
Sevi l l a se t e rmine lo antes posible, con 
objeto de que es t é func ionando y a a l 
inaugurarse l a E x p o s i c i ó n Iberoameri -
cana. 
Las fallas de Valencia 
VALENCIA, 17.—Esta noche h a n co 
menzado los t rad ic iona les festejos de 
San J o s é con l a t í p i c a « p l a n t a d a » de 
las fallas. Son é s t a s 52, n ú m e r o m á x i 
mo alcanzado hasta ahora, y por ello 
puede suponerse l a a l g a r a b í a que a es 
tas horas re ina en 52 barr ios de l a c iu-
dad, donde todo el vec indar io se ha l la 
dedicado a m o n t a r los artefactos; L a 
faena ha comenzado a las once de l a 
noche y no t e r m i n a r á hasta l a m a d r u 
gada. 
Se prepara u n g r a n rec ib imien to a l 
« t ren fa l lero» de M a d r i d , y a c u d i r á n a 
l a e s t a c i ó n l a Banda M t m i c i p a l y las 
Sociedades valencianis tas con sus han 
deras. 
Imposición de condecoraciones 
ZARAGOZA, 17.—Esta m a ñ a n a se na 
ver i f icado en l a e s t a c i ó n de l a l í n e a de 
Ut r i l l a s el acto de l a i m p o s i c i ó n de la 
cruz del M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i vo 
blanco, a los siguientes oficiales y c í a 
ses del E j é r c i t o con destino en las v í a s 
f é r r e a s : 
Del f e r r o c a r r i l de Ut r i l l a s , teniente don 
Santiago Baselga, a l f é r e z don Manue l 
Alonso, a l f é r ez r o n E m i l i o Romeo y sar-
gento don Pascual Grac i a ; del ferroca-. 
r r i l de Haro-Ezcaray : c a p i t á n don P a t n 
ció R o d r i g o ; de l a l í n e a de los Vascon 
gados : teniente don J o s é U r q u i j o , y de 
la del Norte, los oficiales don Santos 
Manzano y don Francisco Sabater. 
A l acto a s i s t i ó , el general Avl iés , ins-
pector de los fe r rocar r i les , que v ino ex-
presamente de M a d r i d , concurr iendo 
t a m b i é n todas las autoridades y repre-
seutaciones de las Compafilas. 
P r o n u n c i a r o n discursos el general A v i -
lés , e l alcalde de Zaragoza y el gerente 
del f e r r o c a r r i l de Ut r i l l a s , don Santia-
go Baselga. 
Homenaje a un catedrático 
ZARAGOZA, 17.—El nuevo c a t e d r á t i c o 
de Derecho c i v i l de l a Univers idad de 
Zaragoza y redactor de E l • Noticiero, 
don Luis Sancho Seral , ha sido obse-
quiado h o y con u n banquete por sus 
amigos y admiradores . 
Asis t ie ron t a m b i é n el alcalde de Za-
ragoza y el decano del Colegio de Abo-
í jadus , s e ñ o r Isabal . 
E | s e ñ o r A l lue Salvador , en nombre 
do Zaragoza, p r o n u n c i ó palabras de elo-
gio ^ e l nuevo c a t e d r á t i c o y el s e ñ o r 
Sancho d ió las gracias a todos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
H a s i d o b o t a d o e l 
" i v i a r q u é s d e C o m i l l a s w 
F u é madrina la infanta Isabel 
Un «iunch> de 1.200 comensales 
—o— 
Llegan a Madrid los de 
la "Atlántida" 
o 
E l comandante Llorente .sc que-
j a del mal funcionamiento de 
los motores 
Dos veces tuvo que amarar 
por uverm 
—Ü— 
H a n hecho 2.000 f o t o g r a f í a s 
—o— 
E l comandante L l ó r e n t e , jefe de la 
escuadri l la At lánt ida, los pi lo tos M e r i -
no, del aparato Cataluña, y Rubio , de l 
Andaluc ía , y los observadores Grande, 
C a ñ e t e y Vives l l egaron ayer a M a d r i d . 
Desde M e l i l l a a los A l c á z a r e s fueron t r i -
pu lando sus aparatos. E n Cartagena to-
m a r o n el t ren . Ayer v i s i t a r o n a l direc-
tor de A e r o n á u t i c a . 
— E l vuelo, como usted y a sabe-nos ; ^ i a n U c o ATaTí/ut-s de Cüinil las los asti 
FERROL, 1 7 . - L a p o b l a c i ó n P esenta 
huy a imi iud i sunu asp.c iu , sumaudose a 
acuniecumcnio maruimo del ^ V * J ? 
¿ció engaianda con bande-maAttaa aparu 
r a . nacionales. Bien puede dearse que 
Ferro l se m u l t i p l i c a en ^ e i o de 
Habitantes para i > ^ ^ n c i a r l a bütadu 
ra del vapor M a r ^ U é i de ^ Las 
calles sun un hervidero de gente. La i n f a m a , d e s p u é s de oír misa en 
la iglesia de San J u l i á n , v i s i tó el ar-
señal y los hospitales. 
L a bo tadura 
FERROL 1 7 . - U n a h o r a antes de l a 
señalada p a r a el lanzamiento del trans-
d i jo el comandante L l ó r e n t e con el Q^e . pr€senlaban u n aspecto deslum-
nos entrevistamos a n o c h e - h a sido fe-¡ E1 mmenso g e n t í o i n v a d í a todo. 
l i z , pero no exento de peripecias. Los 
motores 
resultado 
" y y — « - " - r - - - - - — T I msUnLmi'das damas, nu t r idas repre-
Rolls Uoyce nos han dado W - ¿ n i a c l b n e B 4 e entidades y del E j é r c i t o 
!• iodo, l o s . do la vuelta, ^ f ^ J ^ 6 ^ aposentaron en las 
..staladas, donde fueron reci-
los ingenieros de l a Construc-
A la hora fijada el d i rec tor del As l i -
v n í i e r a T i a m n a r ^ U c - T ) d ió l a voz de ¡ L i s t o ! , i n i c i a d o r a 
I t o t e s d . l a s e ñ a l de que l a nave estaba en 
viejos. En Arreci fe , a l despegar 
el calentamiento del motor , que . 
m i n i o fund ido c a í a por los tubos de es- l a Constructora N a \ a l , so l i c i t ó la ven a 
cTpe y q u e m ó el abrigo de una s e ñ o n . ; de la in fan ta Isabe pa ra procede a la 
' L o í a d u r a , e n t r e g á n d o l e entonces la ar-
Dctención acri enfada 
L a presidenta de Mieres, s e ñ o r a do Tre-1 ' ^ A n A r ' r t ^ A 'ir-
U é s " p r o n u n c i ó ú n discurso de sahua- J ' ^ t ^ J u l V ^ n j e s <1C p 0 
PiAr, o l o . rfSi*AW^A^;.j i . L ^ i i i U ' c ^ llCia m a r c h á r o n a l ba r r i o de Jus ibór 
Las 
aHb¡ridacíís Provinciales han acu-
^dida? i ' 0 ^ ' lo-ndlmiento, toriiando 
Para, evitar desgracias. 
^ ! L n m V Ó 0 b Í S p 0 d e ,aCa 
^Pita) v 17-—Los p á r r o c o s de la 
PUcblos dpI ía nu tnc la C o m i s i ó n de los 
^Pa'acm V V ^ 1 1 1 0 ^ es tuv ie ron en 
? n ^ o OM':í'S5alTPara hacer entrega 
^ ^ Z T . de ,Jaca' d ^ t 0 r V i l l a r . 
c ión a as au to r idades ; l a s e ñ o r i t a Se-
rafina F e r n á n d e z l e y ó una p o e s í a a lu-
s iva a l a fiesta. 
T a m b i é n hizo uso de la pa labra el 
cons i l i a r io , s e ñ o r M u ñ i z Prada. D e s p u é s 
el Obispo bendi jo l a imagen y p ronun-
c ió u n discurso e l o c u e n t í s i m o , ensal-
zando las o b í a s c a t ó l i c a s de Mieres, y 
especialmente l a ü a b o r rea l izada por ^a 
Acc ión C a t ó l i c a de l a Mujer , y t e r m i n ó 
encomiando l a s i g n i f i c a c i ó n de l acto 
que se celebraba. 
Seguidamente l a presidenta, s e ñ o r a de 
Trel les , l e y ó el acto de c o n s a g r a c i ó n del 
Centro a l Deífico C o r a z ó n . 
Concurso de ganados en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 17.—La D . p u u c i ó n pro-
v i n c i a l ha acordado celebrar ed 15 de 
mayo p r ó x i m o u n g r a n concurso regio-
n a l de ganados, o t o r g á n d o s e i m p o r t a n -
tes premios . Se tiene anuncio de que 
c o n c u r r i r á n numerosos e jemplares de 
ganado vacuno, cerda, cabal lar y otros 
de las cuat ro p rov inc i a s gallegas. 
A l misrtlo t i empo se c e l e b r a r á una 
E x p o s i c i ó n Canina . 
Coincid iendo con el concurso de ga 
nados, se c e l e b r a r á n conferencias de d i -
v u l g a c i ó n pecuar ia . 
Destitución de diputados 
SAN SEBASTIAN, 17.—Acaban de ser 
dest i tuidos los diputados p rov inc ia le s 
d o n Ange l Azqueta y don Constant ino 
Or t i z , n o m b r á n d o s e para s u s t i t u i r l e s - a 
don J o s é Ange l L inazosoa in y don Lau-
reano Azpiazu . 
Un Museo pedagógico 
S E V I L L A , 17.—La C o m i s i ó n pe rma 
nente de l a D i p u t a c i ó n h a aprobado 
una m o c i ó n de l a I n s p e c c i ó n de P r i 
mera. E n s e ñ a n z a pa ra crear en l a pro-
v i n c i a el Museo P e d a g ó g i c o , habiendo 
votado un c r é d i t o de 5.000 pesetas para 
los p r imeros trabajos. 
Homenaje de Sevilla al Gobierno 
S E V I L L A , 17.—Esta tarde se ha cele-
brado en -el s a l ó n de la ' Junta- de Obras 
d e l P u é r t o una r e u n i ó n de representan 
tes de las fuerzas v ivas de Sev i l l a , con 
v o c í l d a s por don J o s é M a r í a I ba r r a , para 
t r a t a r de l homenaje que se t r i b u t a r á 
a l Gob ie rno por los muchos beneficios 
otorgados a Sev i l l a . 
C o n c u r r i e r o n a l acto, a d e m á s del se-
ñ o r I b a r r a , e l pres idente d é la D i p u t a 
' ión, s e ñ o r Cepero; los de la J u n t a de 
Obras del Puer to , C á m a r a s de Comercio , 
A g r í c o l a y Prop iedad Urb'ana, C í r c u l o 
M e r c a n t i l y U n i ó n Comerc i a l , i ngen ie ro 
jefe de- la J u n t a de obras de defensa de 
T r i a n a y e l d i r e c t o r de « E l Correo de 
A n d a l u c í a » , ' don J o s é P é m a r t í n . 
l D e s p u é s de c a m b i a r impresiones los 
reunidos , reconociendo la obra que el 
G o b i e r n o ha hecho en favor de Sevi l la , 
acordaron que u n a C o m i s i ó n numerosa, 
r e p r e s e r i t a n d ó a todas las fuerzas v ivas 
de esta c iudad, se traslade a; M a d r i d , t an 
p r o n t o como se ' firme e l decreto de 
t r a n s f o r m a c i ó n de l puer to ' de Sevi l la , 
para f e l i c i t a r a l m i n i s t r o de F o m e n t o 
y al presidente de l Consejo y expresar 
Ta pra ' t i fud de S e v i l l a al Rey. 
T a m b i é n se a c o r d ó que - cuando en 
breve veng-a el. M o n a r c a a esta cap i t a l 
se le t r i b u t e u n a c a r i ñ o s a acogida, que 
supere a todas las . conocidas hasta 
ahora. 
X á s á de Comunicaciones 
S E V I L L A , 17.—Hoy han vis i tado al 
alcalde, conde de Busti l lo,- los arquitec-
tos de l a D i r e c c i ó n general de Comu-
nicaciones, que h a n venido a Sevi l la 
pa ra estudiar e l proyecto de l a nueva nífiro 1 - i ' v m a l , ^ a i a tBiuuiar ei p r o v e c i ó ao 1 
oapulo que le regalan, Casa de Correos y Te légrafos . 
e J u s l l b ó h 
para detener a u n l a d r ó n profesional 
l l amado J e s ú s G a r c í a (a) «El Chato de 
Jerez» , a qu ien se le supone autor del 
robo cometido en u n establecimiento 
de l a calle de Roda. 
A l darse cuenta el malhechor de l a 
l legada de los agentes se e n c e r r ó en 
su casa, y en v is ta de ello u n agente 
m a r c h ó a buscar u n cerrajero y el otro 
fué a pedi r a u x i l i o a l campamento de 
Alfonso X I I I , p r ó x i m o a l ci tado bar r io . 
Entonces el maleante s a l i ó de l a casa 
y haciendo var ios disparos h u y ó , sien-
do perseguido por uno de los P o l i c í a s , 
que en su car re ra tuvo la desgracia de 
caer por u ñ t e r r a p l é n , p r o d u c i é n d o s e 
var ias lesiones. 
E l l a d r ó n no ha sido aun detenido. 
Buena cosecha de fresa 
en Alicante 
Las fábricas de conservas han com-
prometido la cosecha de íresón 
—o— 
A L I C A N T E , 17.—La l l u v i a de inv ie rno 
ha favorecido ex t rao rd ina r i amente a los 
sembrados do secano, que se ha l l an en 
p e r í o d o de franco desarrol lo . Se advier-
te l a p r e s e n t a c i ó n des lumbrante de la 
fresa, s iendo l a que se cosecha en Callo-
sa y en Sarr ia , l a m á s gustosa, fina y 
perfumada que se produce en E s p a ñ a . 
L a venta ja de ser l a p r i m e r a que se 
lanza a l mercado le abre todas las puer-
tas, e s p e r á n d o s e que l a cosecha actual 
sea de super ior ca l idad y cant idad a 
las anteriores y que tenga excelente ven-
ta. Las ganancias f a v o r e c e r í a n a los 
agricul tores , que i n t e n s i f i c a r á n este cul-
t i v o , buscando las producciones que sal-
gan al extranjero: 
Actualmente las f á b r i c a s do conser-
va de Al icante han compromet ido la' 
cosecha de í r e s ó n , que es una especie 
con grano m á s grueso, que se da des-
p u é s de l a fresa y que dedican para 
las conservas que se exportan a l ex-
t ran je ro . 
L a fresa s a l d r á a los mercados m u y 
p ron to , de con t inua r el t iempo c á l i d o . 
Los p r imeros e n v í o s i r á n a Al icante y 
M a d r i d , p a g á n d o s e el k i l o de l a nueva 
a ocho y 10 pesetas. 
Apar te del a l i ñ o conocido con vino , 
zumo de naran ja y a z ú c a r , l a fresa so 
puede tomar con -huevos batidos, que 
se mezclan con agua y a z ú c a r , siendo 
u n p la to po r d e m á s sabroso. -1 
E l general cliino W u - P e i - F u 
Es una de las figuras salientes de la contienda entablada en China. Actual-
mente parece hallarse de acuerdo, o quizás a las órdenes de Cantón, y forma 
parte con sus tropas de la muralla que los surislas oponen a los Ejércitos del 
u n aparato, a v e n a que yo no tengo 
t i c i a que h a y a ocur r ido nunca , u n 
apara to . tuvo que 
recoger el á r b o l de uno de los ^ ^ 1 ^ ^ para- ^ lanzada a l mar . 
miento del o tor , que el a lu- & 1 J o sé Cervera. en r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
e  i f t  I l r  r edei 
ta*v l a capota de" u n codie . Se han es- L 
tropeado siete é m b o l o s en l a vuel ta . Al¡ tfefTca hacha p a r a cor tar l a c in t a que 
i r hac ia Guinea, estuvimos sobre Cana-: s i m u l a sujetar e l casco a l a grada , na-
n a s dos h o r á s s in verlas. E n l a ida . cha-que es una obra de arte del escui-
tuve yo que amarar en (^osta H i e r r o , ' t o r Ben l l iu re , 
por aver ia en los tubos de .gasolina, lo F o r m a n el mango del hacha, t i V a ella 
que o r i g i n a b a pel igro de incendio • del | f und ida en pla ta , con aplicaciones de 
motor delantero y t a m b i é n d é l de a t r á s , oro, las figuras de Roger de L a u r i a y 
sobre el que c a í a el combust ible . La don Juan de Aus t r i a , fidedigna repro-
r e p a r a c i ó n fué cosa de quince o veinte d u c c i ó n h i s t ó r i c a , adecuados a l a épo-
minu tos . Entre K o n a k r i y M o n r o v i a , por ca y temperamentos de cada cua l , so-
ro tu ra del generador de rad io , t a m b i é n i3rcv ios lemas de Sorrento y Lepante, 
a m a r é . Los aparatos Dornier que lie- s í m b o l o de los grandes a lmi ran tes y de 
v á b a m o s eran viejos y - m u y usados. T o - i á g grandes v ic tor ias de nues t ra M a r i n a 
dos fu imos m u y unidos. Nuestro lema (iei Sigio X I I I a l siglo X V I y rodeado de 
serio e r a : «Uno para todos; todos para ' ios t r i b u t o s h e r á l d i c o s de l a n a c i ó n y 
u n o » , que cumpl imos hasta e l sacrifi- ^ ia M o n a r q u í a e s p a ñ o l a entrelazados 
c ío . E l de b r o m a : «No d e p r i m i r s e . » | ]aureles 6Ustentan, en bajo re l ieve, en 
M u l e t i l l a que u s á b a m o s a cada paso oro l a efigi€ del Rey ¿ o n Alfonso X I I I . 
cuando los entorpecimientos nos h a c í a n j La aUgUSta dama c o r t ó l a c in ta y lue-
d i f e r i r una salida. 
Norte, que han atravesado el'río 
Honán. 
.v, . o u x ^ o o v i -uv" " - j - — — lano Los inclígenas Se espantaban y 
Amarillo y combaten en la provincia de „ . acercasen. 
El Obispo de Lérida será 
consagrado por el Nuncio 
L a ceremonia se celebrará el 
día 25 en Pampiona 
—o— . ¡ 
P A M P L O N A , 17.—Se hia dado a cono-
cer e l p r o g r a m a comple to de actos que 
se c e i e l i r a r á n con m o t i v o del viaje del 
N u n c i o y de l a c o n s a g r a c i ó n episcopal 
de don M a n u e l I r u r i t a , Obispo preco-
nizado de Ü ú n m -
E l d í a 25, a ' í a s h u e v e ' d e la m a ñ a n n , 
t e n d r á l uga r l a ce remonia en la Cate-
d ra l , ac tuando de consagrante el ' N u n -
cio, m o n s e ñ o r Tedesch in i , y de Prelados 
asistentes e l A r z o b i s p o de V a l e n c i a y 
el Obispo de Pamplona , y le a p a d r i n a r á 
la D i p u t a c i ó n f o r a l de N a v a r r a . 
A m e d i o d í a se c e l e b r a r á u n banque-
te en e l s a l ó n de l P r í n c i p e de V i a n a del 
palacio p r o v i n c i a l , asis t iendo e l Prelado 
sus fami l i a res , au tor idades y Comisiones 
de Palencia , L é r i d a y V a l l e de Ulzama 
a l que pertenece e l pueblo n a t a l . del 
nuevo Obispo. Por l a ta rde a s i s t i r á a la 
c o n s a g r a c i ó n de l a nueva ig les ia de la 
C o m u n i d a d de padres Redentoris tas , en 
la que o f i c i a r á el N u n c i o . 
E l d í a 26 i r á n e l N u n c i o 5' el doctor 
I r u r i t a a E l i z o n d o pa ra en t regar el p r i -
mero a l p á r r o c o , de d i c h a v i l l a , don 
M a u r i c i o Verecoechea, el t í t u l o de Pre-
lado d o m é s t i c o de Su Sant idad , y el 
d í a 27 e l N u n c i o e m p r e n d e r á su regreso 
a M a d r i d . 
E l nuevo Obispo o f i c i a r á de p o n t i f i -
ca l e l d í a 29 en su pueb lo nata l , L a r r a i r 
zar, y por l a ta rde h a r á e l o f rec imien to 
del V a l l e a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
* * » 
L E R I D A , 17 .—Al acto de la consagra-
c ión del Obispo de esta d ióces i s , doctor 
I r u r i t a , que se c e l e b r a r á el d í a 26 en 
Pamplona , a s i s t i r á una r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a D i p u t a c i ó n de L é r i d a . 
T a m b i é n la D i p u t a c i ó n fo ra l d é Na-
v a r r a a c o m p a ñ a r á a l i l u s t r e Pre lado en 
su en t r ada o f i c i a l en esta d ióces i s , acto 
que se c e l e b r a r á el d í a de Nues t ra Se-
ñ o r a de los Dolores . 
El homenaje al señor Collell 
Una carta de! Cardenal Vidal 
y Barraquer 
—o— 
B A R C E L O N A , 17.—El c a n ó n i g o de la 
Ca ted ra l de V i c h doc to r C o l l e l l ha re-
c i b i d o una c a r i ñ o s a c a r t a dé l Arzobis -
po de Tar ragona , é n l a que el doctor 
V i d a l y Bar raquer le e n v í a .su a d h e s i ó n 
a l homenaje que se le prepara para so-
lemniza r sus bodas de p l a t i n o con el 
per iod i smo. E l Cardena l V i d a l le dice 
que da gracias a D i o s por haberse d ig -
nado conceder t an l a r g a v i d a al doc-
to r C o l l e l l , y f e l i c i t a a é s t e por haber 
sabido corresponder a t a n - s i n g u l a r be-
neficio,, poniendo su i n t e l i g e n c i a p r i v i -
I r r j iada y 'sus incansables e n e r g í a s al 
serv ic io de la buena causa. T e r m i n a la 
ca r t a haciendo votos por que el doctor 
C o l l e l l pueda seguir m u c h o t i e m p o sus 
trabajos en el apostolado de l a p luma . 
Herido de una puñalada 
Al separar a dos mujeres que reñían 
—o— 
En l a plaza de las Descalzas r e ñ í a n 
ayer Blanca A r i a s L ó p e z , de cuarenta 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en l a calle del Ampa-
ro, 8, y Dolores Montero H e r n á n d e z , de 
v e i n t i s é i s y con i g u a l d o m i c i l i o . De las 
palabras pasaron a los hechos, empe-
zando a golpearse con g ran s a ñ a . 
E n aquel momen to pasaban por al l í 
Vicente Cueto, de v e i n t i t r é s a ñ o s , sas-
tre, con d o m i c i l i o en l a calle del A g u i -
la, 22, a c o m p a ñ a d o de sus amigos José 
Gómez Alonso, de v e i n t i t r é s , que vive 
en Ronda de Toledo, 12, y Enr ique M u -
ñoz T a m a r i t , de veinte, domic i l i ado en 
Ronda de Toledo, 14. 
I n t e r v i n i e r o n los tres . amigos, sepa-
rando-a las dos mujeres y una. de ellas, 
l a Blanca , con u n anavaja d ió una pu-
ñ a l a d a en ol vient re a Vicente Cueto, 
p r o d u c i é n d o l e una g r a v í s i m a her ida . 
El her ido fué conducido r á p i d a m e n t e 
íi l a c l í n i c a de l a p laza Mayor, donde 
a ú l t i m a ho ra de l a madrugada conti-
mía on g r a v í s i m o estado. 
Las dos mujeres fueron detenidas 
llevadas a la C o m i s a r í a . 
G u í a e s p i r i t u a l 
Por el P. Lnls de la Puente, S. J . 
I'dición esmerada, conforme a la úl t ima 
j-orreKicla por el nuter de esta incompara-
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios 
Un tomo de 1.040 páginas en papel cprin-
ting» y preciosa encuademac ión en tela 
pesetas cinco; por correo, 5,25 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A . - SAN 
BERÍTAREO. 7, MADRID (8) 
N o t a s p o l í t i c a s 
go es t r e l l ó u n a bote l la de c h a m p á n 
Durante el W e ^ ¿ P ^ ^ ^ p roa del Marqués de Comillas. 
E l buque se d e s l i z ó majestuosamente 
ñ o r l a grada, en t rando en el mar , ha-
no h a b í a manera de que se acercasen. anteg una p r o f u n d a i n c l i n a c i ó n . 
En Guinea y Fernando Roo. como ya E 1 - m ü m e n t 0 fu6 emocionante. E l g e n t í o 
h a b í a n sido prevenidos, no se asusta. r ió en v í t o r e s a E&pafiai aJ Rey. 
ron t an to ; hubo uno que e x c l a m ó : .Yp J * a ]a Constructora Naval , 
!soy mas grande que m i padre, _ porque a ̂  l n ^ l a m ú s i c a l a 
él no v io esto.» l o d o s nos d e c í a n que '.JS V 4 jT^*- oí.„„„c q̂ ue 
t e n í a m o s l a « m e d i c i n a del a i r e» . Nos 
• recibieron entusiasmados. A Bata fue- vapores, que sa ludaban desde l a ba-
0 | r o n representantes de todas las t r ibus ^ in f an t a estaba emoclonad ls ima 
Esta ta rde Consejo de m i n i s t r o s j estuvieron bai lando d í a y noche el ante el b r i l l a n t e e s p e c t á c u l o . 
A las seis y med ia se r e u n i r á n esta •<,maril;g0n y el «balele», delante de l a ! C a r a c t e r í s t i c a s d e l buque 
tarde los min i s t ros en Consejo. residencia. 
De las costumbres, l a que destaca esl 
su i n d o l e n c i a ; no hay manera de que 
,, , i t m b a j c n . Con coger unos p l á t a n o s , les 
Ayer v i s i t a ron ^ S ' ^ ^ f e b a s t a ^ Para las obras p ú b l i c a s hay que 
da y d e s p u é s a l W W ^ ^ ^ | r e C 1 1 ^ .los presos. E l « m a r i n g o » es 
los dos subgobernadores ¿ e l .Ba:nco. de a . a; . s íocr , j a i n 
divuluos de las parejas van sueltos, y 
de cuando eh cuando unen los btazos. 
Nosotros casi lo sabemds ba i la r . E l «na-
Nota o / i c i o s a . — « C o n s t i t u i d a en Méj ico lele» es por grupos, que conmemoran 
el 7 de enero ú l t i m o l a C o m i s i ó n que una hero ic idad , un casamiento, etc. Los 
ha de entender de las reclamaciones de padres del C o r a z ó n de M a r í a hacen 
nuestros nacionales, de acuerdo con lo mucho por i n s t r u i r a los i n d í g e n a s , 
establecido en el Convenio entre E s p a ñ a ! Casi todos los d í a s v o l á b a m o s cerca 
y Méj ico , f i r m a d o el 25 de noviembre en ocho horas. Pero nuestro descanso ciones de ais lamiento y h a b r á dos en-
de 1925, se recuerda a los interesados era el vuelo. Pues los arreglos de los • fe rmeras : una para enfermedades co-
Los subgobernadores del Banco v i s j t a n ! 
a l pres idente 
E s p a ñ a 
Las reclamaciones de los e s p a ñ o l e s 
de M é j i c o 
Marcha Real y pi tando las sirenas de 
L a q u i l l a d?l t r a n s a t l á n t i c o Marqués 
de Comillas fué colocada solemnemente 
en estos ast i l leros el d í a 16 de febrero 
del a ñ o ú l t i m o , el mi smo d í a que se ve-
rificó el lanzamiento del crucero r á p i d o 
Almirante Cervera, y en l a m i s m a gra-
da donde se c o n s t r u y ó é s t e . 
Desde entonces,flas. obras del casco, sfi 
l l eva ron r á p i d a m e n t e . 
E l Comma* os un hermoso buque de 
140 metros de eslora por 17 de manga . 
Desplaza 9.500 toneladas. 
Los servicios sani tar ios de este barco 
s e r á n atendidos con las debidas condi-
que las reclamaciones han de ser pre- aparatos nos l l eva ron bastante t iempo, 
sentadas en e l plazo impro r rogab le d» U n d í a fu imos hasta la l inea .ec i fa to r ia l . 
nueve meses, a contar desde e l 7 de ene-'Hemos hecho unas dos m i l f o t o g r a f í a s , 
to del corriente a ñ o , fecha en que se que s e r v i r á n para hacer u n croquis de 
c o n s t i t u y ó y e m p e z ó a func ionar l a Co- nuestras colonias. N ú ñ e z de l Prado, 
m i s i ó n r e fe r ida .» que v o l ó va t ias veces, ha podido cono-
cer su t e r r i t o r i o , que de o t ro modo no L a s u s c r i p c i ó n pa ra Cuba se cer ra ra 
e l d í a 31 lo hubie ra v is to nunca, dadas las di-ficultades de los bosques, etc., etc'. Tam-
munes y o t ra para las contagiosas. 
E l pasaje de p r i m e r a t e n d r á , a d e m á s 
del g r a n - c o m e d o r y de su hal l deco-
'rado con gusto, u n s a l ó n de m ú s i c a , 
otro para l ec tu ra y escr i tor io , otro para 
fumar y l a g a l e r í a p a r a paseo de i n -
vierno . 
EÍ pasaje de segunda y tercera d is f ru-
tan de grandes salones de estar y de 
e s p ó c i c s o s comedores. 
U n « l u n c h » 
FERROL, 17 .—Después de l a ceremo-
n ia se c e l e b r ó un; e s p l é n d i d o lunch, que 
l a Constructora Naval o f r ec ió a los i n -
vitados a l a botadura , s e n t á n d o s e alre-
y giros de todas clases, a Tin m a a r i u a , ' \ e i ~ { i ^ ele las mesas, regiamente dispues-
de poder hacerlos efectivos antes de l a llaTña pepi to y viene en barco Para taS' 1-2()0 Personas- Con l a in fan ta esta-
t e r m i n a c i ó n del corr iente mes. m í t ra jg0 o t r0 V a n a estar m u y saia. ban en l a presidencia su dama de ho-
dos ' d e botones " ¡ ñ o r , su secretario, los condes de Güell 
En Canarias e s t u d i é el emplazamien to ' ^ Jf Gamazo, el duque de l a U n i ó n de 
de u n a base de hidros en Gando, que C 
m i n i s t r o de Trabajo , el cua l i r á a dicha la1 creo adecuada y n e c c ^ . a . En h u 
r h i d ^ nara- mí*** a 1a inanmirar iár . c o l o i ü a s t a m b i é n hace fa l ta u n empla-1,3, LSlra( ía y Artinano, c a p i t á n general c iudad para asist ir a l a i n a u g u r a c i ó n ^ . ^ de bases o aerúdr0m0S) g,^ de Galicia , gobernador c i v i l , presidentes 
es preciso u n g r a n p lano . E l croquis de l a Audienc ia y de l a D i p u t a c i ó n pro-
que se h a r á con nuestros trabajos es v i n c i a l y representantes de l a Transat-
u n avance de a q u é l . j lAnt ica y de l a Constructora Naval con 
» Preguntamos a l comandante sobre los •Sl,s s e ñ o r a s . 
n e r a l " v a l l e e ¿ i n o s a , q u e ' d e ' i n f o r m ó "de;aviadores uruguayos y nos dice que! En sit io preferente del comedor cam-
los trabajes de l a C o m i s i ó n i n t e r i na de son muy s i m p á t i c o s , val ientes e in te t l - , P ^ b a n los retratos de los Reyes, sir-
C o r p o r a c i ó n e s y de l a c o n s t i t u c i ó n de genfes- ^ v i é n d o l e s de dosel l a bandera de Espa-
nuevos C o m i t é s pa r i t a r ios [ > a r i e ' en. el v i n o de honor celebrado na y de l a Constructora Naval , recogi-
en el Casino e s p a ñ o l de Casablanca, i das por gu i rna ldas de claveles. En 
H o y firmará e l Rey , d i jo que el c ó n s u l e s p a ñ o l h a b í a habla- i grandes medallones, formados por flo-
E l ' p r e s i d e n t e del Consejo s o m e t e r á ' ! 0 m a l a I l l a i r i a r a l Vrnguay hermana res. fitruraban los nombres de los bu-
hoy a l a s a n c i ó n del Monarca var ios (le EsPaiia; PU(?S es h i j a ; « E s p a ñ a es; ques de gue r r a y mercantes que ha cons-
decrctos pendientes de l a firma reg ia inuestra n i ad re» - Los uruguayos , a ñ a d ¡ ó ¡ t r u í d o l a Sociedad 
, ; ; j , r ^ . 'Lar re , nos ponemos de p i e . donde hay 
L a Junta encargada de l a s u s c n p c i ó u W é n SUbieron con nosotros negros , -mc-
a í a v o r de los damnif icados de Cuba, j o r dicl l0) « m o r e n o s . . para que no Se 
ha resuelto cer rar l a s u s c r i p c i ó n e L u . a enfaden. Se espantaban cuando esta-
31 del corriente mes p a r a poder r emi - , ban g n i o s aires, y la mejor manera de 
Hr el saldo de los donat ivos recibidos qui tar les el 
susto era pegarles. 
a su destino, y por consiguiente, e l d í a A l a h i j a de | i n fo r tunado salgado, n i -
28 s e r á el u l t i m o en que se admi tan do ! ñ a de tres a ñ m a ( i r i n a Je ia es-
nat ivos y giros de todas clases, a f i n 
l l a m a Pepito, y viene é n barco. Para 
E s p a ñ a en F e r i a de M i l á n 
E l delegado de l a F e r i a de M i l á n en 
E s p a ñ a , s e ñ o r Ra icewi tch , v i s i t ó ayer, a l - - (Ie ]a Escnacirai generales E n r í q u e z . F i -
del p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 
Las obras tocan a su t é r m i n o . 
L a C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corporaciones 
T a m b i é n v i s i tó al s e ñ o r A u n ó s eLge-
^ e s p a ñ o l e s , y a s í lo hic ieron . - T a m b i é n 
E l cen tenar io de Goya 
Los miembros de l a Junta nac ional del 
centenario de G ó y a es tuvieron ayer, pre-
sididos por el duque de Alba , conferen-
ciando con el mi f t í s t ro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , acerca de los actos que han 
de celebrarse y de las subvenciones y 
recursos p a r a l levar los a efecto. ; 
—Visi tó al m i n i s t r o el a lca lde .de To-
barra , don Juan Pastor, pa ra pedir le l a 
c o n c e s i ó n de grupos escolares. 
—Una C o m i s i ó n de profesores de las 
Escuelas, de Sordomudos se e n t r e v i s t ó 
con el s e ñ o r Callejo, so l ic i tando se les 
reintegren los mismos derechos que. .te-
n í a n antes del presupuesto actúa,!, en e! 
que se han sup r imido las p lan t i l l a s del 
personal afecto a aqué l l a s^ 
Las tar i fas profesionales de los 
arqu i tec tos 
El s e ñ o r Anasagasti e n t r e g ó al presi-
dente un escrito, on nombre de 16 Aso-
ciaciones regionales de arquitectos, que 
se refiere a las tar ifas de dicha profe-
s ión . ' r 
d i jo que lo de la At lánt ida no h a b í a 
sido suerte, sino « s a p i e n c i a » . 
Un comandante francés 
asesinado en Marruecos 
O B R A N U E V A 
" C a r t a s d e 
u n s o l a r i e g o 4 4 
Por Vicente de Pereda 
Madrid. 5 pesetas. 
Librería General de Victoriano Suárez. 
Preciados, 48. 
Discurso del conde de G ü e l l 
FERROL, 17.—En el « l u n c h , con que 
o b s e q u i ó l a Constructora a los inv i -v 
clos, b r i n d ó en nombre de la ent idad 
el s e ñ o r C h á v a r r i , que d i j o que se sen-
t í a orgul loso de que fuera E l Fe r ro l 
•'1 s i t i o donde se h a cons t ru ido el Mar-
(jiivs.' de coimtlas, que tan to : honraba 
a l a Cons t ruc to ra . C a n t ó las g lor ias 
ílc. nueslra M a r i n a de guer ra v mermn. 
PARIS, 1 7 - T e l e g r a f í a n de Rabat al te y n.gu a l a I n f a n t a ' q u e hiciere m . 
U o í m que el general De Chambrun ha s e n t é a l Monarca su a d h e s i ó n con ios 
enviado tres batallones de I n f a n t e r í a y votos mas sinceros po r el r e s t ab l ec í 
una b a t o r í a ligera a la r e g i ó n de Mu- miento de su salud 
I f j Amerane, : donde, se viene observan- | i e i n u n ó v i toreando a E s n a ñ a v i ' 
do a lguna a g i t a c i ó n entre las fraccio- Rey. . 1 ^ .u 
nes diside-ritos y se han l ib rado estos D e s p u é s h a b l ó el conde de Güell oue 
d í a s algunos e n c u o n í r o s . .ordo el viajo de l a i n f a n L T a ^ o , 
t i comandante b o u f g u i g n o n , jefe del 101.O a la A r g e n t i n a en T w S t o t n 
• - )o de « g o u m m i e r s . , que man tuvo l u - M o s t r ó mi mWu^u™ .1 
ha contra los disidentes. 
matar al expresado mi i i as , 
jefe f r a n c é s , que no tuvo t iempo para 
(iej'cnder su v ida . 
D ' A M A D E S A L E P A R A S E T T A T 
CASARLANCA, 17 . -E1 general D 'Amn-
de sa l i ó esta m a ñ a n a pa ra Settat, don-
de s e r á recibido po r los ex combatien-
tes de l a g r a n guerra . 
g rup  . go . , . ue .- iostr su a d h e s i ó n al Rey no olvidan 
c  t r   isi e tes, fué muer to do qcre l a Infan ta , como madrina d i 
r fCUlv COn Un0 de 105 ^ f e . ^ 6 ' llabía eS(^o sobre Ta poSá 
e b e l d e - E s t e d . ó ^ p o r senas a sus, hom- mismo el nombre del marc uOs T 
b-es la orden .do matar al e x o r e s a d o , ' m u í a s . > ' "urques cíe Lo-
TerminO dando vivas a E s p a ñ a , a l Rey 
y a Ja i i i f a n m , que fueron contestados 
coíl entusiasmo: 
Banquele en el A y u n -
t amien to . 
1 J ' 1 ^ 0 ^ í 7 — 1 ^ el Ayuntamiento se 
c e l e b r ó anoche la comida cu honor de 
la Infan ta . Esta l en ía a su derecha al 
alcalde de Ferrol y a su izquierda al 
c a p i t á n general del departamento. Los 
d e m á s puestos de la mesa los ocu-
paban las autoridades con sus respec-
tivas s e ñ o r a s y personalidades que ví-
QlefOn de Madrid para asistir al acto 
E n la f u n c i ó n de gala, celebrada en 
el teatro Jofre, organizada por el Pa-
tronato Femenino, so representó l a opp-
rcla Los h ú s a r e s del Kaiser. 
L A R E P A T R I A C I O N 
A L M E R I A , 17.—En el vapor Canale-
jas ho. l legado, ' procedente de M e l i l l a , 
la segunda e x p e d i c i ó n de ar t i l l e ros re-
patr iados. Se les hizo un g r á n reci-
b imien to . De los 263 quedan en Almer ía 
16 y los restantes han continuado su 
viaje al m e d i o d í a en un tren militar. 
Viernes 18 de marzo de 1927 
M A D R I D . — A ñ o X V 1 L — 
E s p a ñ a c o n t r a l a I n d i a e n l a C o p a D a v i s 
^ u l t r t S bilbaín0 se d i ^ a r á mañana. Se aplaza 
el combate Uzcudun-Heeney. Clasificación de los polistas españoles 
Lawn-tennis 
L a Copa Davis 
W A S H I N G T O N , 1 7 . - E n el palacio pre-
s idencia l se h a celebrado el sorteo pa-
r a las pruebas e l imina to r i a s de l a Co-
p a Davis de lawn-tennis. As i s t ió a l ag-
to M r . Coolidge, en u n i ó n de los re-
presentantes d i p l o m á t i c o s de 21 nacio-
nes de l a zona europea y de cuatro de 
H zona americana, pues son 25 las na 
cionee que h a n de tomar parte en los 
torneos. 
L u c h a r á n en e l p r i m e r tu rno E s p a ñ a 
con I n d i a y Suiza con Aus t r i a . E n el 
segundo, F ranc i a con Ruman ia B é l c i 
oa con Po lon ia y Por tuga l c o n ' A l e m a -
n í a . 
* * * 
JV. de la ñ . - L o s 21 exenciones o eaui 
pos que in t eg ran l a z o n á e u r o p e a X " 
ugar a once exentos para l a p i l e r a 
vuel ta . Los p a í s e s que nos i nd i can iat 
agencias son los comprendidos del 2 
L a tabla de l a p r i m e r a vuel ta se es 
tablece como s igue : . 
1. 2, 3, 4 y 5, exentos. 
6. — E S P A Ñ A . 
7. —Ind ia . 
8. —Suiza. 
9. —Aust r ia , 
l ü . — F r a n c i a . 
11. —Rumania 
12. - B é l g i c a . 
13. —Polonia . 
14. —Por tuga l . 
15. —Alemania . 
16. 17, 18, 19, 20 y 21 . exentos. 
E n cuanto nos a m p l í e n l a no t i c i a da-
remos a conocer q u é p a í s e s correspon-
uen a cada n ú m e r o . 
Footbali 
Zaragoza contra Ath le t io 
ZARAGOZA, 17 . -E1 Real Zaragoza 
F . C. h a obtenido una c o n t e s t a c i ó n sa-
t i s fac tor ia a su p e t i c i ó n cerca del A i h -
let ic Club b i l b a í n o de an t ic ipa r el par-
t ido s e ñ a l a d o p a r a el domingo . 
E l encuentro, bajo el arbi t ra je del 
s e ñ o r Ezcu rd i a (Cantabria) se j u g a r á el 
s á b a d o p r ó x i m o , fes t iv idad de San 
J o s é . 
Madrid-Barcelona 
E n el pa r t ido que se j u g a r á m a ñ a n a 
en el campo de C h a m a r t í n entre el Real 
M a d r i d y el F . C. Barcelona, los dos 
equipos &e' a l i n e a r á n , probablemente, co-
mo s igue : 
ñ . M . F . C — M a r t í n e z , Escobal—*Que-
sada, O r d ó ñ e z — L . P e ñ a — * J . M . P e ñ a , 
M e n é n d e z — F. P é r e z — f M o n j a r d í n — 
L . Ur ibe—"Del Campo. 
F . C. B — L l o r é n s , . M á s — M u n t a n é , Pon-
sá—Cas t i l l o—Bosch , *Piera—Sastre—*Sa-
m i í i e r — P e d r o d — P a r e r a . 
* * * 
Antes del pa r t i do entre m a d r i l e ñ o s y 
barceloneses se j u g a r á , a las tres en 
pun to , otro entre los equipos infant i les 
del Rac ing Club y del Real M a d r i d . 
Equipo del Barcelona 
BARCELONA, 17.—A fin de dar ma-
y o r i n t e r é s a l pa r t ido , los direct ivos 
de l F . C. Barce lona t ienen l a i n t e n c i ó n 
de que se a l í n i e en M a d r i d l a mejor 
f o r m a c i ó n posible. 
Es probable que juegue a l l í el mis-
mo equipo que j u g ó el domingo en Va-
lencia . 
Tren especial a Valencia 
V A L E N C I A , 17.—Dicen de M u r c i a que 
se h a organizado u n t ren especial pa ra 
los aficionados murc ianos , que v e n d r á n 
a c o m p a ñ a n d o a su equipo yy lo alenta-
r á n en su l u c h a con t ra el Valenc ia el 
p r ó x i m o domingo . 
Barcelona-Kuesc a-Levante 
BARCELONA, 17.—El domingo en el 
campo de Las Corts se j u g a r á u n par-1 
t ido de fúfbol que por su novedad es 
interesante. 
J u g a r á n tres equipos, e l reserva del 
Barcelona, e l Huesca y el Levante. Se 
s o r t e a r á q u i é n ha de j u g a r p r imera -
mente y d e s p u é s e l vencedor l u c h a r á 
con e l tercero. 
Una mul t a a l Oviedo 
OVIEDO, 17.—La a f i c i ó n deport is ta 
m u é s t r a s e disgustada por el acuerdo to-
mado po r l a F e d e r a c i ó n Nacional de 
Footba l i , po r e l cua l se obl iga a l Real 
Oviedo a pagar, en concepto de indem-
n i z a c i ó n , l a suma de 6.000 pesetas. al 
Depor t ivo de C o r u ñ a , p o r haber anun-
ciado el pa r t ido con el Depor t ivo de 
C o r u ñ a , p a r a el martes siguiente a l par-
t ido celebrado entre el Spor t i ng Gi jonés 
el equipo c o r u ñ é s , po r est imar que n i n -
g ú n reglamento se opone a esa deci-
s ión , -
Pugilato 
TJzcudim-Heeney 
NUEVA YORK, 17.—El combate entra-
el c a m p e ó n de Europa, .Pau l i no Uzcu-
dum, y Heeney, q u e d e b í a celebrarse 
e l d í a 23. ha sido aplazado p o r l a des-
c a l i f i c a c i ó n con que ha sido castigado 
Tex R i c k a r d , organizador del encuen-
t r o , po r n o haber contestado a las pre-
guntas que le hizo l a C o m i s i ó n de Bo-
xeo de Nueva Y o r k sobre el contrato 
del combate Berlenbach-Mc. T igue , ce-
lebrado hace dos meses. 
Ros vence a Hobin 
BARCELONA. 17—Para i naugura r la 
nueva sala de e s p e c t á c u l o s Nuevo M u n -
do se c e l e b r ó una interesante velada 
p u g i l í s t i c a . cuyos resultados fueron los 
s igu ien tes : 
ROS, c a m p e ó n de C a t a l u ñ a de pesr 
semimediano, v e n c i ó a l notable p ú g i l 
belga Piet H o b i n . Por puntos. 
T O M A S COLA, c a m p e ó n de C a t a l u ñ a 
de peso l ige ro , g a n ó a l belga Vles-
chouver. 
MARCO v e n c i ó a J i m m y . B r o w n . 
M . F O R T v e n c i ó a Or t i z . 
Ol lé y F a l c ó h i c i e ron u n match nu lo . 
P r ó x i m o combate de Luis Bayo 
E s t á y a def ini t ivamente acordado que 
e l «debut» de L u i s Rayo sea el p r ó x i m o 
martes, d í a 22, en el Circo de Price. 
M u y d i f íc i l h a sido h a l l a r u n adver-
sario pa ra Rayo, pues conocido su va-
lor pug i l i s t i co en toda Europa, la ma-
yor par te de los pesos l igeros h a n rehu-
sado enfrentarse con é l . 
L a Empresa del Circo de Price ha 
logrado con t ra ta r a Faloye. 
A u n desconocemos c u á l e s s e r á n los 
otros combates que i n t e g r a r á n el pro-
grama, pero tenemos entendido que se 
prepara t a m b i é n algo impor tan te . 
L a noche del martes p r ó x i m o s e r á d*3 
g ran gala p u g i l í s t i c a en el Circo de 
Price. 
L a velada del Pol ls t i lo 
E l p r ó x i m o s á b a d o c o m b a t i r á el ex 
c a m p e ó n de E s p a ñ a J. López , vencedor 
dose t a m b i é n una pelea entre M a r c ó t e 
y J i m é n e z . C o m p l e t a r á n el p rog rama 
otros tres encuentros de i n t e r é s . 
Campeonato francés 
parís, 17.—Vencedor en u n «match» 
a doce « rounds» sobre su contr incante 
M o l i n a , ac tual poseedor del t i t u l o , K i d 
N i t r á n ha sido proclamado anoche cam-
p e ó n de F r a n c i a de boxeo de la cate-
gnr ia de pesos medios. 
Polo 
«Handicaps» para 1927 
Llega a nuestras manos l a l i s t a o f i -
c i a l del /mndicap es tablecTüo por el Hur-
l i n g h a n Club. Aparecen en él cerca de 
1.700 jugadores de polo . 
Unicamente tres jugadores, todos ellos 
norteamericanos, ocupan el luga r pre-
ferente, d i g á m o s l o a s í , con 10 pun-
tos. Son ellos Hitchcoct , Devereux M i l -
b u r n y Wat son Webb. 
Claro e s t á , en esta l i s t a in t e rnac iona l 
aparecen jugadores e s p a ñ o l e s . E l handi-
cap de l famoso Club i n g l é s establece 
su p u n t u a c i ó n , - q u e en cierto modo sig-
n i f ica - c a t e g o r í a , como s igue: 
7 puntos.—Conde de l a Maza y mar-
q u é s de V i l l a b r á g i m a . 
6 puntos.—Duque de P e ñ a r a n d a . 
5 puntos.—Su majestad el rey don A l -
fonso X I I I . 
De jugadores con 8 a 10 puntos hay 
unos 25. 
Motorismo 
lias pruebas de Penya B h i n 
BARCELONA, 17 .—Están m u y adelan-
tados los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de 
la car rera au tomovi l i s t a que en a l au 
t ó d r o m o de T e r r a m a r organiza l a Pen-
y a R h i n . 
Se d i s p u t a r á el g r a n premio motoci -
cl is ta Penya R h i n y l a Copa de Pr ima-
vera. 
Se c e l e b r a r á n las carreras el d í a 27 
de} corr iente . 
H a n l legado los corredores e s p a ñ o l e s 
que t o m a r o n parte en las ú l t i m a s de 
P a r í s y que se proponen concur r i r a 
estas pruebas. 
Preparativos de Segrave 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
DAYTONA, 17—El famoso corredor 
Segrave, con el equipo de m e c á n i c o s 
que le a c o m p a ñ a n , h a n u l t i m a d o los 
detalles de su y a famoso b ó l i d o de 1.000 
caballos. 
Existe u n a verdadera e x p e c t a c i ó n . Los 
hoteles y pensiones se ha l l an atesta-
dos. E l contingente de curiosos, ade-» 
m á s del Estado de F lo r ida , proviene 
de los Estados de A l a b a m a y Georgia, 
Muchos neoyorquinos h a n bajado tam-
b i é n . 
Los elementos oficiales t o m a n toda 
clase de medidas p a r a preveni r cual-
quier cont ra t iempo. 
L a h a z a ñ a de pasar los 300 k i l ó m e -
tros po r ho ra se espera de u n momen 
to a otro . 
Motocic;ismo 
Tour is t Trophy checo 
E l A u t o m ó v i l Q u b de M o r a v i a y de 
Silesia o rganiza los d í a s 18 y 19. de 
j u n i o p r ó x i m o s su T o u r i s t T r a p h y so-
bre eb c i r cu i to de Car lsbrunn, de 22 k i -
l ó m e t r o s . 
Las motos de 250 c. c. r e c o T r e r á n 220 
k i l ó m e t r o s . 
Las motos de 350 y 500 c. c. t e n d r á n 
u n recor r ido de 308 k i l ó m e t r o s . 
Tour is t Trophy francés 
Esta prueba, organizada por el Moto 
Club de Franc ia , se c e l e b r a r á en el 
a u t ó d r o m o d e ' M o n t l h é ' r y del 3 a l 10 del 
p r ó x i m o mes de a b r i l . 
Concurso de esquís 
B l campeonato de E s p a ñ a 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A l p i n i s -
mo h a acordado p ro r roga r la inscr ip-
c i ó n basta hoy viernes, a las cuatro de 
la tarde , en el «chalet» de l a Real So-
ciedad P e ñ a l a r a en l a F u e n f r í a . La sa-
l ida se d a r á el domingo , en l a F u e n f r í a , 
a l a u n a de l a tarde, y los corredores 
s e g u i r á n e l i t i n e r a r i o : Puerto de la 
Fuenfr ia-Collado de Tirobarra-Fuente 
de l a Reina-Venta de los Mosquitos-
Puerto de Navacerrada (meta). 
Natación 
A s a l t a u n a j o y e r í a e n 
l a c a l l e d e l P r í n c i p e 
o 
Un individuo, esgrimiendo una 
pistola y un rompecabezas, in 
tentó robar ayer tarde 
o 
El joyero y el dependiente lucharon 
con el, resu tando muerto el pri-
mero y herido grave el seg.mdo 
El agresor, al ser detenido, se 
disparó un tiro v quedó muerto 
S u c a d á v e r no ha sido identificado 
—o— 
Ayer , a las siete y veinte de l a tarde, 
u n i n d i v i d u o joven, de flliación desco-
nocida y m a l trajeado, p e n e t r ó en una 
j o y e r í a ins ta lada dentro del p o r t a l de 
la casa n ú m e r o 16 de l a calle del P r í n -
cipe, con el p r o p ó s i t o indiscut ib le de 
r o b a r ; l u c h ó con el d u e ñ o del estable-
c imien to don T i b u r c i o Dorado de l a 
Cuesta, de cuarenta y nueve a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en l a calle de T e t u á n , 20, y 
con el dependiente Mar i ano de Manue l 
del Cerro, de veinte, n a t u r a l de Valde-
o l í v a (Cuenca), que vive en Cruz, 9, 
p o r t e r í a , y luego de mata r a l p r i m e r o 
y h e r i r gravemente a l segundo, s a l i ó a 
l a v í a p ú b l i c a y de u n t i ro se p r i v ó 
de l a v i d a . 
P R I N C I P E , 16, J O Y E R I A 
L a j o y e r í a donde tuvo desarrol lo el 
suceso se h a l l a establecida, conforme 
decimos, en el por t a l de l a finca s e ñ a 
lada con el n ú m e r o 16 de l a calle del 
P r í n c i p e . Es u n a de tantas tiendas i n 
teriores denominadas vu lgarmente «ca 
j ó n » . A l a calle no tiene escaparate a l 
guno, s i b ien desde ella se d iv isa per-
fectamente toda l a j o y e r í a , l a cual m i -
de u n metro de anchura por unos c i n 
co de la rgo . L a d iv i so r i a con el por 
t a l l a f o r m a n tabiques de madera y 
cr i s ta l . Dos puertas ponen en c o m u n i -
c a c i ó n l a j o y e r í a con el p o r t a l : l a una 
s i tuada en l a parte l a rga del tabique y 
l a o t r a en l a de a t r á s . Esta ú l t i m a no 
se ve, pues, desde la calle. Un most ra 
dor rodea in te r io rmente los tabiques y 
el que d á a l a calle queda aislado del 
resto de l c a j ó n y f o r m a u n p e q u e ñ o 
escaparate. 
Ayer , a las siete y minutos , el d u e ñ o 
y el dependiente recogieron las joyas 
del establecimiento, s e g ú n su d i a r i a cos-
tumbre , y las colocaron en una caja de 
madera . Esta caja era entregada todas 
las noches en el Banco Hispano A m e r i 
cano, hasta el d í a siguiene, en que era 
recogida por don T ibu rc io . En la joye-
r í a ú n i c a m e n t e se dejaban unas flguri 
tas que adornan el escaparate. E l d i 
ñ e r o era igua lmente re t i rado. Cuando 
comenzaba a guardar las alhajas el 
d u e ñ o , el dependiente i b a echando los 
cierres, y a s í el t é r m i n o de ambas ope 
raciones v e n í a n a co inc id i r . 
T I E R R A S A N T A 
E l doctor don Manuel Rubio Cercas, se-
cretario de la Junta Nacional Española 
de Peregrinaciones, dará hoy 18 de mar-
zo, a las seis de la tarde, en el salón 
de las Damas Catequistas, calle de Ma-
nuel Silvela, 7, su tercera y últ ima con-
ferencia con proyecciones sobre «TIERRA 
SANTA». Tema: «Pasión y muerte de Je-
sús.» 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
Banquetes Madr id y provincias. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Vár i ce s , Ulcera? 
Barros, Eczemas 
Herpes, Psoriasis 
Reina Victoria* " V i t a n deisoliclto la preMncia de 105 aut^ 
iVCUId VlCLUIld. JUdll UC r ruropiend0 l a r e p r e s e m a c i ó n , y estas'ca e s p a ñ o l a . Anoche t r i u n ^ 
Mañara1' ovaciones y l l amadas se rep i t i e ron c o n l a l í n e a , teniendo que r e n e t i n €n { ^ 
fervoroso entusiasmo a l f i n a l de los t r e s ¡ z a del segundo acto,' que caniV01̂ -
rosamente, siendo aplaudidWrr. I,fi,,»o-
aud i to r io . Ul0 Por f, 
—o— 
Cualquiera que siga con mediana 
a t e n c i ó n el m o v i m i e n t o l i t e r a r io m u n -
d ia l , a d q u i r i r á p ron to el convencimien-
to de que aquella h o n d a i n q u i e t u d es-
p i r i t u a l i s t a , una de las m á s fecundas 
consecuencias de l a guerra , no fué una 
m o d a l i d a d pasajera, sino que v a sien-
actos. 
Centro: "Brandy, mucho 
brandy" 
E n el Lycéum 
Con c a r á c t e r benéfico s° celeh A 
l a agradable fiesta. Adolfo Sa l í ay6r 
. , . e sp i r i tua l c r í t i co , leyó una í«7 ar. e! 
A l g ú n momento e s c é n i c o , una frase, s i m a conferencia sobi - el a r , , ^ 
do algo permanente que se af i rma c a d a ñ a l m o v i m i e n t o de los personajes, nos p l icando detalladameniP ex 
día . Por u n f e n ó m e n o , no tan e x t r a ñ o ¡"ace .pensar que Azorin ha entrevisto v e l desenvolvimiPT.in i person«ÜdJ 
Pr,™ w*,Ai**¿ «o rn^o^ l i tovn . ' alen, ha miPriHn í W i r i l ^ _ y ei . ^ ^ " V O ^ i m i e i l t O mUSlCal (fc 7* 
tisonvit,„ . 'O: 
como pud ie r a pa ecer, nuestros era- go  quer ido decir algo, pero no 
tos no dan muestras de haberse ente-;ha sabido, no h a acertado a c o n c r e t á r -
rado, y son, pocos los que h a n acusa-:3elo a sí mi smo y no h a podido acer-
do recibo de esa i n q u i e t u d que n o s ^ a r con l a manera tea t ra l de expresar-
Uega de fuera. p p ; se le Ve debatirse obscura y angus-
Cultos y sutiles, los hermanos Ma-l t iosamente entre recuerdos e influencias 
chado sup ie ron pe rc ib i r lo hace t iempo, I Que v a n de Shakespeare a Maeter l inck , 
y exquis i tamente h a n hecho algo m á s ; p a s a n d o por los dramaturgos del Nor-
p a t r i ó t i c o y m á s ga l l a rdo que d e j á r s e l o , pa ra dar con frecuencia en l a m á s 
i n f l u i r , e s t á n e s f o r z á n d o s e en demostrar achabacanada y efectista manera de por 
que ese esp i r i tua l i smo es cosa nuestra, 
! a lma de nuestra l i t e r a tu ra , esencia de 
nuestra manera y r a z ó n de ser de n ú e s 
Equipo del C N . Barcelona 
PARIS , 17.—Han pasado por esta ca-
p i t a l los jugadores de l Club de Nata-
c i ó n Barcelona, camino de Bruselas, 
donde j u g a r á n e l s á b a d o cont ra el equi-
po de l Brussels S. C. 
E l bando e s p a ñ o l e s t á formado por 
los nadadores s iguientes : 
J i m é n e z , B a s t é , Pu ig , Cruells, P é r e z 
R o d r í g u e z , B r u l l , M . T r i g o , P a r é s y Se-
g a l á . 
Carreras de caballos 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DÉBATE) 
E l l á n c o l n s h i r e 
L I N C O L N , 17.—A seis d í a s de l a g r a n 
car re ra que se c o r r e r á en el h i p ó d r o m o 
de Carholme, se han doblado todas las 
actividades de los centros h í p i c o s . La 
m a y o r par te de los concursantes y a se 
encuen t ran en esta l oca l idad y los po-
cos que quedan e s t a r á n a q u í el s á b a d o 
p r ó x i m o , pues los ú l t i m o s galopes se 
d a r á n el lunes. 
Respecto a las apuestas, se h a n cru-
zado impor tan tes cantidades. E l caballo 
f r a n c é s Arteras sigue apareciendo co-
mo g r a n f a v o r i t o ; su ú l t i m a c o t i z a c i ó n 
se h a puesto a 6 cont ra 1. Siguen en 
orden de preferencias los caballos Grand 
E N T R A E L M A L H E C H O R 
Este momento fué el aprovechado por 
el asaltante. Cerrados p o r completo los 
ventanales y el escaparate, no p o d í a 
advert i rse desde l a calle c u á n t o ocurr ie-
r a en el i n t e r i o r de l a t ienda. E l sujo 
to e n t r ó en el po r t a l p r e c i p i t á n d o s e den-
t ro deL «cajón»" p o r l a puer ta de a t r á s , 
que estaba . entreabierta, esgrimiendo 
una p is to la a u t o m á t i c a en l a diestra y 
en l a o t r a mano u n rompe-cabezas me 
t á l i co envuel to e n . u n papel . A l apare-
cer d i ó l a voz de « ¡ A l t o ! » , mient rab 
apuntaba con l a pis tola a l d u e ñ o y a l 
dependiente, que en el mismo instante 
se d i s p o n í a n a sal i r con l a caja, i a 
cua l a ú n estaba sobre el mostrador . 
Don T i b u r c i o se dió cuenta exacta de 
la s i t u a c i ó n , y con g r a n presencia de 
á n i m o d i jo a l dependiente: « ¡No te 
asustes, vamos a luchar con é l !» , lan-
z á n d o s e sobre él sujeto. 
M a r i a n o entonces fué t a m b i é n hac ia 
el asa l tan te ; pero és te se d e f e n d í a de 
los dos d á n d o l e s grandes golpes con el 
rompecabezas, a l a par que disparaba 
l a p i s to l a hasta seis o siete veces. Uno 
de los proyect i les fué a dar en l a fren-
te al d u e ñ o de l a j o y e r í a y otros dos 
a lcanzaron a l dependiente, e l cua l for-
cejeaba s in arredrarse con el agresor. 
L a l u c h a fué b r e v í s i m a y los gr i tos que 
p r o f e r í a n los sorprendidos no l legaban 
a l ex ter ior . 
E L A G R E S O R SE M A T A 
U n a vez que los dos her idos cayeron 
a l suelo, e l agresor d e b i ó asustarse por 
creer que los gr i tos y los disparos se 
oyeron desde fuera. S a l i ó a l a v í a p ú -
b l i ca s i n apoderarse de nada, con l a 
idea no m á s que de h u i r . E n su ciega 
m a r c h a fué casi a dar cont ra u n auto-
m ó v i l que estaba al l í parado. Como lle-
vaba en l a mano l a p i s to la y su aspec-
to e ra t an e x t r a ñ o , u n . t r a n s e ú n t e , l l a -
mado Nemesio G a r c í a Viana , chófe r , re-
p a r ó en é l y fué a detenerle. Se en-
t a b l ó u n a l u c h a entre los dos, y e l su-
jeto pudo desasirse de Nemesio y dis-
pararse u n t i r o en l a cabeza. Nemesio 
o y ó golpes en el i n t e r i o r de la j o y e r í a 
y los ayes del dependiente. 
L A P O R T E R A P I D E 
SOCORRO 
Los t r a n s e ú n t e s rodearon al her ido 
p a r a a u x i l i a r l e , ajenos de cuanto ocu-
r r i e r a e n el i n t e r i o r de l a j o y e r í a ; pero 
entonces l a po r t e r a s a l i ó p id iendo soco-
r r o , pues, a l i r a enterarse de lo que 
pasaba, v ió tendidos en t i e r r a a l joye-
ro y a su dependiente. 
E L A G R E S O R Y E L JO-
Y E R O M U E R T O S , Y E L 
D E P E N D I E N T E G R A V E 
Se e n t r ó en el establecimiento y fue 
Reumatismos 
Gota, Dolores 
L a s a n g r e v i c i a d a 
v a c o m i e n d o l a p i e l 
E l buen sentido popular no se equi-
voca atribuyen do a un envenenamiento 
de la sangre el cortejo de enfermeda-
des de la piel. Sarpullidos, barros, 
psoriasis, eritema, sicosis, eczemas, 
impétigos, prurigos, son debidos a la 
sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
/árices.flebitis, ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vértigos, lum-
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y también las enfer-
medades de la mujer, edad crítica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérdidas blancas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar su 
salud, debe Vd. desembarazar su san-
gre de los venenos que arrastra. 
E l D e p u r a t i v o R icbe l e t le hará 
a Vd. una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a todos los órganos los prin-
cipios vivificantes. Su acción poderosa dumbre de l a muer te n i el e s p e c t á c u l o 
sobre la masa sanguínea explica sus de su p r o p i o ent ier ro , sino, y por 
decimos que l a a c c i ó n e s t á esp i r i tua l i -
zada, por haber v is to l a podredumbre 
de u n a l m a : l a de una muje r que per-
d ió con inconsciencia donjuanesca y 
que encuentra m á s tarde en l a abyec-
c ión , h u n d i d a en el v ic io y manchada 
por el c r imen . E l espanto del espec-
t á c u l o le hace sentir l a fealdad del 
mal , es e í p e j o d ó n d e ve su p r o p i a m i -
seria y el toque con que l a Gracia des-
pier ta su c o r a z ó n . 
Nada m á s p a t é t i c o n i m á s hondamen-
te d r a m á t i c o que este despertar del sen-
t imien to de car idad con que emprende 
la s a l v a c i ó n de aquella mujer , hasta 
que consigue t raer la a pen i tenc ia ; aquel 
debatirse entre el espanto y l a l á s t i m a , 
n i nada t a m b i é n m á s dulcemente p o é -
t ico, m á s hondamente h u m a n o y feme-
a c á ; final del p r i m e r acto, s in que 
j a m á s asome nada prop io y personal . 
Así, en u n momento del segundo acio, 
tro genio. Emperazon a decir lo en su p a r é c e n o s que e l autor aspiraba a de-
admirable r e f u n d i c i ó n de E l condenado c i r que l a e m o c i ó n e s t á en nosotros, 
por desconfiado, lo precisaron m á s por .que l a cosa m á s t r i v i a l — u n a in t e r rup - Leonce Peri^et, "¿evíT a l» 
grandes compositores moscovitas r ' 
ñ o r a Romanova c a n t ó dtlicadam Se" 
gunas canciones y , despufe Tati ^ al-
co de Valero i n t e r p r e t ó thVa* iana En-
p iano . 
Valero i n t e r p r e t ó cb as n En" 
, sobresaliendo su labor ^ 
m a g n í f i c o s Cuad.os de un, E:rn^n 
de Monssorgsky. Ambas alistas . <5n' 
m u y aplaudidas. 
J o a q u í n TURÎ  
G A C E T I L L A S TEAT&ix.gg 
c i m e m a ' g o y a 
E l ma^o de la cinematografía -fran: ueuuge r-errex, nevo a la pantJlB~rCesa> 
cuenta p r o p i a en su no gustado c o m o j c i ó n de corr iente e l é c t r i c a — p u e d e , en:mosa novel» de Pierre Benoit »» fa-
merece Julianillo Valcárcel , en aquel!c ier to momento , causarnos m á s ter ror mark», " " ^ i 
e s p i r i t u a l í s i m o fundirse en l a muerte!que una desgracia ; que el efecto pavo 
con el amor, y lo g r i t a n ahora con su Iroso que u n retrato produce a dos de 
] ¡ u a n de Mañara , que viene a hacer j los personajes no e s t á en el retrato, 
algo m á s que defender los fueros de ¡s ino en los a t r ibutos que el estado de 
: nuestro e s p i r i t u a l i s m o : viene a demos-jambos le concede; que las apariciones 
i t r a r que l a é p o c a actual no e&tá r e ñ i d a del personaje, cuyo es el retrato, no son 
!con é l n i con nuest ra v i s i ó n castiza de l . o t r a cosa que concreciones del pensa-
1 esp i r i tua l i smo. j miento de qu ien lo ve. Ante l a h u i d a 
j Es Juan de M a ñ a r a u n verdadero dra- f rustrada de una muchacha imaginamos 
ma re l ig ioso, en el que, pese a lo ac- 'que h a quer ido decir que, sobre todas 
i t ua l de su a c c i ó n , e s t á n oontenides, 'las apetencias del deseo, sobre todas 
|por m i l a g r o de arte, todos los eJ^mcn- las solici taciones de l a i m a g i n a c i ó n , 
¡ tos c l á s i c o s del g é n e r o , s in que fali2,!pesa e l miedo a l mis t e r io , e l temor a 
no y a c o h e s i ó n , 'sino u n i d a d y a r m o - ¡ l o .desconocido. Nada de esto sorpren-
j n í a con elementos modernos, de t a l Ide por n u e v o ; pero dicho, mejor a ú n , 
'manera , que evoca constantemente el ; / iec/ io , . puesto que hablamos de teatro, 
i recuerdo de u n d r a m a r e l i g ó s e de T i r - ! v a l í a tanto como otras ideas de segun-
so de M o l i n a , aunque l a a c c i ó n e s t é ' d a mano que c i r c u l a n po r a h í hace 
m á s sut i l izada, m á s espi r i tua l izada , si j t iempo. 
cabe. Pero l a invenc ib le i gno ranc ia tea t ra l 
Se dan en l a figura cen t r a l del d rama ;de Azorin l e i m p i d e f i j a r las ideas; los 
los caracteres de dos personajes y a le-|personajes, poco tratados y conocidos 
gendar ios ; mejor d icho, de u n per&o- por él, se le escapan; no comprenden 
naje real y su d e r i v a c i ó n l i t e r a r i a : el ellos mismos a su creador, y el crea-
M a ñ a r a y el don J u a n ; u n M a ñ a r a pe- 'dor los confunde porque no supo da.r-
nitente, no por haber visto l a podre- les rasgos personales que los d iSi ingan. 
Se hace patente siempre una l u c h a 
curas maravillosas. Enfermos conde-
nados han sido arrancados de la muerte 
por el D e p u r a t i v o R icbe l e t . 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
i l lus t ado. De venta en todas.las buenas Farma-
cias y Drognerlas, Laboratodo L. . rUCHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
Flight, Orbiiidos, F r i a r W ü e , First E d t - i r o n recogidos el joyero y su depen-
tion I I , Helter Skelter, Melón y Gallo-
per King . Todos e s t á n a 100 contra 10. 
Dos accidentes t rágicos 
BUENOS AIRES, 17.—A consecuencia 
de u n a c a í d a de caballo, ha fal lecido 
e n e l h i p ó d r o m o de Tamper ley e l joc-
key Francisco Ondina . 
U n accidente semejamte ha causado 
l a muer te de l jockey Vicente Tavarezzi 
en e l h i p ó d r o m o de L a Plata. • 
Billar 
mtra Cermeño. 
Campeonato del mundo 
En l a p r i m e r a s e s i ó n del campeonato 
del mundo {amateur) que se celebra 
ac tua lmente en P a r í s se h a n registrado 
los siguientes resul tados: 
T. MOONS, belga (400 carambolas, 42 
entradas, m e d i a de 9,52; mayor serie, 
58) v e n c i ó a l belga De Doncker (349, 
41, 8,51, 65). 
V A N B E L L E , belga (400, 36, 11,11, 50) 
v e n c i ó a l egipcio Soussa (390, 35, 
11,14, 66). 
- U U I T E N E T , suizo (400, 32. 12,50, 54) 
v e n d ó a l h o l a n d é s D o m m e r i n g (383, 31, 
12,48, 65). 
F A B O U X , francés (400, 31, 12,90, 81) 
ce lebran- í janó a l f r a n c é s Corty (120, 30, 4,00, 28). 
diente, l l e v á n d o s e l o s a l a Casa de So 
corro de l d i s t r i t o del Congreso, adonde 
fué t ras ladado t a m b i é n el agresor, lue-
go de haber sostenido los t r a n s e ú n t e s 
u n a d i s c u s i ó n con los d u e ñ o s y el c h ó f e r 
de u n a u t o m ó v i l , que no quis ieron pres-
tar el coche pa ra l levar a l her ido. 
E n ej centro benéf ico cer t i f icaron l a 
d e f u n c i ó n del agresor y del joyero . E l 
p r i m e r o t e n í a la her ida en la r e g i ó n 
pa r i e t a l y el segundo en medio de la 
frente, cerca de l a nar iz . 
A l dependiente se le apreciaron una 
her ida en fe! par i e t a l derecho, de cinco 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n ; o t ra de ar-
m a de fuego en e l lado derecho del 
cuello, con or i f ic io de salida, y otra, 
de a r m a de fuego t a m b i é n , en l a a x i l a 
derecha. Dichas heridas no interesan 
vasos n i nervios de impor t anc i a . En 
grave estallo r u é conducido a la c l í n i c a 
operaToria del Centro, 
E L A G R E S O R 
E l Juzgado de guard ia , que lo era el 
del d i s t r i to de l a Inclusa, formado por 
don M i g u e l Torres , juez de Buenavista , 
que s u s t i t u í a a l de guard ia p o r hal larse 
don Dimas Camarero enfermo, y el se-
cretar io hab i l i t ado don Vicente Moro , 
se c o n s t i t u y ó érl l a Casa de Socorro del 
Centro, luego de haber estado unos m i -
nutos en el l u g a r del suceso. D e c l a r ó el 
dependiente a j u s t á n d o s e sus manifesta-
ciones a lo que dejamos expuesto. 
D e s p u é s el juez o r d e n ó que los c a d á -
veres dei j oye ro y ' del agresor fueran 
conducidos a l D e p ó s i t o . 
E l agresor representa unos t r e in t a 
a ñ o s , pelo casi rub io , b a r b i l a m p i ñ o , a l -
to, m á s b ien corpulento. Iba m a l tra-
jeado. Su i n d u m e n t a r i a l a c o m p o n í a n : 
gorra , g a b á n m a r r ó n , t raje negro, bo-
tas y calcetines del mismo color y ca-
misa rayada . Todo ello m u y deterio-
rado, hasta e l pun to d é que el pan-
t a l ó n t e n í a unos rotos t an grandes que 
dejaban a l descubierto l a ropa in t e r io r . 
Como detalle curioso daremos el que 
el agresor l levaba las cejas depiladas y 
los pies m u y cuidados, y , en cambio, 
sus manos i b a n en urt estado de la-
mentable suciedad. 
E n los bols i l los se le h a l l a r o n : u n pa-
ñ u e l o ' s in marca , u n l i b r i l l o de papel 
de fumar , u n cargador completo y sie-
te c á p s u l a s m á s , envueltas é s t a s en u n 
papel , todas ellas del cal ibre 6,35, co-
rrespondientes a l a pis tola con que co-
m e t i ó el del i to , y unos guantes de 
goma.. 
T R A B A J O S J U D I C I A L E S 
Y P O L I C I A C O S 
E l Juzgado se t r a s l a d ó d e s p u é s a l l u -
gar del suceso, rea l izando una inspec-
c ión ocular . Le fueron entregados a l 
juez l a p i s to la , marca «Star» , n ú m e r o 
18.G31, l a que conservaba cuatro pro-
yectiles, a r m a que . fué recogida por el 
teniente de Segur idad don Eustaquio 
G á m e z ; e l rompecabezas, que q u e d ó 
dentro de l a t ienda, y l a caja con las 
joyas . 
En el Juzgado pres taron d e c l a r a c i ó n , 
entre otros, d o n Eugenio Gisbert, perio-
dista, que p r e s e n c i ó l a muerte del agre-
sor ; el chofer Nemesio, qu ien d e s p u é s 
de . su a c t u a c i ó n , relatada, fué a su do-
m i c i l i o , y a l contar su i n t e r v e n c i ó n a 
u n vecino, que es ordenanza de l a D i -
r e c c i ó n de Segur idad, és te le a c o n s e j ó 
que se presentara en l a Comisa r i a ; el 
br igada de P o l i c í a u rbana don Ju l io 
Collado, que a c u d i ó en los p r imeros mo-
mentos de l suceso, y don M a n u e l To-
r r a l b a Navas, j oye ro establecido en el 
17 de l a calle del P r í n c i p e , que se hizo 
cargo de l a caja con las joyas hasta 
que fué depositada en el Juzgado. 
L a P o l i c í a se puso en m o v i m i e n t o a 
los pocos minu tos de desarrollarse el 
hecho. E l comisar io del d i s t r i to , s e ñ o r 
Trebazo, d i ó las ó r d e n e s oportunas pa-
ra l a i d e n t i f i c a c i ó n del agresor y escla-
rec imiento t o t a l del suceso, actuando 
t a m b i é n personalmente con l a m a y o r d i -
l igencia . , 
Se ob tuv ie ron huellas dactilares del 
agresor, pa ra ver si estaba fichado. T a m -
b ién se l l eva ron al Depós i to f o t o g r a f í a s 
de delincuentes habi tuales , pa ra ver si 
a lguna e ra de a q u é l . Parece que am-
bas d i l igencias no d ie ron el menor re-
sultado. 
¿ U N A P I S T A ? 
E l juez o r d e n ó que fueran buscados 
y conducidos a su presencia u n caba-
l lero y u n a s e ñ o r a que ocupaban u n 
a u t o m ó v i l p e q u e ñ o , de c o n d u c c i ó n i n -
terior , que estaba parado frente a l l u -
gar del suceso, hac ia el cua l se d i r i g i ó 
el agresor a l h u i r . 
L a P o l i c í a conoce el n ú m e r o de l a 
m a t r í c u l a , pues fué tomado po r el se-
ñ o r Collazo. 
Otros sucesos 
liobo de 700 p e s c í a s . — C e r c a de la Cen-
t ra l de Correos, a donde iba para i m -
poner var ios pliegos de valores declara-
dos, n o t ó que le h a b í a n s u s t r a í d o uno, 
que c o n t e n í a 700 pesetas, H ipó l i t o Gó-
mez Lorca , de diez y seis a ñ o s . 
El pliego iba d i i i g i d o a don Romual -
do Esteban, de- Z 
ü n ro í io .—Ayer tarde, a las siete y 
media, en t r a ron dos i n d i v i d u o s en la 
m a n t e q u e r í a establecida en l a calle del 
Carmen, n ú m e r o 4. E n u n descuido del 
encargado de l a t i enda &e apoderaron de 
dos m i l pesetas que h a b í a en la caja 
desaparecieron. 
dolorosa y t e r r i b l e po r l a e m o c i ó n , y 
como no acierta con l a e m o c i ó n tea-
t r a l , i n t en t a dar una e m o c i ó n l i t e ra -
r i a ex ter ior , m e r a super f ic ia l idad de 
repeticiones, t ropos y ritornellos ; pero 
eso no es a c c i ó n , n i verdad, n i v i d a ; 
a t r a v é s de el la los personajes enton-
tecen, adquieren apar iencia de m u ñ e -
cos; l a verdadera e m o c i ó n de l a f a m i -
l i a a qu ien dan l a no t i c i a de una he-
rencia no se manif ies ta en las frases, 
en l a ansiedad rea l que e s t á en l a men-
te del espectador, en l a necesidad de 
l a escena, y color, fuerza, h u m a n i d a d 
se rompen a l choque con el amanera-
miento y l a a f e c t a c i ó n . 
I g n o r a c ó m o se t ransmi te al p ú b l i c o 
el efecto de u n cambio p s i c o l ó g i c o o 
Esta formidable cinta está int*n 
por Huguette Duíob y Jacques V*! a 
«Koenigsmark» es el éxito cumb* j il1 
temporada. ^ la 
E l lunes pr4ximo, risa continu; 
se estrenan: «El doctor Jaok», p». ^ 
rold, y «Do te lón adentro», por'Touu3" 
re y Harrieon Ford. ^ 
o • 
' * l ü a I v a I o c a u 
L a matrna producción española sola 
te se proyectará hasta el domingo 
mo inclusiv». Apresúrese a nedir Ji,, 
hete. 811 
I N F A N T A I S E A T R l i 
Exito de Conchita Ul ía , cancionista i 
arte exquisito y primerísima estrella * 
varietés. Spaventa, nuevos tangos E j ' 
continua con « t a criada del coronel» ^ 
l íenla por Chaplín, hermano de Charlo" 
o 
C i n e s d e ! C a ! a o y 
d e S a n M i g u e l 
Ultimos d ías de «Malvaloca», éxito in 
menso. 
O 1 
F á l c e l o d e l a M ú s i c a 
E l estreno dé las películas «La prime, 
sa y el violinista» y «La Isla de los Sve. 
ños» representó' un nuevo triunfo para la 
marca Ü. F . A. ; son dos producciones a>. 
tabi l ís imas. 
E n la sección de la noche hizo eu pR. 
sentación el notable tenor Ocaña, que 
ovacionadísimo, viéndose obligado a rept-
tir algunos números y a cantar otros m 
incluidos ea programa. 
Cartelera de espectácul os 
COMEDIA (Fííncipe, 14).—6, Concierto 
Friedman.—10,15 (popular, tres pesetas bn-
ae una p ^ l c i ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ ¿ ^ ^ f c 
s á m e n t e , s i n dar explicaciones, sm que F O N T A L B A (Alargarita Xirgu) (P¡ y 
bfeo que3 l a fl7úra"apásion¡d¡ d e ' o t r a .podados a ¡ i r n o ¿ ¡ T n ^ n d Y c i o , ' nos e n - ^ « r & a 1 1 ' 6 ) - -6 / 10;15 ^ t a ( : a ' 4 í*86^). 
mujer , que ama a d o n Juan .por lo que contramos a los personajes: unos, ll0-¡ 2; . e i ^ a* ^ ^ ri0* . ¿ 
tiene de don Juan, y siente celos ,de su rrorizados por u n retrato que n i les LA:»A (Ujrredtra Baja, l7).-e,3fl, i 
ca r idad y despecho de l a peni tencia , que recuerda u n c r i m e n n i les hace r e v i v i r . m ! ? J l l ! ™ ° s ' ~ ™ ^ \ . n f12 ' „ . , 
van restando a su ideal los a t r i b u t o s ¡ U n afecto; otro, una mujer , entregada eslava (Fasíxlizo de San Ginés)-6, 
eme l a e n a m o r a r o n ; p a s i ó n l e g í t i m a de a s u e ñ o s r o m á n t i c o s , si admi t imos que ^ malcasada (película).-10,30, bollars. 
esposa, amor humano y legal , que pe-
netra en e l a lma del arrepent ido, que 
INFANTA las t ra los vuelos a s c é t i c o s de M a - a r a , 
quien padece porque y a no puede l i -
e l roman t i c i smo se manif iesta p o r una 2&EIHA victcbia (C. San Jerónimo, 
aguda m a n í a de v i a j a r ; nada sabemos 28).-6,30 y 10,15. Juan de Manara, 
de c ó m o l a r iqueza ha in f lu ido sobre i infanta isibel ^Barquillo, U).-
ellos. Otro de los personajes, t an des- W ¡Mecaclus qué guapo 8oy!-iO,30, 
er bueno, sino santo, con conocido p a r a el autor corno pa ra nos- ' ^ ^ i . ' L J 1 ¡ T ^ h » ^ ! CENTRO (Atedia, 12).—10,15, Brandy, mitarse a S-. 
esa e x a l t a c i ó n de l a sant idad t an espa-;otros, se nos aparece de p ron to en c o n s - 1 ^ ^ braml 
ñ o l a , c o n h e r o í s m o s de car idad y que tant6 m o n ó l o g o fiiosófleo, s i es que l a i L A T I M A . ¿ ¡ a l d e la Cebada 2)-63ü 
entre ambos amores muere s a n t a m e n t e , f i l o s o f í a Se t raduce en l a v u l g a r i d a d J Malvaloca 3 :La l a ' ^ lo res . ' 
pensando en el amor in f in i to de Dios, repetida in f in i tas veces, de que l a v i d a , ATÍ?A5,flB \ A a i A L \ * w v mío 
en el que se funden todos los amores es miserable, que l a fe l i c idad no existe v ^ d i v t ' ' ! ' 
Duros. • l y que l a i l u s i ó n l o es todo, d icha entre , « , , ' „ „ o- .„ in\_fi<Ki 
\ o e s t á n los elementos c l á s i cos , de latigaZOs de b randy , mucho b randy , de- I t 0 a un homS 
que h a b l á b a m o s , contenidos solo en l a masiado b randy , con u n huero empa-; j a j ta r 
idea del d rama, se percibe siempre en qUe de trascendental ismo, como si se ¡ ^ zarzuela í W l i a n n s m - 6 Jugar 
l a f o r m a ; de t a l suerte conocen y se t ra tara del m o n ó l o g o de Hamle t , alar-! ^ z ^ f 
han incorporado los s e ñ o r e s Macl iac lo 'gado hasta el cansancio y estirado has-i A p O I i o ' (Alcali 49) — A las 6 30 El 
nuestro teatro, que no se advierte j a m á s ta l a o b s e s i ó n . L , j j i c i r » i i^^n u\ m 
e l e n í a d o s o p r ' o p M . o a . l m i t a r n i d e s e - , Se c o n f i e el . u t o r , olvWa ' S " ^ " * * T J Í Z 
nunca se pierde l a s e n s a c i ó n de ' d i ce : l a r o m á n t i c a unas veces af i rma t _ J . _ _ J . . _ ' J _ J j , c ¡__ T„„x. A ,„„ fia) g u i r ; 
o r i g i n a l i d a d ; lo que h a y de c l á s i c o e s t á ' q u © el d inero lo es todo y otras l o 
en ellos, surge con n a t u r a l i d a d y esta desprecia; i g n o r a que hasta lo m á s fan-
frescura, esta f raganc ia de cosa n u e v a , ' t á s t i c o precisa c ier ta l ó g i c a , incorporar -
u n i d a a l penetrante sabor castizo, es al- le pos ib i l idades ; no se dice si las dos 
go que encanta, que e s t á siempre dando apariciones del mue r to son tales apa-
tono y va lo r y haciendo u n a cosa mis- r iciones o s u e ñ o de l a que los v e ; no 
m a de conceptos, de ideas y de versos. 'puede ser s u e ñ o porque dicen cosas que 
Saben d i s t i n g u i r los autores entre l a el la no sabe; no puede ser e s p í r i t u por-
p o e s í a d r a m á t i c a y l a l í r i c a ; toda e s ique no puede admi t i r s e que u n e s p í r i t u comiJailia 
d r a m á t i c a , toda tiene su va lor de medio d é consejos t an groseramente m a t e r i a - i e n c ; c l o P e d l c ° ' ^ ^ st>10 eiecuta doce m 
y no de fin, toda sirve a l a a c c i ó n y a lies, de tan c í n i c a y repu ls iva i n m o r a - i ̂ oÍtok^Íi aiai f Alfonso XI).-<. 
los personajes, j a m á s se in t e r rumpe pa- l i d a d . ¡A q u é segui r ! Toda la obra esj^ ^ ^ ^ g ^ j Q ^ y ^ ^ Q ^ Contra MrS 
bado, festividad dt San José: A las 6,30, 
E l sobre T«rde.—i. las 10,30, BI sobre 
verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145) .-6,30, 
Doña Francisquita.—10,30, Las golondri-
nas. 
CIRCO DE PBIC3 (Pza. del Rey) .-A 
las 10,15. Variada función por la gran 
de circo. iSchaffer», el artista 
ra e x t e m p o r á n e a s explosiones l í r i c a s a una s u c e s i ó n de cosas inexpl icadas, m - , - - , pérCZ 
l a manera de arias y romanzas, y , s in coherentes, absurdas, infant i les y, so- ? i ; a r ™ 1; a pal5 ie™anuL¿ y 
embargo, u n a del iciosa p o e s í a perfuma bre todo, v i e j a s : l a e x p o s i c i ó n r e c u e r - , 0 0 ^ ™ ^ " « ^ J * a * fLxf'n™ número 
toda l a o b r a ; l a p o e s í a e s t á siempre da Los papiros- el viaje ideal es ^ - J ^ Y A ^ Y ̂ e,rn\n6; ' ^ ^ u l e s t 
a n i m á n d o l o todo con sus galas, con r e p r o d u c c i ó n del gracioso y c í n i c o v i a - 34.458).—A las 5,30 (y ^ f f ™ ^ 
sus pensamientos bellos y profundos, je de Sacha G u i t r y en E l i lusionista; ternacionales Exit grandioso La ma 
con su f o r m a elegante, con sus arran- el efecto constante es de cansancio, d e , ^ cmeá i* o n & * \ d* Gómez H ^ 
aues de n a s i ó n con l o aue e l i n t e r é s u-isteza y de disgusto. E l p ú b l i c o ma- y Luc10' 611 l a tom parto las m 
S ^ ^ S ^ ^ i S l S ó ^ 2 ^ e s l ó estas impresiones en f o r m a de- Prestigiosas persaiahdades españolas 
constante in terrupciones « . int€rrumpió con palacio de ia música (Pi y Ma^ 
Y como' esto só lo se consigue siendo chistes y frases l a r e p r e s e n t a c i ó n con gaU, 13) . -A las 6 Carn jlo modas 
autor a m á s de poeta, aciertos de a u t o - ^ n t a v io lenc ia , que l legaba a p r o d u c i r w i m 
res hay , n o y a en el p l an , sino en toda Piedad-
l a o b r a : en l a sobriedad, que no exclu-1 Pudo dar A z o n n ' a l a t remenda de-
ye admirables toques de ambien te ; en r ro t a de a>'er' co? ^ PÜC0 h a b i l i -
ta sencillez del m o v i m i e n t o e s c é n i c o , e n ' ^ ' u n c a r á c t e r de glor iosa c a í d a ; b u -
l a belleza s i m p l i c í s i m a de escenas, co- biera bastado pa ra ello una ex^avagan-
pnneesa y el v i o l n i s t a y .. 
sueños (las dos dt la casa U . F. A-)-"" 
las 10,15, Carnet tb modas. L a princesit» 
y el v io l in i s ta , y como final de fiesta, 
el eminente tenor Antonio Ocaña. 
CINEMA ARQUEALES (Marqués de Vt-
mo l a del p i n t o r del p r i m e r ac to ; en l a ™ ¿ ™ ^ l ^ ^ ? 1 * * B S Í S Í S f f i S * 
e n e r g í a con que hab lan las pasiones c 
verdad h o n d í s i m a , en l a recia h u m a n i -
11 y 13) . - A as 5,30 y 10. Exito de 
Exitazo: W hubiera chocado con el p ú b l i c o , que " s a : L a criada del coronel 
diese m o t i v o a l autor para hablar de coche n ú m e r o 13 (tercera y cuarta d 
i n c o m p r e n s i ó n , de posiciones avanza-! das, finales de la cilebre novela de 
dad de los t ipos que v i v e n y pa lp i t an , (lQe / n fQltíl n f e i j a r a c i ó n en el audi- vier de M o n t e p í n ) . P r ó x i m a m e n t e : La vui 
3 con ser t an representativos ^ ' J 8 1 ^ T % r t e n T r T con alegre. 
a proclamarse u n W á g n e r o u n í _«sal Cinhî  principe alfô  
oíd 
no lo parecen, no t ienen l a prestancia „«„„i~ j_ i j , -A , , CllO a uutituiitu  wo-guti. u un ¡ -
afectada que le da el p n i r i t o de hacer- cezanne i ncomprend ido . Pero n i esfo SO.-5,30 y 10,15. L a Lija del guarda 
los representativos a r t i f i c i a lmen te ; lo h si 6U obl,a no mte í€SÓ; fué p f e c í - reina del «jazz-band». A l galope. El 
son porque son humanos con u n a f u e r - 3 a i ^ m e cs to . l a ú n i c a n ü v e d a d , e l ta de P a r í s . Tribulaciones (por Bar 
za y una d u l z u r a que son las notas ú n i c o 0 p i l ü e f f del mcucur s e ñ o r L loyd) . J 
constantes y salientes de esta obra. l F a r í s fué colocar unos f0cos cambian- monumental cinema (Atocha ^ 
Tan perfectamente han perc ib ido este l e s . pensamos a i verlos en a l g ú n i d - 5,30 y 10. Kevista P a t h é . E l héroe t iun • 
mat iz esencia l o s tres i n t é r p r e t e s c a - ¡ m o ; ¿ / d 6 colores qUe caracter izaran a!Las mariposas da Maxim'e. Tren de P 
p í t a l e s del drama, que toda su a c t ú a - k fi e l azu l pa ra l a muchacha , ' 
c ión dentro de u n respeto n o b i l í s i m o a 
cer (por Harold Lloyd). 
por e j emplo ; el ro jo pa ra el te r ror de 
121).-A CSHEMA BILBAO (Fueacarral, 1 
las 5,30 y 10,15. Noticiario l'"oz. E1,)ia ' 
) . Lo que puede *»• 
l a verdad es u n constante subrayar de íos 9 ¡ ¿ £ . y el v,erde pa ra a ] g ú n ^ 
estas notas. te de l a comec]ia . pero n i esa in ten - ¡ revuelto (muy cómica. 
A c e r t ó Sant iago Ar t igas en el e m p e ñ o c i ó n lmh0 pasa.do Ci p r i m e r efecto, el mujer. L a mujer del cenhuro ^ i a ° 
de hacer u n don Juan actual, compat i - lcambio de los faros n 0 hiZo m á s que 1 
ble con nuestro t iempo, s in despo ja r lo iaumcnta r i a i m p r e s i ó n de disgusto, 
de sus c a r a c t e r í s t i c a s esenciales. Acer-j Los detalles de l a r e p r e s e n t a c i ó n se 
to Josefina D íaz en su t ipo de apasiona- perd ie ron ias m á s de las veces entre, y 10. Viernes de Moda. Estreno: 
d a ; fué m a r a v i l l a c ó m o m a r c ó su paso l a borrasca ; todos los actores defen- si tan maridos (por Monty 3ank?) 
de n i ñ a t í m i d a a muje r , tras u n a esce- diCron con ardor l a comedia, 
_-5.30 
na de- amor, y l a s e ñ o r i t a B lanch dió l a 
nota ju s t a de su compl icado t ipo , que 
reflejó con sencillez admirab le . Acerta-
dos en lo m á s d i f í c i l , el acierto de de-
talle fué constante, realzado por u n con-
j u n t o admirab le , del que d e s t a c ó Ma-
nuel D í a z G o n z á l e z . 
El p ú b l i c o , captado desde e l p r i m e r 
momento po r l a belleza del lenguaje y 
de l a a c c i ó n , p e n e t r ó en el sentido tras-
cendental de l a obra, fué g u r ú a n d o todos 
los matices,, saboreando todas las delica-
dezas de t a l modo, que m á s de una vez 
Jorge D E L A C U E V A 
Vendrell en la Zarzuela 
Con verdadero gmto^ consigno e l g ran ae]> por Sycl Qh¡xlúía (éxito de risa). ^ 
to. por Jhon Gilbert). Lunes, 
E l doctor Jack (por Haroxl). 
CINE IDEAL (Doctor Ccrtezo, - ^ ' ^ 
Estr* 
no: Frescos y caras duras 'Por 
Hyers). Exito colosal: Ninlthe (cre t¡l). 
de Ossi Oswalda; dos jornadas, comP ^ 
ESÍPAKTA EEAíTEIZ (Clau&io Coelio. ^ 
y Hermosilla, 5) . -6 y 10,15. l a d 3 ™ » ^ 
la rosa (Mac Donakl). L a criaía dei _ ¿ 
é x i t o de E m i l i o V e n d r e l l en E i c a s e r í o . venta) t Conchita ü l í a . cancones (e* 
Su voz es como su d icc ión , l i m p i a , c ía- tos) 
r a y , sobre todo, mus ica l . Se compren- cinema goya (Gova 
de su m u s i c a l i d a d si se tiene en cuen-
t a que este, a r t s i t a comparte su labor 
tea t ra l con l a de canciertos. Precisa-
mente acaba de l legar de Méj ico y de 
n^.^arde, 6-
Noche, 10,15. Noticiario Fox. E l ^ 0 " j ^ 
tivo. Koenigsmark (Huguetto Dufloi ? ^ 
quss Oatelain). E l lunes, estreno: w 
tor Jack (por HarcWV 
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i A V I D A E N M A D R I D 
E l R e y e s t á c a s i r e s t a b l e c i d o 
La C ^ n r W P e c a r á e l s i -
¿ e n t e p a r 1 ^ h a entrado en pe-
•su ^ ¿ n c a convalecencia. Se su-
ri^0 ^ í a r í e que venia d á n d o s e con 
prime ^ / e n f e r m e d a d . » 
í»oliVO í n a experimentada por su ma-
La .m. Rev durante las ú l t i m a s vem-
í ^ ^ horas fué tanta, que puede con-icUatro hora^ ^ casi restal)lecldo. 
^ V S l t n áT l presidente del Con-
^ 0Snde ayer fSé el d i a m á s favo-
sejo. £ Salud del Monarca, que 
rable P f t n imadamen te durante largos 
> e r f n S a r T ü n : extremada pre-
ratS6n Por Parte de ' 
S ó a don Alfonso lev 
p ,> las cosas como 
^ i h ^ w e míe hoy mismo o mana 
muy V ^ a ^ ^ e nKandonar e] * ü y P V n Z x o C M O , pueda abandonar el 
na. e11 
^ r ^ e n e r a l P r i m o de Rivera , que es 
EÍ fn PaJacio. no l levó firma, en su 
1U deiar en reposo a l Monarca. 
C el S a l c á z a r h a continuado el 
^sflle de personalidades 
F a l t a a g u a e n V a l l e c a s 
can 
ha 
vn el Ayuntamien to se ha faci l i tado 
siauiente nota oficiosa: 
I f consecuencia de las obras de al-
t a rü l ado en el puente de Vallecas se 
«reduc ido u n hund imien to en e l Ca-
. i í i o eme p r i v a r á de agua durante u n 
S b r e v í s i m o a l sector del puente de 
vallecas y Pac í f ico . 
ci servicio de f o n t a n e r í a del Ayunta -
J l n t o de M a d r i d , de acuerdo con l a 
Erección del Canal de Isabel I I , se ha 
Mesurado a cor reg i r el desperfecto, y 
Z un plazo de ve in t icua t ro horas que-
dará restablecido e l abastecimiento de 
4gua a aquellas b a r r i a d a s . » 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Ha circulado e l r u m o r , que a l g ú n pe-
riódico recoge, de que l a R e a l Acade-
mia E s p a ñ o l a h a b í a tomado e l acuerdo 
de dar u n plazo de seis meses a los 
académicos electos s e ñ o r e s R a m ó n y Ca-
ja!, Torres Quevedo y Benavente (don 
Jacinto) para t o m a r p o s e s i ó n de sus 
sillones. , , 
Podemos asegurar que l o ú n i c o cier-
to a este respecto es que l a Academia , 
a petición del s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n , 
ha acordado que quede pendien te de re-
solución este asunto, m ien t r a s no ha-
yan sido cubier tas las actuales vacan-
tes, producidas por f a l l e c i m i e n t o de los 
académicos s e ñ o r e s Echegaray y Cor-
tázar. 
—El p r ó x i m o jueves se v e r i f i c a r á l a 
elección para c u b r i r la vacante de don 
Miguel Echegaray. H a y dos candidatos: 
don An ton io Machado y el ex m i n i s t r o 
señor A l c a l á Zamora . Parece ser que el 
señor Machado es q u i e n t iene m á s p ro -
babilidades de ser elegido, h a b i é n d o s e -
nos asegurado que si e l s e ñ o r A l c a l á 
Zamora no se r e t i r a antes de l a vo ta -
ción, s a l d r á su c o n t r i n c a n t e por una 
gran m a y o r í a . , 
Don A m a l l o Gimeno, que aspiraba 
también a este s i l lón , se ha re t i rado , 
pg; Uando a l a vez su cand ida tu ra 
pini. la vacante de dpn D a n i e l C o r t á z a r . 
L o s T r i b u n a l e s t u 
Se refiere a l a o x i g e n a c i ó n de l a 
sangre en el p u l m ó n y dice d e s p u é s 
que l a superficie de los a l v é o l o s pu l -
monares es super ior a cien metros cua-
drados. De esta c i f r a se desprende l a 
necesidad de no respi rar aire confl 
nado. 
La superficie p u l m o n a r exhala a d e m á s 
vd.pcr acuoso, y en el la se queman g r a 
sas. Por eso, los que qu ie ran conservar 
l a ' l í n e a » fian de respi rar mucho aire 
y puro . E n el p u l m ó n se exha lan subs-
tancias e x t r a ñ a s y nocivas, que pudie 
ramos l l a m a r excremento gaseoso, Es-
te excremento no es vis ib le , pero i m -
presiona el olfato de dis t in tas maneras, 
s e g ú n su naturaleza. 
En consecuencia de todo encarece l a 
necesidad de l a v e n t i l a c i ó n , tanto de 
d í a como de noche, s in temor a l f r ío . 
Es m u y acertada l a v i d a de campo, que 
se va extendiendo, afor tunamente . 
Todo ese organismo resp i ra tor io , esas 
previsiones pa ra asegurar las buenas 
condiciones del aire, no son obra del 
acaso, sino de u n a in te l igenc ia superior. 
E l doctor S imonena f ué m u y aplau-
dido. 
E l C o l e g i o d e A g e n t e s 
d e la P r o p i e d a d i n d u s t r i a l 
L a « G a c e t a » de ayer p u b l i c a e l re-
glamento para e l f u n c i o n a m i e n t o del 
Colegio de Agentes de l a Prop iedad i n -
dus t r i a l , establecido en M a d r i d con ca-
r á c t e r o b l i g a t o r i o por v i r t u d de rea l 
orden de 27 de febrero p r ó x i m o pasado 
para todos los agentes dichos inscr ip tos 
en e l Regis t ro de l a Prop iedad indus-
t r i a l y comerc i a l de l m i n i s t e r i o de T r a -
bajo. 
M á s d e 2 0 0 m i l l o n e s 
e n e l A h o r r o P o s t a l 
t i tu to de San Isidro).—7 t . , don M i g u e l 
Aguayo sobre « L u c h a n a » . 
Círculo Mercantil (Avenida del Conde 
de Peñalver ) .—10,30 n . , don José Cou-
s i ñ o Quiroga sobre «La f u t u r a Exposi-
c i ó n flotante de productos e s p a ñ o l e s » . 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s (Santa Cla-
ra, 4).—6,30 t., don J o s é de l a Vega so-
bre «Cul t ivo de plantas m e d i c i n a l e s » . 
Escuela de Ingenieros de Minas (Ríos 
Rosas, 7).—6 t. , s e s i ó n n e c r o l ó g i c a a l a 
m e m o r i a de don Danie l C o r t á z a r . 
Escuela de Puericultura (Ferraz, 60). 
5,30, don Rafael Tolosa L a t o u r sobre 
oSanatorios m a r í t i m o s » . 
E x p o s i c i ó n del Antiguo Madrid (Fuen-
car ra l , 84).—6 t . , don J o s é P é r e z de Ba-
rradas sobre « M a d r i d p r e h i s t ó r i c o » . 
Junta- Nacional de Peregrinaciones 
( S a l ó n M a r í a Cr is t ina , M a n u e l Silvie-
l a , 7).—6 t. , doctor Rubio Cercas sobre 
« T i e r r a S a n t a » , 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a (Colegio de 
M é d i c o s , Esparteros, 9).—7,30 t , j u n t a 
de c a r á c t e r social-tprofesional. 
Academia de Jurisprudencia ( M a r q u é s 
de Cubas, 13).—7 t . , r e u n i ó n de l a Co-
m i s i ó n de trabajos p r á c t i c o s pa ra con-
t i n u a r l a d i s c u s i ó n del caso presentado 
p o r don J o s é M a r í a S e m p r ú n sobre 
«Te rce r í a s» . 
O t r a s n o t i c i a s 
D . E n r i q u e P o d a d e r a El miércoles, nuevo parque 
de bomberos 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Las presiones débi les se hallan 
a l Occidente de las Islas B r i t á n i c a s . Por 
E s p a ñ a ha pasado un pequeño núcleo de 
pe r tu rbac ión a tmosfér ica , que produjo l l u -
vias abundantes en nuestro te r r i to r io . L l u -
via recogida en Madr id , 20,5. 
COMEDORES MONTERO.—Siguiendo la 
costumbre de años ane r io rés , el día 1 do 
abr i l s e rán clausurados los comedores de 
caridad que durante el invierno ha ve-
nido sosteniendo a sus expensas don Ga-
En l a r e u n i ó n ú l t i m a del Conse jo 'b r i e l Montero, quien advierte a los tene-
de l a Caja Postal de Ahor ros se d i ó , dores de bonos que debe rán ut i l izar los 
cuenta de que e l impor t e to t a l de las 11-[antes de la fecha de clausura, puesto que 
bretas correspondientes a los 600.000 i m - a u t o m á t i c a m e n t e q u e d a r á n clausurados 
ponentes es super ior a 200 mi l lones de i 
pesetas. E n homenaje a l a m e m o r i a de 0 
don P í o G a r c í a Escudero, recientemente p Q l f j A ( J F R F f l Cura ^"P08- e"e-
í a h e c i d o , se a c o r d ó aplazar el acto con ño iet quemadurnt3'granulaciones; 
que se c e l e b r a r á p a r a festejar el acon-
tecimiento, como se hizo cuando se l le-
gó a los 100 mi l lones . Esta exis tencia 
de m á s de 200 m i l l o n e s f i g u r a r á como 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
E L «CABO DE PALOS».—La represen-
L a muerte del v i r tuoso rector de l a 
iglesia y Hermandad del Cristo de l a 
Salud es algo m á s que una d e f u n c i ó n 
vu lgar , como se ha visto po r el luc ido 
sepelio y por el hecho de que se le h a 
inhumado en l a iglesia m i s m a que él 
hic ie ra construir . D o n Enr ique Poda-
dera era uno de esos sacerdotes que 
l legan a i n f l u i r enormemente en l a so-
ciiedad y dejan en pos de s í huellas l u -
minusas. B ien lo saben y han sentido 
los a r i s t ó c r a t a s que a c u d í a n a su con-
fesonario, los hombres de^ ciencia que 
a c u d í a n a é l en demanda de consejo, 
los fieles todos, p a r a quienes era pro-
tector y g u í a . 
H u m i l d e monagu i l l o de San Pascual, 
por sus dotes personales y bondad de 
su c a r á c t e r l l egó a ser rector y á r b í -
t ro de una r i ca C o n g r e g a c i ó n , que 
cuenta entre los suyos miembros dis-
t i n g u i d í s i m o s ; r í o s de oro pasaron por 
sus manos, que d i s t r i b u í a con genero-
sidad y h u m i l d a d de l ic iosas ; los po-
bres lo adoraban, los r icos le entrega-
ban sus l imosnas con t an t a confianza 
como g r a t i t u d . Enfe rmo desde hac ia 
casi veinte a ñ o s , r e a l i z ó duran te esto 
t iempo una obra de apostolado - benéf i -
co que pocos p o d r á n igua la r . E l m i -
nis ter io sacerdotal, en lo que tiene de 
m á s amable y modesto, fué l a ocupa-
c ión i n i n t e r r u m p i d a de sus d í a s . Con-
fesar, predicar , ' e l c u l i o , los pobres, 
los n i ñ o s , l a car idad en todas sus for-
mas fueron siempre sus tareas i sacer-
dotales. L a inf luencia que h a b í a ' adqui-
r ido nunca l a e m p l e ó m á s que para 
beneficiar a los d e m á s ; h u b i e r a podido 
aspirar a muchas dignidades y cargos ; 
recomendaba a todo el m u n d o ; para 
s í nunca p i d i ó nada. Su cargo de rec-
tor del Cristo de l a S a l u d le bastaba. 
U n aspecto i n t e r e s a n t í s i m o de su ca-
r i d a d e ra l a que usaba con sus sacer-
dotes.. E n su ig les ia i n f i n i d a d de sacer-
dotes encontraban misas con estipen-
dio ; cuando é l a d v e r t í a verdadera ne-
cesidad, siempre daba m á s de lo que 
era jus to . Allí a c u d í a n , es decir, acu-
d í a n a él , y nunca su ca r idad dejaba 
de encontrar recursos delicados para 
hacer l imosna . Hasta 32 misas se de-
c í a n cot idianamente en l a ig l e s i a ; l a 
esplendidez del culto, que era u n a ob-
s e s i ó n en él , l e p roporc ionaba o c a s i ó n 
pa ra remediar las necesidades de sus 
hermanos en el sacerdocio. L a iglesia 
de l a calle de A y a l a , que él hizo cons-
í n d i c e de l a po tenc ia l idad que en Es- - - -
p a ñ a tiene el p e q u e ñ o ahorro en el tación en Madr id de la Compañ ía I b a r r a ' í r u i r . ^ueda e s p l é n d i d a m e n t e ü o t a ü a 
I X certamen nac iona l que se c e l e b r a r á ¡nos dic« que no es exacta la noticia p u - ' P ^ el cult0> a 1( 
el d í a 20. blicada por algunos periódicos de que su 
C o n V O C a t o r í a S p a r a h o y rfP01" «Cabo de Palos» haya sufrido ave-
r í a s . Añade que el barco navega sin no 
Antiguos Alumnos de San Isidro (Ins- vedad y ha pasado la l ínea del Ecuador. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
1 
San J o s é j Rafael, Santurce, San Vicente. Santa Cruz 
M a ñ a n a se rán los días de los i lu s t r í s i - de Marcenado, Santa M a r í a , Socorro, Ta-
mos señores Obispos de Gerona, Barcelona,'balosos, T a m a r ó n , T á v a r a , T e r á n , Te-
t e l a r e s p a r a n i ñ o s 
En el min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n 
se reunió la C o m i s i ó n d i r e c t i v a de los 
Tribunales tutelares pa ra n i ñ o s , apro-
tondo un in fo rme del presidente don 
Delrain T r i l l o , sobre u n a rea l orden 
(te la Dirección de Marruecos y Colo-
nias "relacicnada con l a p r o t e c c i ó n de 
los menores de diez y seis a ñ o s resi-
dentes en nuestra zona de Protectorado 
marroquí, que cometan delitos o faltas 
y en la que se propone que se declare 
aplicable a aquellos el decreto ley de 
14 de noviembre de 1925. 
Se acordó proponer a l a super ior idad 
los nombramientos de presidente y 
aceptar l a d e s i g n a c i ó n de vocales he-
toa para los Tr ibuna les de Oviedo, Te-
ruel y Gerona, a s í como agradecer a la 
Dirección de Segur idad las ó r d e n e s da-
das sobre la p r e s t a c i ó n de servicios de 
los agentes de V i g i l a n c i a en var ios T r i -
bunales. 
También se aprobaron los cursos de 
Preparación c u l t u r a l organizados por 
MSnde Madr id ' Barcelona y P a l m a de 
Mallorca, Por ú l t i m o , se a c o r d ó fe l i c i -
•ar al Cardenal Arzobispo de Sev i l l a y 
a los señores condes de Bus t i l lo y 
Aguiar, Caña l y Lafón , por las gestio-
nes realizadas para establecer en l a ca-
Pi al andaluza u n re formator io y al al-
jaide de Compostela po r el mismo mo-
El señor I b a r r a d i ó cuenta de l a v i -
"a realizada a Cartagena, donde exis-
i n í í Refonnatorio que p o d r á ser des-
maao a los servicios de aquel la pro-
mcia en c o l a b o r a c i ó n con el T r i b u n a l 
ae Murcia. 
C o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r S i m o n e n a 
conf Ia Unión P a t r i ó t i c a d i ó ayer una 
erencia sobre r e s p i r a c i ó n el profesor 
mnn FacuItad de Medic ina , doctor Si-
unena, presidente de l a secc ión 
^ r a de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 




León y Mondoñedo 
La princesa de Kotchoubay. 
La duquesa de Sueca. 
Las marquesas de Almanzora, Argüollcs, 
Campo Verde, v iuda de Candelaria de Yrt' 
rayabo, Cárdenas de Montehermoso, Casa 
Brus i , Casa Mendaro, Hinojosa y de Diez-
ma, viuda de J u l i á , Jura Real, L a Guar-
dia, Machicote, Marzales, v iuda de Monte-
hermoso, Monte Olivar , v iuda de P e ñ a de 
los Enamorados, San Fernando, Santa Cla-
ra, v iuda de Sóidos y Yandur i . 
Condesas viuda de Adanero, Alb iz , Ca 
tres, viuda de Fuente Blanca, Gaitanes, 
Grove, Ibar ra , Crescente, v iuda de Cres 
cente, doña Mar ina Llovera, Montemar, 
viuda de Oña t iv i a , Pedroso, Peralada, Pe-
ralta, Puente, Bástago, Valle de San Juan 
y Vigo. 
Vizcondesas de Garci-Grande, Rocafuerte 
y Palazuelos. 
Baronesas de Aguado, Río Tovía y Te 
rrateig. 
Las señoras de Agui la r , Alvarcz V e l l u t i 
(don Pedro), Arguelles, v iuda de A l h a m 
bra. B a h í a y U r r u t i a (don L u i s ) , viuda 
de Saquera, viuda de Barranco, Baselga, 
B e r t r á n de L i s y G a r c í a Calamarte (don En-
rique), Bobadilla y J iménez , Briones (don 
Gabriel) , v iuda de C a a m a ñ o ; viuda de 
Canalejas (don L u i s ) , Cánovas del Castillo y 
Varona, Casam y Queralt (don Antonio) 
Casaubon, Ceballo (don Maximiano) , C i n 
cúnegu i , Crespo (don Servando), Cue-
va (don Jorge), viuda de Díaz de Casti-
11 a viuda de Domínguez Pascual, Escolar, 
Fabié , Fe rnández Campano, F e r n á n d e z de 
Córdoba (Ziburu) , F e r n á n d e z de Henestro-
sa, F e r n á n d e z Shaw, Ferrando, Gárc í a 
Briz , Ga rc í a G i l , Giles y López de Carrizo-
sa, Goicoechea (don Anton io ) ) , v iuda de 
Gómez Hidalgo, Godino, viuda de Goño, 
Hurtado, L . Mar t ínez , L a r d i z á b a l , Larra-
gán , v iuda de Lasso de la Vega, Lolumo, 
viuda de Lloréns , M a r í n (don Basi l io) , Mar-
t ínez del Río y Vinen t (don Pablo), 
M a r t í n y Montis (don Antonio) , Mar-
t ínez do la Torre, M a r t í n e z de Velas-
co (viuda). M i l l a , More l l i , Moreno, Car-
bonero, Meneses (don Leoncio), Nogue-
ro l Ojembarrona y J u á r e z (don Alber to) , 
O 'Murr iyan , Oria de Ceballos, Pedronera, 
Porojo, P e ñ a , viuda de Ponce de León, Pro, 
Retor t i l lo y Macpherson, Romero Araoz, 
viuda de Romero Gi rón (don Amadeo), Sa-
c r i s t á n , Salvador, viuda de Saralegui, To-
rre-, Tello, viuda de Ugarte y V i d a r t . 
Señor i t as de Aguilera y Pé rez de Hc-
rras t i . Alba, Ascanio, B e l t r á n , Casani y 
ueralt, Coello, Díaz, Díaz Velasco y He-
rranova. Torre Tagle, Trebolar, Tru j i l los , 
Tejares, Unzá del Valle, Valdespina, V a 
lenzuela, Vallecerrato, Val le de la Colina, 
Valle de la Reina, Vastos, Vazmediana, Via-
na, Vi luma, . V i l l a Real de Alava, V i l l a Pal-
ma, Vi l lapa lma de la Encalada, Vi l l a f ran-
ca de Ebro, Vil lafuerte , Vi l lamayor de San-
tiago, Valle de Oajaca y Vil la«eca. 
Los condes de Alda, Altea, A r t a l , Algai-
da, Almaraz, Almenas, Arcentales, Atares, 
Auto l , B á r c e n a s , Berbedel, Bulnes, Bilbao, 
Baquer de Retamosa, Castillejo, Corba, Cas-
telo, Casa Agreda, Campo Alange, Canga-
Argüielles, Casa Loja, Casa Montalvo, 
Casa Palma, Casa Rojas, Cas iñas de Ve-
lasco, Castilnovo, Castillo, Cervera, Cerra-
ger ía , Elda, Fernandina, Figols, Finat , Flo-
ridablanca, Fontao, Gaitanes, Gausa, Her-
v ía s , Is la , Ibargrande, Ibar ra , Llobregat, 
Malladas, Monteagudo, Motr ico , Mayalde 
Monteagudo, Osilos, Oliva, Osillos, Palmi-
ra. Pinar , Plasencia, Sagunto, SaUent, San 
Juan de Violada, San M a r t í n de Quiroga, 
Santa Lucía , Sobradiel, Santa B á r b a r a da 
Lugones, Torre Mar ín , Torrepalma, U r i -
barren, Valdellano, Vallehermoso do Cár 
denas, Valfagona, Valle de Suchil l , Ventosa, 
no poco su g i a n amigo el s e ñ o r S á n 
chez Reyes, c a p e l l á n de l a Nunc ia tu ra 
y su ejecutor tes tamentar io . 
E n su testamento se ve t a m b i é n su 
gran c o r a z ó n y las delicadezas de s u ca-
r i d a d . Monjas , sacristanes y monagu i -
llos, lo m á s h u m i l d e , no h a sido o lv ida-
do po r el s e ñ o r Podadera. S i n desaten-
der a su f a m i l i a , h a b í a pensado que las 
l imosnas de l a car idad p a r a obras ca-
r i ta t ivas deben dedicarse ¡ en efecto, las 
mandas piadosas y las que é l l l amaba 
deudas de car idad, ocupaban de t a l ma-
nera su a t e n c i ó n , que p o d r í a decirse que 
las de su testamento son sus ú l t i m a s y 
defini t ivas l imosnas . 
Por sus cualidades y su celo sacerdo-
t a l deja el s e ñ o r Podadera u n v a c í o m u y 
d i f í c i l de l lenar en l a ig les ia del Cristo, 
a quien tan ta d e v o c i ó n t iene e l pueblo 
de M a d r i d , d e v o c i ó n que él h a con t r i 
bu ido grandemente a fomentar . Obra de 
su celo, hermoseada tanto con sus dona 
t ivos como con sus v i r tudes , l a iglesia 
d e b í a ser su mausoleo. Al l í , a los pies 
del Cristo de su d e v o c i ó n , r e p o s a r á n sus 
restos; a l pasar por enc ima de l a losa 
sepulcral , el recuerdo de d o n Enr ique Po-
dadera t r a e r á a l a mente de los fieles y 
de los sacerdotes u n buen p r o p ó s i t o de 
d e v o c i ó n a l Cristo de l a Sa lud y de cris-
t i ana car idad, amores de su a lma bue-
na y piadosa. 
M . G . 
meses s in sueldo, ped ida a r a í z de su 
sal ida del Gobierno. 
Acud ie ron a l a e s t a c i ó n p a r a despe-
d i r lo , entre otros, el m i n i s t r o de Gracia 
y Justicia, don Galo P o n t e ; e l secreta 
r io genera l del m i n i s t e r i o de Estado, 
Vi l la íonga, V i l l á m a r c i e l , ' V i s t a f l o r i d a V ' v i l ^ Espinosa de los M o n t e r o s ; direc-
Uapaterna y Valle de Pendueles. tor general de E n s e ñ a n z a Superior , se-
Los vizcondes de Begí jar , CaStillo de A l - | ñ o r G o n z á l e z O l i v e r o s ; subdirector de 
mansa, Conseraus, M a m b l á s , Morera, San 
Antonio, San Javier y Vio ta de Arba. 
Los barones de Alcahal i , Andaya, Cañe-
lias, F in is t ra t , Mislata , Monda r , Naquera, 
Terrados, Purroy, Risbelles y Sabasona. 
Señores A. A b r i l , Adorna, Alaberna, 
E m i g r a c i ó n , s e ñ o r Gal iay , y los s e ñ o r e s 
conde de Santa Pola, A z c o i t i , b a r ó n de 
las Torres , Ranero, Montesinos, M a l i -
l l a , Soler, Spottorno (jefe de personal 
del m in i s t e r io de Estado), I l l a n a , He-
reck, y otros muchos, que t r i b u t a r o n a l 
Aleixandre, Ar i s t i zába l y Manchón , A r i s t i - Señ0r YanguaS una c a r i ñ o s a despedida, 
zábal y L a r r a g á n , Pr imo de Rivera (Joséj . A n i v e r s a r i o 
Manuel y José M a r í a ) , Azara, Azcona, Azo- M a ñ a n a se cumple el s é p t i m o del fa-
pardo, Ba lbo t ín , Balenchana, P a r c e l ó , Bas- l l e c i m i e n l ü del malogrado j o v e n Carlos 
sos, Barnuevo, Bellver, Bonafós, Botella, Lezcano y Saracho, 
B r ú , Calvo Sotelo, Campa, Caro, Carranza,' E n var ios templos de M a d r i d se a p l i -
Casaña, Castel ló , Castillejo, Cao D u r á n , Ce- c a r á n sufragios por e l f inado, a cuya dis-
ballos, Oria, Clarao. Corral , Creus, Criado, t i n g u i d a f a m i l i a renovamos l a CJcpre-
Cuartero, Cueva, Chinchil la , De la Torre, : s ión de nuestro sent imiento . 
Dávi la , Dáv i l a y Huguet, Díaz, Cabañete , 
Díaz Cordobés, Díaz Muñoz, Escobar y Ki r -
patrick, Es tévez , F . Macapinlac, Fe rnán-
dez Angulo, F e r n á n d e z Bustelo, Fer-
nández Henestrosa, Fe rnández M u r í a s (pa-
dre e h i jo ) , Ga l lán , Gallo de Renova-
les, Garay, Garc ía Berlanga, G a r c í a Br iz , 
Ga rc í a Concha. Gascón Gasset, Gav i l án , 
G i l Angulo, G i l Biedma, G i l Delgado, Gon-
zález H e r n á n d e z , Gómez Acebo, Gu t i é r r ez 
F a l l e c i m i e n t o s 
H a dejado de exis t i r l a s e ñ o r a d o ñ a 
Isabel Berme j i l l o y Ar teaga de H e r n á n -
dez. 
F u é dama justamente estimada. Era 
h i j a de l a condesa del P i l a r . 
Env iamos sentido p é s a m e a l a f a m i l i a 
doliente. 
—Crist ianamente, como v i v i ó , ha fal le-
cido, en su casa de Gi jón l a respetable 
s e ñ o r a d o ñ a Modesta D í a z A r m e n g o l , da 
realiz 65 Un aCt0 ^ coml:)UStión ^ selQ 
^ o a ^ 0 t!ÓICí 611 el P u l m ó n . s i nü " ' ¡ r r e r o , Enr i le , González Alonso, Gurroa, H e 
DW por i ^ n ^ ,os que U T 61 redia y Carv^a1 ' J u l i á ' LóPez de A>-a,a' 
ta rn f m¿;dio de la sangre. En es-
monar ncia 5010 se refiere a la P"1-
?as 1 Ue consiste en u n cambio de 
^iment r e s P i r a c ' ó n es u n verdadero 
Pleear ' Plles |a c o m b u s t i ó n hace dcs-
energía a los d e m á s al imentos, 
ciertas necPsita l lcgar a l p u l m ó n en 
aiedad v0ndlciones de temPeratura, hu -
adnv1"11"0^1, r>ara conseguir lo hay 
nosresn aljle d¡sP,)Sición de los ó r g a -
^ una l0r]ÜS C!ue muest ran ser obra 
Nts « J 1 ! ellgoncia Poderosa. En las 
Calderón, Herrera Ariosa, Herrero Hoppe, 
Hornedo, Aragón, L a Morena. La Fine de 'ma de grandes vir tudes que durante cua 
Rodas, Lasarte, L imón, López Salabcrry, L a - r e n t a a ñ o s consecutivos se d e d i c ó a l 
zaga, Lázaro , Lladó, Maluquer, M a r t í n apostolado de l a e n s e ñ a n z a con su her-
Montalvo, Mar t í nez Acacio, M a r t í n e z de mana, d o ñ a M a r í a . C o n s a g r ó t a m b i é n 
Velasco, Martore l l , Márquez . Massa. Mau- u n a buena parte de su a c t i v i d a d a la 
ra, Medina, Mci rás , Milá y Camps, Monas-1acc ión social c a t ó l i c a , colaborando con 
Lór ig i Manjón y Z a r a t i c u i Maric l ia lar Monje. Bernar Monsalve, Moreno c a r i ñ o s o celo a l a b e n e m é r i t a labor de 
y B r a b e r a . M a r r o q u í n . Mendoza y Monto- Carbonero, Moróte . Morenes, Mor i l l o , Na-!la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a f emenina , y por 
varro Enciso, Oña te , Or io l , Ortega Gnsset,;SU sencillez y trato afable se c a p t ó las 
Ortega Morejón, Otamendi. Ozores, R o l a n - ' S i m p a t í a s de todas las clases sociales, 
eos. Pedregal, Pedrosa, Pé rez Ga rc í a , Por-| A l a f a m i l i a de l a finada, de manera 
(al Fradejas, Por t i l lo , Qu iñones do L e ó n , ! e s p e c i a l a sus hermanas, d o ñ a M a r í a y 
Ramí rez de Haro, Rato y Tuasón , Ruiz J i - d o l í a H i l a r i a , v iuda de Lu i s , y a sus 
ménez y Cor tés , Castillo, Sanz Bencded,, sobrinos, don Rafael y d o n Francisco 
I n s t a l a d o e n l a M o n c l o a , s e r v i r á 
a l a z o n a O e s t e d e M a d r i d 
o 
D o s m i n u t o s y m e d i o d e s p u é s d e 
l l e g a r u n a v i s o , l o s a u t o m ó v i l e s d e 
b o m b e r o s e s t a r á n e n l a c a l l e 
E l serv ic io de Incendios cuesta a cada 
hab i t an t e de M a d r i d 1,59 pesetas a l a ñ o 
—o— 
E l d í a . 23 s e r á i naugurado u n nuevo 
parque m u n i c i p a l de bomberos, el de 
l a zona Oeste, ins ta lado en l a M o n c l o a 
Hasta ahora h a b í a el Parque n ú m e -
ro uno en Cuatro Caminos, e l n ú m e r o 
2 en el Retiro, el n ú m e r o 8 en l a Puer-
ta de Toledo y el p e q u e ñ o parque ane-
jo a l a d i r e c c i ó n del Servic io , en l a 
calle i m p e r i a l . Pero quedaba desampa 
rada l a zona Oeste,, m u y impor tan te , 
teniendo en cuenta que abarca los ba-
rr ios de Arguelles , Pozas, Moncloa , 
e t c é t e r a , y que en ella hay centros tan 
impor tantes como el As i lo de Santa 
Cr is t ina , In s t i t u to Ca tó l i co de Artes e 
indus t r ias , C á r c e l Modelo , cuarteles del 
infante don Jaime y de l a M o n t a ñ a , 
Escuela de ingenieros a g r ó n o m o s , par-
que da Sanidad M i l i t a r , etc. 
E l nuevo edificio—-que c o s t ó 238.429 
pesetas—consta de u n p a b e l l ó n de dos 
pisos ; l a p l a n t a baja s e r á destinada 
a l m a t e r i a l (tres carros a u t o m ó v i l e s ) y 
el p r i n c i p a l a d o r m i t o r i o s p a r a l a guar-
dia , lavabos, h a b i t a c i ó n del capataz, 
e t c é t e r a . Adosado a este p a b e l l ó n va 
u n edificio de p lan ta baja y en el cen-
t ro del mi smo u n a torre de 25 metros 
de a l tu ra , que se u t i l i z a r á ex te r io rmen-
te pa ra nacer maniobras y el In t e r io r 
pa ra secar las mangas. E l personal de 
bomberos afectos a este parque s e r á 
i g u a l q u e ' e n los d e m á s parques o sea 
25 Hombres. 
Respecto a las maniobras , el p r i m e r 
jefe del servicio s e ñ o r Monas ter io , t ie-
ne el p r o p ó s i t o , aprovechando l a cir-
cunstancia de ser u n grupo escolar el 
edincio cont iguo a l parque, de l levar a 
cabo algo que y a se rea l iza en a l g ú n 
otro p a í s ; que los n i ñ o s de las escue-
las presencien las maniobras que se ha 
gan en e l pat io e inc luso que tomen 
par le en a l g ú n e je rc ic io ; de esta m a 
ñ e r a se i n t e r e s a r á n por u n servicio t an 
impor tan te y p o d r á n a d q u i r i r c ier ta 
destreza que p o d r í a n necesitar si se 
v ie r an en a l g ú n pe l ig ro . 
E n este parque se ha buscado, ade 
m á s de l a comodidad pa ra el personal 
l a m a y o r rapidez en las sal idas del ser 
v i c i o . T a n pron to como l legue u n a v i 
so de u n fuego, los bomberos ba ja ran 
desde el p r i n c i p a l a l a p l a n t a baja 
d e s l i z á n d o s e por una c u c a ñ a y monta 
r á n inmedia tamente en los a u t o m ó v i l e s , 
s in tener que preocuparse de m á s , pues 
de a b r i r las puertas se encarga, por 
medio de u n mecanismo e l é c t r i c o , el 
empleado de l a cen t r a l i l l a t e l e f ó n i c a 
Se cree, en resumen, que desde l a l ie 
gada del aviso hasta que los coches 
e s t é n en l a calle m e d i a r á n unos dos 
minu tos y medio . 
Tanto e l teniente de alcalde delega 
do del servicio, don Carlos Resines, co-
mo el p r i m e r jefe del m i s m o , s e ñ o r 
Monasterio, • se mues t ran m u y satisfe 
vños de l a i n s t a l a c i ó n de este parque 
E L S E R V I C I O T O T A L 
E l servicio de incendios de M a d r i d 
cuenta ahora con cinco autobombas, 
tres tanques—de tres metros c ú b i c o s de 
capacidad cada uno—cuatro escaleras 
que a lcanzan 28 metros de a l t u r a ca 
da u n a (ocho metros m á s que las casas 
de l a Puer ta de l Sol) , y cuyo precio 
por u n i d a d fué de 65.000 pesetas y seis 
carros de p r i m e r a sa l ida que l l evan 
m a t e r i a l de salvamento y de e x t i n c i ó n . 
E l personal , aparte del jefe y del se 
gundo jefe, consta de cuatro jefes de 
zona, cada uno encargado de u n par-
que y del servicio de v i g i l a n c i a en l a 
c e n t r a l ; ocho capataces, 25 bomberos 
graduados, 50 de p r i m e r a , 100 de se-
gunda y 15 aprendices. H a y a d e m á s 
36 conductores pa ra los «autos» y el 
personal del ta l le r de reparaciones me-
c á n i c a s , p intores , guarn ic ioneros , etc. 
E l m a t e r i a l es m o d e r n í s i m o y fué 
adqui r ido por u n a c o m i s i ó n — d e l a que 
f o r m ó parte el s e ñ o r Resines, aunque 
monees no era concejal—mediante u n 
concurso celebrado hace unos tres a ñ o s , 
i m p o r t ó unas 617.000 pesetas. An te r io r -
mente se h a b í a adqu i r i do u ñ a bomba 
que se e s t r e n ó en el incendio del Pa-
Petición de los obreros 
católicos de Vizcaya 
ro do Espinosa, Mojarr le ta , Morales de 
los Kíos, Navascués , Neyra, Retort i l lo y 
de León. 
Los duques de Eournovil le, Valencia, Za-
ragoza, Villabermosa, A n d r í a , Canalejas, 




rqueses de Acil lona, Albonto^, p -p. 
e Guadalete, Ar iüo , Algarinejo, Ko, r í g " ( ? f 1 
Hoz, Muñoz, Rpdonet, Retor t i l lo , Eoca-
mora. Ródenas (hijos). Rodr íguez Ferro, 
ivera. Rodr íguez V i l l a m i l . Ko-
casales el ai7e se "caUenta^cualro1 Alnienara, Altares, Arcicol lar . Arco, Áxiá***10' SÍiinz ^^,ñn• Sá"chr .Co-e se cal .enta c u a t r o , ^ ^ B.]anos. BolañosJ visa, Santa ló , Sanz Albornoz Sartonus, 
i>„:i r> -o v> • 1. n Santns-Snarez, Semprun, oocías, solano, 00-B01I, Eonanaro. Busianos, Buenavista, Ca-i oa " „ ocl ^ ' , , „ . ' 
bañes, Campo de Aras, Campo F é r t i l , Car-1'!?- T a ; u ^ ; ^ r ^ 0 " n . ; Trahado' Trigueros, 
deñosa, Casa Argud ín . Casa Dávi la , Casa ^ U 1 J 0 ; ™ a r d e , Vi l la longa y Cabeza de 
T w u , „ n n i r> rp n Vaca. V i l l a , \ alera, B. Bordona, Fournior 
Uesbrull , Casa Jara, Casa Tremancs, Casa ^ T ' , a x / -n • -«r 
Mm.âa n \T u ' n ir n v Fernandez Garc ía Br iz , Yangnns Messia, endaro. Lasa Valdes, Casa Vargas, Ca- i , , , , , / m * „ni t.. n j_i r>-_ n . i . - i . m Garc í a del Mazo y Garc ía Trevé , 
Les deseamos felicidades. 
tand0 en ^U u'mP01'al"ia sigue aumen-
Parte Pn , dGlllás ó r g a n o s . Por otra 
nasaies ni , oscondrijos y recovecos 
Pierdo las impurezas m á s grue-
NgSrí01611 Pn l a f a r i I 1 ^ se hace 
a íraqu P(,r los íaf?0ci tos v en valcanti . Cayo del Rey, Cobo de la Torre, 
h a y unas cé-iCieníueK(>Si Candelaria de Yarayabo, Car-
p e s t a ñ a s v i b r á t i l e s que se 
y expulsan 
hueven 
^ b í n ácn{^ a fuera 
De e,, npureZí ls . 
I ^ a r n n r 0 ! (l0fluce l a necesidad do 
14 b o c a . , ' a "ar iz- Si rospi ramos por 
aire no se cal ienta, n i so 
h ~Jca el 
Viajeros 
para A n d a l u c í a , l a mar-
^ v í , ^ 1 ^ « a debidamente y 
• ^ o n a m í o L ' .?! ,,abaco Perjudican el 
mSucaíoaSnVÍbrátÍles- Recomienda mucn.o aire puro. 
tagena. Contadero, Corpa, Dragón de San 
Aligael de Hí ja r , Elduayen, Falces, Fonte-i H a n sa l ido ; 
lias, Fuente Hermosa, Fuente el Sol, Gran- quesa v i u d a de los S ó i d o s y de Fró -
ja de Samaniego, Gr imadi , Guadiaro, H a - m i s t a ; para Niza, e l m a r q t i é s de Casta-
bana, Herschel del Valle, Hoyos, Lacasta, fiar; pa ra Cannes, don Roberto Levi-
Larios, Larrinaga, Llamos, Machuca, Mar- H i o r ; pa ra Sevil la , l a marquesa v iuda 
gena, Mér i to , Montecastro. Montemora, de Y a n d u r i y el m a r q u é s de Monteflo-
r ido . 
—Anoche en el expreso de A n d a l u c í a 
m a r c h ó a M á l a g a e l ex m i n i s t r o y ca-
t e d r á t i c o de l a Univers idad Centra l , se-
na, Multedo, Mur r i e t a , Núñez , Oliva-
res, Puerto, Keguer, Retor t i l lo , Rianzue-
la, Ef>Ri„M-as, Rincón de San Ildefon-
so, UíbcdI, RuJÍtf, San Andrés . San Car-
' Pcd.mtj, . ' ' i . 'Vis tic }7t)vas, San 
Lui s Díaz , redactor y jefe de i n f o r m a 
c ión , respectivamente, de El Debate, les 
hacemos presente el tes t imonio sincero 
de nuest ra condolencia. 
Supl icamos a nuestros lectores que se 
acuerden en sus oraciones del a lma de 
l a finada. 
Sufragios 
Pasado m a ñ a n a domingo, a las ocho y 
media de l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á el s e ñ o r 
Nuncio de Su Sant idad u n a m i s a en la 
cap i l l a de Nuestra S e ñ o r a de l a Miser i -
cordia , p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n 
apl icada por el a lma de su s e ñ o r a ma-
dre. 
D a r á la c o m u n i ó n a los archicofra-
deb y personas devotas que lo deseen. 
E l A b a t e P A R I A 
—o— 
Para adelgazar. M A D A M E X . Mayor, 8. 
—O— 
ADORACION ha regrosado de P a r í s con 
fter Yanguas. con una l i cenc ia de S ^ S Z ^ t m ^ ' ^ t ^ C * 
lacio de l a b i a n j a , donde estuvo fun -
cionando veinte horas seguidas. 
Cuesta el s e r v i c i ó de incendios a n u a l 
mente 1.'400.000 pesetas, a p r o x i m a d a 
mente, o sea 1,59 pesetas por hab i tan-
te. Los bomberos perc iben ahora u n 
sueldo tres veces m a y o r que hace ve in-
te a ñ o s . 
E l s e ñ o r Monaster io no tiene incon-
veniente en comparar el servic io de i n -
cendios de M a d r i d con el de P a r í s . 
Hace v e i n t i t r é s a ñ o s no h a b í a par-
ques instalados, sino una serie de lo-
cales diseminados a capr icho por l a 
p o b l a c i ó n y cuyos alqui leres s u p o n í a n 
una carga respetable p a r a el M u n i c i -
p io s i n que el servicio es tuviera en 
r e l a c i ó n con el sacrificio e c o n ó m i c o . 
En algunos de esos puestos h a b í a 
unas p e q u e ñ a s bombas de brazo l l ama-
das «Modelo de P a r í s » , que eran arras-
tradas por m u í a s . En otros puestos ha-
b í a unos carretes de mangaje que eran 
arrastrados por tres hombres : to t a l que 
los hombres que t ranspor taban el ma-
ter ia l l legan rendidos, casi i m p o s i b i l i 
tados para t rabajar , a l l u g a r de l incen-
dio , so pena de i r despacio, en cuyo 
caso l legaban tarde a l fuego. 
De aquel la é p o c a eran unos pequeflos 
carr i tos que l levaban el m a t e r i a l m á s 
elemental en caso de incendio . 
Recuerda el s e ñ o r Monaster io var ios 
siniestros en que se pus ieron de m a n i -
fiesto . las grandes deficiencias del ser-
v ic io de incendios, entre ellas e l incen-
d io de l teatro e l Dorado, que estaba 
si tuado d e t r á s de la Bolsa. 
Claro e s t á que las pesetas que enton-
ces se gastaban en este servic io eran 
menos ; en 1900, por ejemplo, se gas-
taban 416.891 pesetas. Hace v e i n t i t r é s 
a ñ o s costaba el servicio p o r habi tan te 
0,83 pesetas. 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o D o r c i o n a l p a r a 
l o s o r g a n i s m o s p a r i t a r i o s 
—o— 
Los Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros 
de V i z c a y a h a n elevado a l gobernador 
c i v i l de V i z c a y a e l s igu ien te escr i to : 
« L a i m p o r t a n c i a de l r e a l decreto- ley 
para l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a n a c i ó 
n a l se manif ies ta por d i r i g i r s e p r i n c i 
p á l m e n t e a l e lemento obrero, cuya s in 
d i c a c i ó n e s t imu la y supone. P o r q u e l a 
es t imula , avanza l a s i n d i c a c i ó n con toda 
la u rgenc ia que las c i rcuns tanc ias acon-
sejan; po rque l a supone, s e r í a t emera r io 
i m p l a n t a r los C o m i t é s pa r i t a r i o s , cuan-
do escasamente u n 15 o u n 20 po r 100 
de l a p o b l a c i ó n obre ra e s t á s ind icada 
Si esos C o m i t é s han de tener eficacia—y 
para eso se cr¡ean, que de o t r a suerte 
s e r í a n elementos de p e r t u r b a c i ó n — , es 
preciso dar a l g ú n t i e m p o p a r a que 
a c e n t u á n d o s e l a propaganda obrera , se 
logre u n porcentaje fuer te de s indica-
c ión , que i m p r i m a a los C o m i t é s p a r i -
tar ios u n sello de r e p r e s e n t a c i ó n efec-
t i v a . 
Los Sindica tos c a t ó l i c o s c o n f í a n obte-
ner la m a y o r í a en una elecciones since-
ras; pero no aspi ran a l monopo l io , por-
q u é hay otros sectores de o p i n i ó n obre-
r a y qu i e r en que ellos t a m b i é n t engan 
cauces legales para expresar sus o p i -
niones en las cuestiones de l t rabajo , y 
que los C o m i t é s pa r i t a r io s reflejen cpn 
e x a c t i t u d e l estado de o p i n i ó n de l a 
clase obrera , med ian t e u n a representa-
c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
Deseando colaborar en l a obra del 
Gob ie rno en esta i m p o r t a n t í s i m a orga-
n i z a c i ó n co rpora t iva , no pueden menos 
de e x i g i r estos Sindica tos las g a r a n t í a s 
precisas de s ince r idad en el p roced i -
m i e n t o e lec tora l . Es preciso que conste 
que q u i e n v o t a es obrero de l a profe 
s i á n de que se t ra ta , obrero e fec t ivo y 
obrero s indicado; no puede dejarse esta 
g a r a n t í a a merced de l m i s m o S ind ica to , 
que es en rea l idad u n a de las partes 
contendientes en l a l u c h a e lec tora l , si 
hay diversas candida turas . 
E l remedio nos lo da l a m i s m a ley 
cuya r e g l a m e n t a c i ó n interesamos, pues-
to que exige a las Empresas que ha-
y a n de tener vo to , s e g ú n el n ú m e r o de 
sus obreros, el que presenten l a l i s t a de 
ellos. Es preciso que esas l istas puedan 
ser comprobadas y atacadas po r c u a l -
qu ie r interesado, como l a c o n d i c i ó n de 
obrero y s indicado h a b r á de sed con t ra -
d i cha y comprobada. Só lo de esta suer-
te se e v i t a r á que se t ra sp lan ten a este 
sector social, con d a ñ o s i nmed ia tos 
aquellos p roced imien tos que en el te 
r reno p o l í t i c o ha quer ido b a r r e r el ac-
t u a l Gobie rno , y se e v i t a r á n represen-
taciones basadas en listas de m u e r t o 
desaparecidos, desocupados y no n a c i -
dos. , 
O t r o p u n t o in teresante es l a c o n s t i t u 
c i ó n de C o m i t é s pa r i t a r i o s locales. 
Así lo exige l a ley; sólo como exeep 
c i ó n a d m i t e los in te r loca les ; y es c i e r 
to en nues t ro caso que las condic iones 
de trabajo, m u y d i s t in tas en las d ive r -
sas localidades de Vizcaya , e s t á n e x i -
g iendo l a f o r m a c i ó n de C o m i t é s loca-
les, donde u n a r e l a c i ó n m á s í n t i m a en-
tre pat ronos y obreros ha de hacer m á s 
f a c t i b l e l a avenencia y concordia , que 
s e , . t r a d u c i r á n en normas comunes m á s 
f á c i l m e n t e , cuando proceda, en las Co-
misiones m i x t a s de trabajo, s in l a i n t e r -
v e n c i ó n , en o t r o caso indispensable, de 
los presidentes; i n t e r v e n c i ó n , a d e m á s 
que a l t e r a r í a el c a r á c t e r de los C o m i t é s 
pa r i t a r i o s de a r m o n í a para c o n v e r t i r l o s 
en r e s o l u c i ó n de a rb i t r a j e de u n ú n i c o 
presidente, cargo entonces odioso, d i f í -
c i l y que, desv i r tuando l a ley, h a b í a de 
es ter i l izar los esfuerzos d e l Gob ie rno 
para l a p a c i f i c a c i ó n social . 
E n m é r i t o s de lo expuesto, 
Supl icamos a V . E. que po r sí o reca-
bando, las autor izaciones precisas del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de T r a b a -
jo , se d igne establecer; 
i.0 Que para dar t i empo a que se 
disponga u n a o r g a n i z a c i ó n profes iona l 
conveniente , que d é g a r a n t í a de repre-
s e n t a c i ó n efect iva , se retrase a l g ú n 
t i e m p o la c o n s t i t u c i ó n los C o m i t é s pa-
r i t a r i o s . 
2.0 Que para el mi smo efecto se con-
ceda una r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l a 
las diversas candida turas que represen-
t en u n a d é c i m a pa r t e del censo. 
3.0 Que como g a r a n t í a de s incer idad 
de esta r e p r e s e n t a c i ó n se ha de e x i g i r 
po r l a a u t o r i d a d que i n t e r v i e n e en la 
e l e c c i ó n la p r e s e n t a c i ó n en e l acto y su 
ent rega para comproban te de la misma , 
como c é d u l a de capacidad, no sólo la 
tar je ta de socio que acredi te su c a r á c -
tes y e l estar a l co r r i en t e en e l pago 
de las cotizaciones, s ino t a m b i é n una 
riapeleta n o m i n a l expedida por el pa t ro -
no, con r e l a c i ó n a sus l istas y acred i -
t a t i v a de l pago de l salario e l ú l t i m o d í a 
en qbe se haya real izado é s t e n o r m a l -
mente . Como c o r r e l a t i v a de esta o b l i -
g a c i ó n , los pat ronos t e n d r á n la de ex-
ped i r y ent regar a l delegado del t raba-
jo , q u i e n las p o n d r á a l a d i s p o s i c i ó n de 
c u a l q u i e r elector, una l i s t a ce r t i f i cada 
de los obreros efect ivos el d í a de l pago 
más» p r ó x i m o al de la e l e c c i ó n . Las i n -
clusiones o exclusiones de estas l istas se 
r e s o l v e r á n sumar i amen te por la Delorrp. 
r i ó n de Trabajo, como recurso a l a Jun-
ta p r o v i s i o n a l de Corporaciones. 
4.0 Se h a n de c o n s t i t u i r los C o m i t é s 
p a r i t a r i o s de oficios locales, sin p e r j u i -
c io de coord inar los luecro m e d i a n t e una 
C o m i s i ó n m i x t a de t r a b n i o . » 
Montalvo y ia evolución del 
pensamiento americano 
E s p a ñ a t i e n e c o n t r a í d a u n a d e u d a 
d e g r a t ú u d c o n e s t e e s c r i t o r 
Conferencia de don A n t o n i o Goicoechea 
en l a U n i ó n i be roamer i cana 
Ante numeroso p ú b l i c o d i s e r t ó ayer 
en l a U n i ó n iberoamericana el ex m i -
n i s t ro s e ñ o r Goicoechea acerca de «Mon-
ta lvo y l a e v o l u c i ó n del pensamiento 
a m e r i c a n o » . Entre el aud i to r io estaban 
los s e ñ o r e s m i n i s t r o de Chile, m a r q u é s 
de Figueras, padre Valdepares y Mén-
dez Bejarano. 
« M u c h o s — empieza diciendo—, espe-
cia lmente escritores americanos, suelen 
hab la r d e s d e ñ o s a m e n t e del l i r i s m o his-
panoamericano. Y, s in embargo, l o cen-
surable no es el sent imenta l i smo, sino 
la frecuente vacuidad . 
E l ambiente es de censurable igno-
ranc ia de los hombres, de las i n s t i t u -
ciones y de las cosas de H i s p a n o a m é -
r i ca . 
Yo q u i e r o — a ñ a d e - - c o n t r i b u i r a l a d i -
v u l g a c i ó n de esas personas, de esas ins-
trucciones y de esas cosas, y p a r a ello 
v o y a hab la r de Monta lvo , porque en-
t iendo que E s p a ñ a tiene con é l u n a 
deuda de g r a t i t u d . 
Recuerda el conferenciante los home-
najes que t r i b u t a r o n en P a r í s y en A m -
bato a este escritor americano, y pone 
de manifiesto que, en cambio , no l o g r ó 
ser correspondiente de l a Real Acade-
m i a E s p a ñ o l a , a pesar de l a a m i s t a d 
que le u n í a a l a Pardo B a z á n y de l a 
p r o t e c c i ó n que le prestaban Castelar, 
Valera y N ú ñ e z de Arce . 
Y, s i n embargo—dice—, era el m á s 
e s p a ñ o l i s t a en sus sent imientos, e l de 
m á s r anc ia contextura h i s p á n i c a ; su 
prosa es u n museo; su es t i l ó , aprendi -
do en los escritores del s iglo de Oro. 
Se g lo r i a de que su sangre e s p a ñ o l a 
haya pasado a sus venas a t r a v é s de 
A n d a l u c í a . 
Ci ta el s e ñ o r Goicoechea l a obra de 
M o n t a l v o Los capí tulos que se le olvi-
daron a Cervantes, en cuyo p r ó l o g o dice 
el au to r : «Esta tarea, a l a que no se 
at rev ie ron escritores e s p a ñ o l e s , estaba 
reservada a u n b á r b a r o de l a selva ame-
r i c a n a . » 
M o n t a l v o es u n dominador del gr iego 
y de l l a t í n , que escribe y hab la f ran-
cés , i n g l é s e i t a l i ano . Su c u l t u r a es l a 
obra del medio ambiente, porque y a es 
necesario des t ru i r l a leyenda de que no 
hubo ambiente c u l t u r a l durante el colo-
nia/je e s p a ñ o l . 
E l apostolado p o l í t i c o de M o n t a l v o se 
refleja en «Las c a t i l i n a r i a s » y en «El 
c o s m o p o l i t a » . En l a d e s c r i p c i ó n del ca-
r á c t e r del gaucho y de las costumbres 
pamperas. Sarmiento supera a M o n t a l -
vo . Pero és te es superior a a q u é l en l a 
al ta f i losofía po l í t i c a . 
L a m i s i ó n que se a t r i b u y ó en el apos-
tolado p o l í t i c o e s t e r i l i z ó en par te sus 
actitudes en el terreno l i t e r a r i o y cien-
tífico, pero a ú n a s í , en el estilo era u n 
c l á s i c o y en el lenguaje puede a t r i b u i r -
se la g l o r i a de ser su restaurador en 
A m é r i c a ; su estilo era el de u n espa-
ñ o l del siglo de oro y reconoce que lo 
a p r e n d i ó en los c l á s i c o s . 
D e s p u é s de elocuentes disquis iciones 
acerca del estilo, el conferenciante re-
cuerda que l a m a y o r parte de l a j u -
vf-ntnd i lus t rada de S u r a m é r i c a se re-
c o g i ó en Chile en los a ñ o s del 10 a l 50; 
entonces e m p e z ó a l l í acerca de l len-
guaje u n a verdadera b a t a l l a : A n d r é s 
Bel lo , por ejemplo, d e f e n d í a l a necesi-
dad de cu l t i va r el i d i o m a cas te l lano; 
cont ra él se l e v a n t ó Sarmiento , s i n du-
da, porque era el i d i o m a de los con-
quistadores. 
Estas ideas se han rectificado bastan-
te, hasta el pun to de que pudo decirse 
que de una lengua de bronce h a n he-
cho u n a lengua de oro. 
Op ina el conferenciante, con t ra Jo 
af i rmado por algunos, que M o n t a l v o era 
u n pensado; y seguidamente lo presen-
ta como u n a p ó s t o l de l amer ican i smo. 
A l l l egar a este punto el orador es-
tablece las dis t inciones de l a t i n i s m o 
americano, panamercanismo y panhis-
pan ismo. E l p r i m e r o n a c i ó de tres fa l -
sedades, formadas alrededor del descu-
b r i m i e n t o , de los v i r r e ina tos y de l a 
guer ra de l a independencia amer icana . 
Ent iende que el panamer ican i smo no 
es viable y que E s p a ñ a debe abrazar-
se a l panhispanoamer icanismo, pero s in 
dejar de comprender que este encier ra 
m á s deberes que derechos. 
No es posible—termina diciendo—que 
veamos con pas iv idad los problemas de 
hispanoamer icanismo cuando se t ra ta 
h i spanoamcr iacn lsmo cuando se trata 
de defender u n id ioma , una c u l t u r a y 
u n a t r a d i c i ó n inmorta les . 
E l i lus t re conferenciante fué m u y 
fel ic i tado. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
1 usífD c m su o í a 
al 20 por 
Inv i e r t a usted 8.100 pesetas 
on adquir i r un «taxi» 
I T R O K N 
Cent ro de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r 
E h l a ú l t i m a j u n t a genera l celebrada 
por esta J u v e n t u d C a t ó l i c a p a r r o q u i a ! 
se n o m b r ó l a s iguiente Jun ta d i r e c t i v a : 
Presidente, clon José M a r í a M^lléft; 
v icepresidente , d o n A n d r é s M a r í a T r a -
ves í ; secretario, don V i c e n t e M é n d e z ; 
tesorero, don M i g u e l Ju l i o V i l e l a , y v h -
cales, don P a u l i n o Ramos, clon Marcelo 
de 'las Cuevas, don Franc isco L ó p e z 
San í -ho , don Salvador Sampere y don 
M n x i m o Velasco. 
Cen t ro p a r r o q u i a l de Santa B á r b a r a 
D o n Fernando V á r e l a d i s e r t ó ayer 
acerca de «Los aspectos m é d i c o s del 
p rob l ema de la c a s t i d a d » . 
E l confe renc ian te p r e c i s ó los carac-
teres del amor verdjadcro, que lo d i s t i n -
guen de las degeneraciones del mismo, 
y t e r m i n ó af i rmando la pos ib i l i dad n > n -
tíf ica de la c o n t i n e n c i a y demost rando 
su conveniencia pa ra e l i n d i v i d u o y la 
"• ' l o r i e . 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r c o n s i l i a r i o 
aplaudido 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA . 1.. I . » 64.394 
m t l d 
ENÉPQCO PECON/TITVYÍNTE íti J M f (xy 
fQOMA/" ELIXIP C INYECTABLE'VIGOCIZA 
A LOT DÉBILE/- PEJWENECE A LQT VIEOCV 
acerca de las muchas asechanzas ac-
tuales /a la cas t idad. Mues t r a lo r e p u g -
nante de l pecado y sus te r r ib les cas t i -
ouya explotación, senci l l is i . !r0S y cnnsccuciicia.s. Es d i f í c i l la lucha , 
ma y sin n i n g ú n riongo. le 00, 0 tlel)e emprenderse con dec id ida vo-
asegura una renta m í n i m a de CINC n l a d . 
setas diabias, después do cv F l prAjcimó jueves h a b l a r á el 
todos les gastos y l a SCnnr 1162, 
C A S A M E L I L L A 
Barquil lo , 6 duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Ar t í cu lo s para todos los deportes 
Esta casa es la niojor surtida y que más 
barato vende, por ser la ún ica en Madr id 
que tiene fábr ica propia. 
M I . D E R - A O 
E l mejor alimento, la miel . Las mej<v 
res mieles, las españolas . Las mejores 
mieles españolas , MI-DER.AC, I n í a n -
tas, 42. Ceras, colmenas, accesorios de-
rivado?. MI-DER-AC. Infantas 42. 
(0) É L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X V I l . — N ú m . 
B O L S A S Y M E R C A D O S L A " G A C E T A 
Sevil lana, primera, 10.000; Te le fón ica , 
24.500; Fclguera, 7.500; í d e m fin'co-
rriente,' 50.000; Los Guindos, 62.000; 
Tabacos, 45.500; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
50.000; F é n i x , 11.200; Madrid a Zara-
goza y a Alicante, 134 acciones; í d e m 
ftn corriente, 150 acciones; Metropoli-
tano, 6.000; Norte,' 50 acciones; í d e m 
ü n corriente, 125 acciones; Altos Hor-
nos, 13.500; Azucareras preferentes, 
45.500; Azucareras ordinarias,' 11:000; 
fin corriente, . 2.500; Río de l a Plata, 
antiguas, 54 acciones;' Hidroe léc tr ica 
E s p a ñ o l a , B, 37.500; Sevil lana, novena. 
M A D R I D 
J o F 0 ^ 100 tt'fERIOR.-Scrie F (69,25) 
69,30; E (69,25), 69,40; D (69.35), 69,40 • 
;;ni??,50)' 69^55 B W O ) . 69.35; \ 
(69.75), 69,60; G y H (69,75). 69,75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (83 60) 
/ o V V ? í;3,7¿•'• 845 D í84'10^- 84.25; B (84,3o), 84,50; A (84,75. 85. 
¿ . F O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e A 
lW.e0J, 87,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (1926) —Se 
r>e \ 002,70). 102,50, P (102,70) 10^ 50-
C (102.70), 102,50. * 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (19^0) —Se 
rie E , (93). 93,40; D (93,15), 93,40. C 
(93.50), 93,50; B (93,50). 93,50; A '(93 50) 
93,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (1917) - S e -
rie D (Q3). 93; C (93), 92,80; B /93^ 
92.80;. A (93), 92,80. ( ^ 
D E U D A F E R R O V I A R I A .—Serle A (102) 
102; B (102), 102. S *' 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
i96,50), 96; Deudas y Obras (91).'90 75-
vi l la de Madrid, 1014 (86,75). 87,50- Me-
joras Urbanas, 1923 (93,50), 94 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
l A D O . - J r a n s a t l á n t i c a , 1925, noviembre 
(96), Í76; í d e m 1926 (101,75), 101,75; T á n -
ger-Fez (100,15), aoo.io., 
GKD L L A S H I P O T E C A n i A S.—Banco Hi-
potecario: 5 por 100 ¡i, 97,40; 6 ñor 
100 (106,75), 106,75. 
L I - E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S 
Cédulas argentinas (2,L3;. 2,51; Marrut-
cos (S5,05), Só.lO. • 
C R E D I X Q L O C A L (93,65), 99,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (659), 
658,50; Hipotecario (457), 457; Central 
(100), 100; Río de l a P l a t a : viejas (44), 
44; Sevi l lana (117,50), 130; Chade .(535), 
5 3 5 ; ' T e l e f ó n i c a (99,50), 99,50; Duro-Fe-1-
guera : • contado (67,75), • 67,25; fin co-
rriente, 67; . Guindos (103), 104; Tabacos 
(195), 196; T r a n s m e d i t e r r á n e a (91), 90,50-
F é n i x .(292), 295 ; . M . Z . A. : Contado 
(483), 482,25; fin corriente, 482; Norte: 
cobrado (óO4,50),'504; ftn1 corriente, 504; 
«Metro. (137), 140;. T r a n v í a s : contado 
(96,50), 95,75; fin corriente, 95,50; Altos! E n el departamento de crédito predo 
Hornos (152), 152,50; Azucareras • prefe- " ^ a la firmeza, y ú n i c a m e n t e , el Raneo 
rentes: contado (100), 100,25; ordina- ^ E s p a ñ a denota cierta flojedad a l ce-
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Estado.—R. D. disponiendo que clon Pe-
dro Sebastián de 'Erice , consejero en la 
Embajada en Buenos Aires, paso a dispo-
nible. 
G u e r r a . - E . D. disponiendo que el inter-
ventor del Ejército, en. primera reserva, 
don José Bonafós, pase a la segunda; 
concediendo la gran cruz del Mérito Mili-
tar al general de brigada, en primera re-
serva, don Lorenzo de la Tejera. 
E . O. circular resolviendo que los mé 
ídem fin corriente, 25.000; í d e m fin pró- íiic03 del servicio de profilaxis pública de 
ximo, 50.000; Explosivos, 39.500; í d e m ! l a s enfermedades venéreas, deben ser con-
siderados como funcionarios públicos; re-
lativa a los honorarios que deben percibir 
los médicos municipales .por el recono-
12:500; U n i ó n Eléctr ica M a d r i l e ñ a . ' 6 porj ciiniento de mozos; disponiendo que un 
100, 8.500; Minas del Rif, B , 5.000; Fel-M*!"»?» militar se tras láde la - Niza, para 
g ü e r a , 1904-1906, 10.000; Norte Africa-'tomar parte en el Concurso Hípico Inter-
no, 10.000; Transat lánt i ca , 1920; 1922, 
17.500; Norte,- primera, 13.500; quinta, 
112.500; Asturias, primera, 12.500; E s -
peciales Pamplona, 500; Valenc ia . a 
Utiel, lp.000; M. Z. A. , primera, 381 
obligaciones; G, 27.500; H , 1.500; Cen-
tral de A r a g ó n . 15.000; M. C. P . , se-
gunda, 12.000; P e ñ a r r o y a y Puertollano, 
85 üGO; Azucarera sin estampillar, 16.000 ; 
5,50 por 100, 40.000; S. A g r í c o l a de 
Orihuela, A . y B , 15.000; P e ñ a r r o y a , 
15.000; Ríot into , 2.000. 
* * * 
' L a marcha ascendente de casi todos 
los valores que se cotizan no se inte-
rrumpe en la s e s i ó n de ayer, en l a que 
a l a actividad hay que unir un opti-
mismo franco. 
Los valores del Estado son los m á s 
influenciados por el alza, ganando posi-
ciones todas las Deudas, espeGiálment'e, 
y como en los anteriores d ías , las amorr, 
tizables. E l Interior sube cinco . cént i -
nios, el Exterior 40 y la misma cantidad 
el 5 por 100 Amortizable de 1920; Los 
de 1917 y 1926 acusan una p e q u e ñ a baja 
nacional; que los mozos que en lo suce-
sivo cubran cupo por el nuevo Municipio 
de Hondón de los Frailes (Novelda), efec-
túen su ingreso en la Caja de Alicante. 
Presidencia.—R. O. accediendo a la im-
partacion de la chapa magnética para 
transformadores y demás maquinaria eléc-
trica; concediendo a don Adolfo Llanos 
Macazaga - beneficios para su industria 
de tornillos; a Gabilondo y Compañía, la 
exención de derechos de importación para 
maquinaria; autorizando l a ' importación 
de trigos y harinas extranjeros en Cana-
rias; concediendo a. varias Sociedades y 
particulares las autorizaciones que solici-
taron del Comité regulador de la produc-
ción. 
O. y Justicia.—R. O. • disponiendo se 
publique la relación do los funcionario» 
declarados aptos para el ascenso; trasla-
dando a la secretaría de la Audiencia do 
Ciudad .. Real a don Manuel Navarrete; 
jubilando a don Tomás Valls, oficial pri-
mero de Sala de la Audiencia de Falencia. 
Hacienda.—E. O. habilitando para deter-
minadós fines la rada de Puente Mayorga; 
extraoflcialmente a 102,60 los sin' im 
puestos y a 90,75 y 90,90 los con im-
puestos. 
r í a s : contado (38,50). 38,50; fin corrien-
te. 38,75; fin p r ó x i m o , 38,75; Explosi -
vos (400), 400;- fin corriente, 399,50 
O B L I G A C I O N E S . - H . Españo la , B (100), 
100; Sevi l lana, novena (98,75), 98,65; 
Minas del R i f : B (94,50), 94,50; "Felgue-
ra, 1904 (82,50), 87,50; í d e m 1906 (86), 
87,50; Norte Africano (60). 60; Trans^ 
at lánt ica , 1920 (100,50), 100,75; 1922 
(104;l-5). 104; Norte, pr imera (72,30), 
72,30; quinta (70,50), 70,75; Astur ias : 
primera (70), 70,25; Especiales Pamplo-
na ( V i ) . ' ? ! ; Valen'cia-Utiel (68,25), 68,25; 
Alicante: primera (327), 330; G (103,10), 
103,10; , H (99,25). 99,40; Oeste, segunda 
(56), 56; "Central A r a g ó n (78,25); 78^5; 
P e ñ a r r o y a ' Puextollano (97,50), 97,50; 
Azucareras: sin estampillar (78), 78; 
5,50 por 100 (95,50), 95; P e ñ a r r o y a (99,50'h 
99,75; Ríot into (102,50), 102,50; U n i ó n 
Eléctrica, 6 por 100 (103,25), 103,25; Sin-
dicatos Agr í co la s Catól icos de Orihue-
la , A (94,50), 95; í d e m , B (93,50), 95. 
Par. Monedas. 
' ]',00' 1 franco franc... . 0,227 
5,00 1 belga ' *0,805 
.1,00 1 franco, suizo... ' L i j ó 
•1,00 1 l i r a . . . . . . . . * 0 , 2 6 5 
tó5,22 1 l ibra 28,06 
*5.18 1 dó lar i f e 
1,23 1 reichsmark .... •1,365 
;.1,39 1 cor. sueca 1,79 
'1,39 1 cor. noruega... " l ^ 
^.0,% 1 cor. oheca '0,173 
:; 5,60 1 escudo • '0,305 
•"2,59 1 peso anrent 2,475 
y- los ' de > la ú l t i m a e m i s i ó n se hacen; prorrogando hasta el 15 de junio el pía 
zo para la liquidación de créditos do Jos 
Municipios de Cácores; concediendo al di-
rector genrente de L a Maquinista Te-
rrestre y Marít ima una ampliación de 
préstamo. 
Gobernación.—R. O. disponiendo no se 
hagon restricciones particulares en- la in-. 
troducción, en las poblaciones, de carnes 
y despojos, hasta tanto no se establezca 
un régimen general sobre la circulación 
do dichos productos. 
Fomento.—R.' O. concediendo autorización 
para importar ganados de distintas espe-
cies y procedencias. 
T r a b a j o . - R . O. aprobando • el reglamen-
to para el funcionamiento del Colegio de 
Agentes de la Propiedad industrial. 












der medio duro. 
E n el grupo Industrial se a c e n t ú a l a 
baja de las Felgueras y reaccionan fa-
vorablemente las Azucareras.- De"- las 
restantes acciones merecen citarse las 
de l a Sevil lana de Electricidad, que au-
menta 12,50 y los Explosivos, que que-
dan firmes, h a c i é n d o s e los nuevos a 355. 
Respecto a los valores de tracc ión , se 
presentan á lgo m á s inseguros que el 
d í a anterior, salvo, el Metropolitano, que. 
recobra los tres enteros cedidos el miér -
coles. Los T r a n v í a s desmerecen 75 cén-
timos, los Alicantes esta misma CantI-1 
dad y los Nortes media peseta. 
E n el cor^o internacional quedan s in; 
cotizar oficialmente los francos, prueba 
de l a falta casi absoluta de negocio. L a \ 
peseta c o n t i n ú a en per íodo alcista,'pues-
to que en esta o c a s i ó n recobra con ex-
ceso lo que perdió en los d ía s preceden-
tes. L a s libras bajan 25 céntimoSy los 
d ó l a r e s cuatro y los pesos argentinos 
uno y medio. 
* * * 
Moneda • extranjera: 
L ibras : 2.000 a 27,75, 1.000 a .27,78 y 
1.nno a 27.81. Cambio medio, 27,780. 
Dólares , 5.000 a 5,74. 
Pesos argentinos.: 15.000 . . (portable) , -
a 2,46. 9 
1 
A m á s de . un cambio se cotizan 
U R O D O N A L 
N O T A S M I L I T A R E S 
L a Academia general.—P&vz los es-
tudios y trabajos preparatorios refe- ! 
rentes a l a cons t i tuc ión de l a Acade-j 
niia "geheraí mil lTaf ha sido designada 
una Comis ión , formada por el general 
de brigada don Francisco Franco Ba-
A y u n t e m á L t o M a d r I Í . 'oélisft hamonde, eV coronel de Infanter ía donj 
v 96; Mejoras Urbanas, a 03,50 v ¡Migue l Capims Aura, el teniente coro-
Alicantes, i contado, a 482.50 y 482:25, ' ™ ! de Estado Mayor don Manuel Lonl 
y a fin dél corriente, a 482,50 y 4 8 2 ; l I ^ n g a y el comandante de Infanter ía ' 
T r a n v í a s , a l contado, a 96 y 96.75 ; Fe l - 'don Alvaro Sueiro Vi l lanno. 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de g ü e r a s , a fin dél corriente, a 67,25 y 67; ¡ Para . ' los trabaj.os que se refieren ^ a 
Altos Hornos, a 152 y 152,50; Azucare - ' l a Escue la?de estudios superiores mili-
i n d i s p c f n s a b l e 
5e': expende 
-i Qb tripl 
ft^rár. p ía icura roijiplota 
r e u m á t i c o 
ascos 
1 9 M A R Z O 
R E G A L O S p a r a S A N J O S E 
J O Y A S F I N A S de T O D A S C L A S E S y P R E C I O S 
Garantizadas con economía do 25 por 100. Ultimos 
modelos. Oran surtido. V recios fijos marcados. Pa-
bricación propia. 
T R U S T J O Y E R O 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 12. — M A D R I D 
1 ̂ l i S T JOIER0 
DiTBBííACIOKAIi 
S a g r a d o C o r a z ó n i N I G O 
Preciosa Imageti 
Establecimientos ESPINOSA 
A L C A L A , 35. C A B A L L E R O D E GRACIA, 18 
Muebles de lujo j económi-
cos Costanilla Angeles, 15-
P A S T I L L A S d * i O r A N O R E U 
L a mejor solución alcalina se obtiene 
con la 
SAL VICHY-ETAT 
producto natural, superior a todos" los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión y 
evita la^' infecciones. 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 31 del actual to-
do el que presente este cupón 
será retratado y se le confeccio-
narán tres preciosas postales y 
una magnífica ampliación, 30 por 
40 centímetros, montada en ele-
gante cartulina de 50 por 65 
centímetros,1 todo por 4,95, gasto 
únicamente dél retoque del tra-
bajo. 
Los grupos • aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se harán pos-
tales, debiendo añadir una pe-
seta ' para gasto do embalaje y 
envío del trabajo. 
] . l o p , lolóorslo b ^ M ^ " : 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - m A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 18: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober^ 
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primeras, noticias mê  
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—De 14 a 15,30, Orques-
ta Artys: c E l último sueño de la Virgen» 
(preludio), , Massenet; cLargo», Haendel; 
«Allegro, con grazia» (dé la sinfonía pa-
tét ica) , Tschaikowsky. Información teatral. 
Bolet ín meteorológico. Orquesta y órgano, 
por , la señora Chevalier del Palacio! 
«Freischutz» (obertura), Wéber; «Pavana 
para una infanta^ difunta», Ravel. Infor-
mación cinematográfica. L a orquesta: «An-
dante de la Cassation en «sol», Mozart; 
«Manón» (fantasía) , Massenet. Boletín me-
teorológico. Noticias de Prensa. L a or-
questa: «La africana» (marcha), Meyer-
beer.-16,30, Lección de Esperanto, por don 
Mariano Mojado.—19, Orquesta Artys: «Bo-
hemios» (fantasía) . Vives; «Cádiz» (fanta-
s ía) , Chueca.—19,30. Lección de Ortogra-
fía, por don Agustín Millón.—20, L a or-
questa: «Pan y toros» (fantasía) . Bax-
bieri; «La revoltosa» (fantasía). Chapí— 
20,30, F i n de la emisión.—21,30, Lección 
de Inglés , -por monsieur Vernet.—22, Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. Retransmi 
sión del programa de . Radio-Barcelona. No 
ticias do últ ima hora, suministradas por 
El Debate. Retransmisión del segundo 
acto de «El caserío», cantado por Vendrell, 
del teatro de la Zarzuela.—24,30. Cierre 
do la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me 
S a n t o r a l y cUIt0s 
DIA 18.—Viernos.-Ayuno con 
cia..—Stos. Cirilo de Jerusalén p ^Il*J>« 
y Anselmo, Obs.; Alejandro, Nárcis!f1<ll*,1* 
pos; Fél ix , diácono; Trófimo y v^' ^i». 
márt ires ; Eduardo, r. ^arpig 
A. l íocturna.—S. José. 10 n. 
déum. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 





S U O U R S A L E S a 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Cámpo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lacena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego dé Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeo, Torrijos, Trulillo, 
Valencia, V il lacañas, Villarrobledo y Yecla. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Hortaleza. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 U . 
P R E C I O S A S O M B R O S O S 
Regalamos cortes traje, su valor 25 pesetas, por 11,75; ídem estambre superior, los 
de 40 a 25, y los de 60 a 35 y 40, en los estilos más nuevos. 
PAÑERIAS C E N T R A L E S , G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
.asteFisoo no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, G9s50; Exterior, 84; Amorti-
ras ordinarias, a fin del corriente, a b a r e s se nombran dos Comisiones, pre-
38,50 y 38,7§.; Explosivos, a 401. y 400;U-idida3 por el general de brigada, direc-
zable s ' n o r l m ' q q m ^ N n V t / ^ quinta serie, a 70,50: lor de l a Escuela Superior de Guerra, 
cante 483 50 ^ r e n ^ ' ^ 70.75; Alicantes .primera hipoteca, a i don Juan García Bení tez . e integradas 
cante. 483,50, Orense, 32,65 ; _ H . Colonial, ^ 33^ y 33^ en l a forma siguiente: Secc ión HUU-
78,50; Tabacos' filipinos, #45; francos, 
;22,45; libras, 27,79; dólanes, 5,71. 
BILBAO 
f Altos Hornos, 152; Explosivos, 400; 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n - : v v <, 
Interior, G9.30; Mejoms Ürbánas . 93,75 ; ; Estado Mayor don - J o a q u í n Nieve^C^o 
y comandante de Estado Mayor don Jo-
sé U n g r í a J iménez . Secc ión de indus-
tr ias : comandantes de Ingenieros don 
Gustavo de Montaud Noguerol y -don 
Federico Beigbeder Aüo'nza. comandan-
tes de Arti l leria don Antonio Onrubia 
Anguiano y don José Fernández Fe-
rrer y c a p i t á n de Arti l lería don Rafael 
Calvo Rodés . 
E l reconocimiento de los reclutas.— 
\c larando el párrafo quinto del art ículo 
•íoó df>l vieente reglamento dé Recluta-
Ayer tarde t o m ó p o s e s i ó n - de su car- ^ u relativo a los honorarios que de-
^ n u e v o ' a g e n t e de .cambio .V Bolsa,! percibir los m é d i c o s - d e l a .Benefi-
cencia municipal ,en quienes deleguen 
tar : coronel de Infanter ía don Enrique 
Ruiz Fornells- y -Regue iro , coronel de 
Rocinpmc 1 . c ™ ! ^ n o n Banco Central, 100; Felgueras. 67,125; 
v t ? r » Z \ o ¿ ' J ? ^ ' Jío5 Alicantes, 482,25; Nortes; 504 r T í a n v í a s , 
riSr 1 ^ « u ' í o ? ; o ?S'95 ,50; Azucat -¿raspré feWntes , 100.25; or-
paño la , 176,50; Sevi l lana, 12o; Bachi , ^ 33 .g.-,- v EvDiOSn%; 399 50 
,475; Norte, primera, 69,90. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17,475; francos, 3,9150; libras, 
4.8555; belgas, 13,905; francos suizos, preferentes a 100,25 y ordinarias a 38,50, 
l iras, 4,59; coronas danesas, qUedando papel de Alicantes a 482 y de 
Nortes a 504'.' 26.645; í d e m noruegas, 26,13. 
P A R I S 
i Pesetas, 446; libras, 124,04; dó lares , 
£5,545; belgas, 355.25; francos suizos. 
Íi91,37; l iras , 117.12; coronas suecas, 
6g4; noruegas, 668; danesas, 681; che-
cas, 75,70; florines, 1.022. 
LONDRES 
(Apertura) 
;Pesetas, 27,785; francos, 124,03; dóla-
res, 4,855; belgas, 34,93; francos suizos, 
25,2375; l i ras , 105,83; coronas noruegas, 
18,58; danesas, 18,2225; Horines,'12,1337; 
pesos argentinos,. 47,55. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 27,785; marcos, 20,46; fran-
cos, 124; í d e m suizos, 25,23; belgas. 
» * *. - •. ; 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Felgueras. a 67, Azucareras 
N O T I C I A S 
go 
del Colegio, de Madrifi,' don Eduardo 
C a r v a j a l y Darrieu. 
— E l Banco del Japón ha reducido l a 
tasa del desjuento del papel comercial 
del 6,57 al 5,84 por 100. ,, , 
9.000 LIBRAS PARA ESPAÑA 
(RADIOnn.WA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 17.—El Banco-• de-Inglate-
rra h a exportado hoy p.ara Espafia 9.000 
l ibras esterlinas. 
M A R C A D O S 
IMPORTACION DE GANADOS 
L a Gaceta de ayer dispone que se au-
34.93; dó lares , 4,85; l iras , 106; marcos i iara importar 72 terneras de actitud 
lechera, de Suiza, por la Aduana de 
I r ú n ; 20 cerdos, de. Nueva York, por 
l a de Vigo; 500 cerdos de l a zona es-
p a ñ o l a de Marruecos, por l a de Bar-
celona, y 60 reses vacunas, t a m b i é n del 
de 
l u i l a u l é s Á s , 192,625; chelines aus tr íacos , 
34,495; m i l reis, 5,875; pesos argentinos, 
47;5625; coronas checas, 164; noruegas, 
18,585; suecas, 18,13; danesas, 18,22; es-
cudos portugueses, 2,53125; ftorines, 
12,13; dracmas, 370; Bombay, un c h e l í n Marruecos español , por la Aduana 
seis peniques 03125; Changai, dos che-;^igecjras 
Unes cinco peniques; Hongkong, un °L abastecimiento triguero 
c h e l í n once peniques 37o; \ o k o h a m a , 
dos chelines. 375. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
EL ABASTECIMIENTO 
DE CANARIAS 
L a Gaceta de ayer dispone que se au-
torice l a conces ión de permisos para 
. importar trigos y harinas extranjeros en 
^ U ^ ^ ^ ^ x J : ? ^ 1 ^ ^ ! ^ islas Canarias, mientras por la Di-
recc ión general de Abastos no se de-
clare la necesidad de que la provincia 
88,72; francos, 14,67; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,60; coronas danesas, 99,60; no-
ruegas, 97,60; marcos finlandeses,-9,425 ; 
l iras , 17,10. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 73,80; libras, 20,4b?; francos, 
16,505; pesos argentinos, 1,785; coronas 
checas, 12,485; florines, 168,7; escudos 
portugueses, 21,58; mi l reis, 0,497. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 7,92; libras. 43,55. 
NOTAS CíPORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 633.300; exterior, 216.000; 
4 por 100 amortizable, 5.000; 5 por 100 
amortizable, 1920, 172.000; 1917, 131.000; 
1926, 41.500; Deuda ferroviaria, 70.000; 
de Canarias acuda a surtirse totalmente 
de trigos y harinas en el mercado na-
cional, como consecuencia de la super-
p r o d u c c i ó n del mismo., d e c l a r a c i ó n a 
l a que se dará la procedente publicidad 
legal, teniendo en cuenta los cuantiosos 
intereses a que afecta; y que , para 
evitar en Canarias la formac ión de es-
peciales stocks, de trigos y . harinas que 
pudieran tender a burlar la ob l igac ión 
de surtirse en caso de necesidad en 
la P e n í n s u l a , se a temperará l a conce-
s ión de permisos de importac ión a los 
cupos normales de consumo trimestral 
de las islas, tomando como base l a to-
tal importac ión del año anterior, de 
la que resulta que trimestralmente co-
obligaciones municipales 1868. 17.400; rresponde al grupo occidental (Tenerife, 
í n ? . S. L?braÍ' 3-500: vi l la de Madr id . ;Pa lma. Gomera y Hierro) una impor-
\ A ^-3 , .37-500; T r a n s a t l á n t i - ; t a c i ó n de 20.000 quintales, métr i cos de 
r ? ^ 0^;, f ' 6 ' , 1 ? - ^ 0 5 Tí inger * har ina , y 10.500 de trigo, correspon-
• ^édulaS del Banco HiPotc- diendo al grupo oriental (Gran Cana-
cano, 5 por 100 27.000; 0 por lOO. 29.000; r ia , Lanzarote y Fuerteventura) una im-
' 79-000; c é d u l a s a r g e n t i - p o r t a c i ó n de, 22.000 quintales métr icos 
ñ a s , b.000 posos; Marruecos. n.OOO; de h a r i n a y 6.000 de trigo, cuyas con-
Sf-nn ^ L ^ ^ K ^ ^ g 1 ^ 0 ' * ^ ^ * * trami tarán po; el Consejo 
.o.^üO, Central, 3^00; . Chade, 2.50O; de l a E c o n o m í a Nacional, en la debida 
las "Juntas de Clasif icación y rev i s ión el 
reconocimiento de los mozos y sus fami-
lias, imposibilitados, de trasladarse a - la 
capital de la provincia, se ha' dispuesto 
que cuando l a persona reconocida sea 
n o t o r l á m e n t e . pobre, cobrarán los hono-
rarios fijados por el art ículo 155 del re-
glamento, y"caso'contrario podrán per-
cibir " los honorarios que los mismos 
tengan estipulados dentro de l a localidad 
para casos a n á l o g o s de carácter particu-
lar, en re lac ión con l a p o s i c i ó n social de 
la persona sujeta a reconocimiento. Caso 
de que e fec túen los reconocimientos en 
p o b l a c i ó n diferente a la que tienen fijada 
su residencia, t e n d r á n derecho a percibir 
los gastos normales de l o c o m o c i ó n , en re-
l a c i ó n con las circunstancias y costum-
bres de l a localidad, y a las dietas que 
determina ^ l real 'decreto de 6 de mayo 
de 1924, en re lac ión con l a categor ía y 
sueldo que disfruta e l m é d i c o encargado 
del reconcimiento. 
Reclutamiento—Se ha dispuesto, con 
carácter general, que los m é d i c o s del 
servicio de profilaxis púb l i ca de las en-
fermedades v e n é r e a s , deben ser consi-
(Jerados como funcionarios públ icos a 
los efectos del párrafo .tercero del ar-
tículo 403 del vigente reglamento de Re 
\lutamiento. 
C 
' 'ara devolver los cabellos 
¡ancos a su color primitivo 
los veinte d ías de darse 
^ina l o c i ó n diaria. S u ac-
c i ó n es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡"Mííravillcso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
l ó tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
nutor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
E L C E R E B R O L A B O R A 
E l trabajo intelectual consume muchas m á s e n e r g í a s 
que el ejercicio de ios m ú s c u l o s en el doble de tiempo.... 
Cuide Vd. de sus fuerzas intelectuales con mayor soli-
citud de lo que debe cuidar de sus fuerzas f í s i c a s , y 
a c u é r d e s e de que para mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una a l imentac ión sana, sustan-
ciosa y fáci lmente asimilable. L a 
re lac ión con l a Direcc ión general de 
Abastos, a pet i c ión de los interesados, 
tramitada e informada por el goberna-
dor c iv i l de Canarias . 
E L P R E C I O D E L A P A T A T A 
A L M E R I A , 17.—La Junta de Abastos ha 
denegado autor i zac ión .para el aumento 
del precio del pan y ha acordado tasar 
la patata temprana en 35 c é n t i m o s el ki -
lo, autorizando l a expor tac ión , pero de-
jando el 15 por 100 de la cosecha con 
destino al consumo local. 
MERCADO A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 17.—El trigo se h a 
cotizado a 11,45, la avena1 a 6,50 y el 
m a í z a 6,05. L a carne se cot izó a 24,20. 
M E R C A D O D E L C A P E 
R I O D E J A N E I R O , 1 7 — E l tipo 4 se h a 
cotizado a 2G.0C0 reis los 10 kilos. L a s 
ventas f no ron de 32.000 sacos. E n los 
stocks queüan l,0i3.#?5 sacos, 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des-
gasle de las e n e r g í a s o r g á n i c a s , cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se e s t é obligado a hacer 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Fabricante-
Dr.A.WanderS í. 
Berna (Suiza) m i 
Pida una muestra 
gratuita al represen-
tante para Espafia: 
José Balan Marco 
Calle Valencia, 305 
BARCELONA 
tar 
C a r p e t a o l i b r o p a r a f i r m a 
Muy úti l para evitar que sus 
empleados pierdan tiempo en ir 
secando las firmas con que auto-
riza la correspondencia. E s un 
libro formado con hojas de ex-
celente papel secante, entre las 
cuales se intercalan las cartas 
o documentos que han de ser 
firmados. Así no tienen que ha-
cer más que ir volviendo las 
hojas según firman, y termina-
do, entregarlo al que haya de 
coirar la correspondencia. Las 
hojas están perforadas para evi-
que quedo olvidado algún documop.lo. Para e n v í o . certificado agregad 0,75. 
P R E V I O : 0 P E S E T A S . L , A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23, MAPRJÜ1 
Ave M a r i a . - l l y 12, misa, rosario 
mida a 40 mujeres pobres, costean eo-
una señora piadosa y don Gabr ie jJ** 
tero, respectivamente. *oa. 
40 Horas.—S José. 
Corte d» María.—O, en S. Luis 
ai 
tificia ^ • ) ' ? Poju 
Parroquia de las Angustia»-jj 
perpetua por los bienhechores 4a'i1^ 
rroquia. a 
vorxe qo mana. u, e  . Luis (P \ 
pectación, en O. del Espíritu S nto. ^ 
petuo Socorro, en su santuario (P) í**-
Parroquia de N. sra. del Pilar ^tri^ 
a S. José. 5,30 t., rosario, sermón -
Benedicto, ejercicio y reserva. ' 8eil0í 
Agustinos Recoletos.—Triduo a S' J 
6,30 t.. Exposición, rosario, gozos * " 
serira. ^ ̂  
* • « * • *• f,osé d* la Montafta ( Q ^ 
De 3 a 6, Exposición. ^as). 
Calatravas.—Novena a Sta. R i ^ ,ft 
misa cantada con sermón señor Rubi0 n • 
cas, ejercicio y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de k ni 
rección).—8 y 10, misas. ^ 
W. Sra. de Atocha (Pacífico) .-1-7, 3 « 
10, misas; 6 t.. Exposición menor v 
sario. ., ^ 
S. Manuel y S. Benito.—Triduóta S J 
sé. 9,30, misa rezada; 5 t., rostrrio ' ^ 
món, P. L a Serna,, bendición y gozos. r" 
Sta. María Magdalena.—Idem .íüe¿ . 
tarde, Exposición, rosario, sermón, p. \g. 
ya, franciscano, ejercicio y reserva. 
NOVENAS A S. JOSE 
Parroquias.—Carmen: 10.30, misa j íanta 
d i ; 6 t., eiercicio, sermón, monseñor ca 
rrillo, y reserva.—"Dolores. 6 t., 
- jCión, sermón, señor Camargo, ejercicio » 
tros).—^o corresponde radiar a esta emi- cánticos. S. Sebastián: 10, misa soleipuj. 
sora- 6 t., estación rosario, sermón, señor Pot.' 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— toles; procesión de reserva y salve.-C^ 
11, Campanadas. Servicio meteorológico razón (le María i 6 t., Exposición, sermfe 
18, Radiotelefonía femenina: Modas y tê  sof,or Bliizclucz; r?serv'? ? JSozos.-^ou. 
mas útiles—18,20, Quinteto Radio: «Joy, 
Íoy». . (blúes) , E . Ciará; «Rigoletto» (fan-
tas ía) , Verdi-Tavan; tMás chulo que un 
siete» (schotis). Alvarcz Cantos; «Folies-
Borgcre» (marcha), P. Lincke.—18,50, Co-
tizaciones do los mercados internacionales, 
cambios de valores y últ imas noticias.— 
20,30, Clase de Taquigrafía, por don José 
Vila.—21, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—21,05, Quinteto Radio: «El Niño 
de la Palma» (pasodoble),' Celda y Lefler; 
«Margaritiña»' (intermedio), Zamacois.— 
21,25; Conferencia sobre «La blasfemia», 
por doña G. Francés (Clarisa).—21,40, Ra-
diografonía, por don Juan Pascual. Con-
curso con premios. Emisión por radiotele-
fonía de dibujos, caricaturas, jeroglíficos 
ilustrados, pasatiempos, etcétera.—22, Con-
cierto cuaresmal, a cargo de la ¿chola 
Cantorum do la P í a . ü n i ó n de San Miguel 
Arcángel, dirigido por el maestro Anto-
nio Pérez Moya: «L'Ave María», Romou; 
«Pregaría a la Verge del Remei», Millet; 
«Beata Deigcnitrix», Joachim; «Flos Virgi-
num», melodía gregoriana; «Regina coeli 
laetare», Aichingor; «Virolai», Pérez Mo-
ya.—22,50, Nuestros grandes poetas: Gus-
tavo Adolfo Bécquer. Semblanza literaria 
por don Miguel Nieto. Don José Moreta 
recitará algunas poesías de Bécquer. 
UNA I N T E R V I U CON S A M I T I E R 
Durante uno de los intermedios de. la 
se l ecc ión de Marina, que se interpreta-
rá el s á b a d o p r ó x i m o en l a e m i s i ó n de 
la noche en Unión Radio, el informa-
dor deportivo, dor^ Carlgs Fuertes inter^ 
v i u v á r á . a l jugador de foolbau, del Bar-
ceíiDíiá, seflor rSaihüier . 
E d i t o r i a l F a z é n y F e 
Plaza de Sto. Domingo, 14, bales, M A D R I D 
Se' halla ya en venta én esta Editorial 
la C U A R T A E b l C I G N de la'sugestiva ' no-
vela dsl P. Alberto Risco, S. J . , « P I . ' R E S 
SILVESTRES», que con tantas ansias se 
cístaba esperando hac<& algún tiempo. Tam-
bién ha , sfilido .-la S E G U N D A E D I C I O N 
del ¡urecioso librito , del P. Gabriel Palau, 
«LA M U J E R D E ACCION CATOLICA», 
de extraordinaria utilidad para cuantas 
peñeras y señoritas ra dedican a la A c 
bión' Sociál Gatólicá. Precio de la priméra, 
jm rústica, C U A T R O pesetas. E l segundo, 
mcuadernado cen tela; se'vende a C U A T R O 
mesetas, a S E I S en badana fina, y en finí-
dma j p^el de- .anto a S I E T E pesetas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Aprendices de buzos.—Se anuncia convo-
catoria para cubrir 10 plazas de aprendices 
de buzos de la Armada en Cartagena y se 
dispone ingreso en la Escuela de Buzos de 
Cartagena, a Juan Cánovas, Francisco Pa-
redes, Guillermo Martínez, Pablo Rendón y 
Juan Llor. 
Oficiales de la Diputación.—Ayer ha ter-
minado el plazo do admisión de solicitu-
des para las oposiciones a oficiales admi-
nistrativos de la Diputación. Para las 
ocho plazas del ramo de Guerra se han 
presentado 34 instancias. Para las 16 de 
las otras, 307 solicitudes. 
Las oposiciones empezarin, por las del 
ramo de 'Guerra, en 'la primera decena 
de abril. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Muchachito 
paralít ico, con su madre enferma. Viven 
en Quiñones, 3 (17-12-926).—!. S. C , 5.— 
Total, 97 pesetas. 
Muchachita enferma, que ha tenido cin-
co vómitos de sangre (21-7-926). Si alguna 
persona, autoridad o particular, pudiese 
lograr su ingreso en un sanatorio, haría 
un gran bien, pues la enferma encuen-
tra bastante mejorada desde el verano, 
pero pasan mucha hambre.—I. S. C , 5; 
Una feligresa de San José, 2; M. L . de 
G., 25.—Total, 513,50 pesetas. 
Matrimonio con dos hijos; señora hija 
de un periodista católico ya fallecido 
(7-1-927).—I. S. C , 5.—Total, 50,75 pesetas. 
Dos señoras, hermanas, desahuciadas de 
la casa (21-1-927).-!. S. C , 5.-Total . 74,50 
pesetas. 
Una pobre viuda, con cuatro hijos me-
nores, desahuciada de la casa y recogida 
por caridad en la calle de José Bolaño, 11, 
garrió del Zofio (Carabanchel Bajo) (4-2-
927).—M. L . do G. , 25.—Total, 155 pesetas. 
U n matrimonio, con cinco niñitos de 
corta edad, carece de recursos económicos. 
Desahuciados de la casa, duermen donde 
pueden. L a mujer próxima a dar a luz. 
E l marido, sin trabajo, se llama Ramón 
Pérez do Soto (26-2-927).—Mercedes Cres-
po, 5; M. L . de G., 25.—Total, 178,75. Una 
lectora, un paquete de ropa. 
Doña Jul ia Carpintier, viuda, de setenta 
años, enferma y sin recursos. Repetidos 
reveses de fortuna la han sumido en la 
mayor miseria. Su único hijo está cesan-
te hace varios meses (25-2-927).—!. S. C , 5. 
Total, 50,25 pesetas. 
Cayo Llórente Miguel, con domicilio en 
Delicias, 27. piso cuarto, con cuatro hijos 
de corta edad y desahuciado de la habi-
donga: 6 t., rosario, ejercicio y gozos.,, 
S. Ginés, 10, misa solemne; 5 t., ejercicio 
y reserva—S. Ildefonso: 10, misa soleo-
ne. con Exposición y sermón; 6 t., maní, 
fiesto, sermón, P. Echevarría, C. M. F.-
ejercicio y reserva.—S. José: (40 Horas)! 
8, Exposic ión; 10, misa solemne con 
nifiesto y sermón, señor González; 11, ^ 
peras solemnes; 6 t.. Exposición, sermón, 
señor Vázquez Camarasa; ejercicio y re-
serva.—S. Marcos: 7,30, comunión; lo, 
misa r solemne y Exposición; 5 t., mani-
íiasío, sermón, señor Blázquez; ejercí-
ció y salve.—S. Martín: 10, misa canta-
da y Exposición; 6 t., manifiesto y sfrmón, 
S. de Diego; ejercicio y reserva.—S. Millán: 
ejercicio con sermón, señor Moreno y Gon-
zález, y reserva.-^-Santiago: 5,30 t.. Expo. 
sición, sermón, P. González Canolla, re-
dentorista; reserva y gozos.-S. Antonio: 
10, misa cantada con manifiesto; 5 t.. Ex-
posición, sermón, señor Jaén; ejercicio j 
gozos.—Sta. Bárbara: 10, misa cantada 
con Exposic ión; 6 t., manifiesto, sermón, 
padre Ceballos; ejercicio y reserva.—San-
ta Teiesa: 5,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor García Colomo; 
ojer.io, reserva y gozos.—Stos. Justo y 
Pástor' 5.30 t.. Exposición, estación, ser-
món, P. Huertas.' escolapio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 11, 
misa cantada: 5 t.. Exposición, sermón, 
señor García Hughes; ejercicio y "reserva. 
Buen Suceso: 6 t.. manifiesto, estación, 
sermón, don Plácido Verde; reserva y 
?ozos.—Buena Dicha: 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón. P. López; ejercicio y referva. 
Oalatravas: 10 y 10,45, misa solemne; 11,30, 
rosario y ejercicio; 6.30 t , manifiesto, ser-
món. señor Vázquez Camarasa; reserva y 
(roj^s—Cristo de la Salud: 7, misa y ejer-
cicio: 11, l a solemne con~Exposición; 
(rupeio v novena; 5.30 t... rosario, misión 
por los P P . Jalón y Vil lamañán. ejerciew 
y salve.—Pontificia: 6 t., Exposir"n, rosa-
rio, sermón, P. Armentia. y ro>.rva.-S. 
Pascual: 5 t., estación, rosario, sermón, 
señor Terrero; ejercicio y reserva.—Sier-
vas de María: 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón. P. Compañía de Je«ús: eiprcicio, 
reserva y gozos.—S. del C. de María: No-
vena a San José de la Montaña. 8,30, co-
munión general con acompañamiento d» 
órgano, Exposición; y misa; 5,30 t., rosario, 
estación, sermón P. Esteban, C. M. F . ; re 
serva y gozos. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario^ leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Amichpcer, 
letanía, salve cantada y ejercicio—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen. -S . Sebastián: 7 t.. 
manifiesto, plática, reserva y salve a N-
Sra. do la Misericordia.-Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8. misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena- Dicha: 8, misa cantad» 
en honor de N Sra. de la Merced; 7,30, 
ejercicio con Exposición y salve.—Carme-
litas de Maravillas: Anochecer, salve a 
N. Sra. de las Maravillas.—Cristo de les 
Dolores: . 9 a 12. Exposición.—C. de Ma-' 
ría: 8. misa, comunión para la A. de sn 
Titu lar; anochecer, salve cantada.—N'. Sra., 
do Atocha:.6 t., Exposición, rosario y sai* 
vo cantada.—Olivar: 9, misa solemne. Es-
posición para la C. de N. Sra. del Sa-
grado Corazón.—María Auxiliadora: 7. ejer-
cicio, bendición y salve.—Sagrado Coraron 
y S. Francisco de Borja: 8, comunión, 
para las Hijas de María y felicitación sa-
batina; 8,30, misa y salve para los C. dsl 
Pi lar; 11, ídem y plática por el P. Mese-
gucr para la C. de N. Sra. de Lourdes.— 
S. Vicente do Paúl : 6 t., felicitación sa-
batina y salve. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S ^ . 
Para señoras se celebrarán en la igiesi» 
de María Inmaculada (Fuencarral. 113), des-
de ei 20, a las-5 t.; basta el 26, a las 8, 
con misa de comunión. Ejercicios, a las 10, 
y per la tarde, a las 4, dirigidos por el 
P. J . F . López. S. J . 
—Para caballeros tendrán lugar en 1» 
parroquia del Buen Consejo (Catedral), co-
menzando el 20, a las 7,30 t., y terminando 
el 27, a las 8 de la mañana. Los demás 
días, a ias 7,30 y 7,30 t. 
—Organizados por la R. A. de Esclavos 
del S. Cristo del Desamparo de la parro-
quia de S. José, se celebrarán en esta pa-
rroquia en las mismas fechas que los an* 
teriores, dirigidos por los P . Gallegos y 
Botija, franciscanos. Todas las tardes, » 
las 5,30. rosario, meditación, sermón mo-
ral y bendición. E l ' 27, comunión gene-
ral, 8,30. 
N U E V O S A C E R D O T E 
E l día de S- José celebrará por vez MS 
mera el Santo Sacrificio de la misa, en la 
iglesia, de Religiosas Trinitarias de la ciu-
dad de A».dújar, el nuevo sacerdote fray 
Gabriel de la Dolorosa Bellido y Bellido-
L A S DAMAS E N F E R M E R A S DE LA 
C R U Z ROJA 
L a Junta del Hospital de la Cruz Koja 
de San José y Santa Adela, siguiendo 1» 
costumbre de otros años, celebrará maña-
na día 19, festividad do su Santo Titular, 
el glorioso Patriarca San José, una misa 
de comunión general, a la que invita 
todas las damas enfermeras, rogándoles 
que asistan de uniforme. 
* * * rft (Esto periódico se publica con oensur» 
eclesiást ica.) / ^ r ^ r S " 
^ b T Í O G R A F l A 
«COMERCIO Y COMERCIANTES», P0 
don Antonio Sacristán y Zavala. ¿rito, 
Se ha puesto a la venia, con gran ^ ^ 
este libro, en el que su autor estudia ^ 
comercio y sitúa a los comerciantes en -
vida social con todos los respetos y con 
deraciones que merecen. -antoB tación que lo tienen cedida, por no poder 
eia« 
E l 
pesetas. ibajo Librerías, y Pueyo, Arenal, 6. 
_ _ A ñ o X V I I . — N ú m - 5.514 E L D E B A T E 
Viernes 18 de m a r z o d c 1927 
A P O S I C I O N E S C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
{ j í ^ . ntieua y acreditada Ac&demia de Calderón de la Barca. 
. . . .ración completa ?n 'a a « Cue respectivos. Más de veinte años de éxitos 
Oficiales de ^ ^ ¿ ' ¿ ^ o ' I H T E E I r A D o . Pídanse Reglamentos y 
ABADA. 11. MADRID detalles. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
i u é s d e M a r q R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por Cen i -
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
c e n M eiüctricas - salios de asua-colores ¡Hrmicas 
ins trucc ión do grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, b base de tur-
hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel c de gae. [aneas de alta y redes de 
^f'ribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. w , . , 
1101-1*08 HAB1IÍEB0S.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbro-
jn simultáneamente con el de molturación. „ , ^ 
OBTJPOS B A B A B I E G O S , M A Q U I N A B I A E N GEIÍEBAL.—Pedid datos y referen-
• o a la 8. E . de Montajes Industriales, Barauillo, 14, Madrid, 
L& 
T O S 
C u a l q u i e r s q u e s e a s u o r i g e n 
SE ALIVIA SIEMPRE INSTAN TAÑE AMEWTE 
con «1 empleo de las 
P ASTILLES 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R I A M I E N T O S . D O L O R E S de l a G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S rec i ente o »nv«t«"dfa¿1>11. 
B R O N O U I T í S rgudas o c r ó n i c a s , G R i r r u . 
I N F L U E N C I A , A S M A , E N F I S E M A , e tc . e tc . 
FIJAOS BIEN 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
al precio de 1.75 pesetas 
la C A J A de las V E R D A D E R A S 
Pastillas 
llevando el nombro 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
aí.qi ii.ki.: -
B A B A despachos, obii'-Ki» 
industrias, lofales céntr'C'S. 
Arenal, 26, cntros'.icl.). 
«CITBOEHS» todos lipo«. ! 
modelo B. 12 direttos fi'.bri-
repabación de neumáti-
ca y cúmaias, un peque-
Ko ensayo bastará paT» con-
v.<iicerse. Braro Morillo, 5̂ -
i D E S E A comprar noumáti-







P a r 3 S a n J o s é 
inmenso surtido en Tartas, Ramilletes, Bandejas, Postres, 
Ponches, Dulces y Pastas finas-
fel. B U E N GUSTO — San Onoírc, 3, Confitería 
[ T O S T A D O R E S 
( rápidos á aire caliente 
j para café, cacao etc. 
/ 
f r a i c i o n e m s 
tacan 
ca, precios sin cc:r.y..'Kiitm. . (le com!n.ar neu-
También disjwn-mos de co- -Qparar los ro-
ches oeasitn sominiievos. ^ i u u f 55. 
Agencia Badals, Madmzo, 7. | ̂  
compba. vtMii.i, cambio RU-
tomóvies todas marcas. Agen-
cia Badals, Madrazo. 7. 
C H E V B O L E X S modelo 1927, 
todos tipos. Visite nuestra 
Exposición y se le hará una 
demostración del mismo, pre-
cios increíbles, un año do 
garantía cu sa fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7 
VIC. Vallei jnoso. 7. Automó-
viles ocasión garantizados, 
todas marcas y modelos. V i -
sitad Exposición. 
E S C U E L A cllóíers, Knx'-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Ántuan, Almagro, 14. 
VENDO «Hudson». 4.500 pe-
setas. Velázquez, 96. 
«BIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia 
yór, 4. 
p O M P B A S 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios, t a . 
milo Orgaz. Ciudad Uodn-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
PAOO mucho joyas, pápele-
la'* Monte, miniaturas, aba-
nicos, porcelanas, dentadu-
ras postizas, aunque estén 
rotas, objetos antiguos. Pez, 
15. Sucesor Juanito. 
COMPRO cuadros antiguo» 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
I II. VIIXIA 
COMPRO colecciones, lotes 
do Espaüa y Coloiuns. Ven-
ta con grandes descuentos, 
l-nvíos a escoger contra rc-
IVrencias o depósito metáli-
co. U Odriurda, Ilorlale-
ra, 31. Madrid, 
I INCAS 
CÜWPIU-VEMA 
barrio Sahnnaiic i ; 
TRASPASOS 
Sol. Ka/.ou: 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Oficial " Ma- Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
Grandes existencias de tosta-i 
dores y refrigeradores en to-' 
dos los tamaños, desde los \ 
más sencillos basta los más' 
perfeccionados Todas las-
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á | 
la primera casa del oais en 
B8ta- especialidad 
MATTHS. GRUBER 
! Apartado 185, BILBAO, 
d é l a / ¿ ¿ ? € £ 
las c o r r i e n t e s 
Lo mismo 
mones, y son el origen de ias 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciática, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
E H P l A S T ( h » D r . W I K T E i 
que le permitirá seguir hacien-
do s.u vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. WINTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
Es un remedio externo de resulta-
dos insuperables. 
Exigid e l E M P L A S T O de l 
D r . W í l 
n ^ o r e s 
i i7arca¿ , ( i e5de 
7 7 5 ^ 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Kepuesto «Ford» legítimo, 
Mayor. 4. Envío rápido pro-
vincias. 
V I C , Vallehermoso, 7. Ofre-
ce excepcionalmente «Ci-
troen» 5 cabriolet, «Citroen» 
10, faetón y moderna con-
ducción «Citroen» 10 H P . 
N E U M A T I C O S -ocasión des-
de 40 pesetas, cámaras 10 
pesetas. Bravo Morillo. 55. 
E S C U E L A « c h a u f f curs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
COMPRO oro. alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, p a-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
UNION Joyera. Paga muchí-




M E C A N O G R A F I A : Knsr-
ñanza rápida, económica.— 
Trust Mecanográfico. Aveni-
da Peñalver, 16, entresue-
los. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranso con 
Bicarbonato Carminativo. 




casa a uu neaj 1 "o* 
6 000 j)ies; renta. 40.000 pe- I 12 a -








,ftTh sitio céntrico. ln 
TMPRSNTA. 
leiux. TRASPASA cnla-io n 
l ' i / .u iü , u . B w a " de 
Angel Villa- Í 
1, *. Cuntro I 
IH espejes 
B E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50. habi-
taciones desde 2.50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já is . 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Bilbaína, Prínci-
pe, 12. Pensión completa 
desde 8 pesetas. 
MI EIJIJ S 
M U E B L E S . L a casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 6. Herrera. 
IHANSPOKIES 
AGE1ÍCIA Mano.. i tv f iW 
,A» d e l e i* i - - 1 - 1 ' 1 1 / ; ' 
tlrid v provincias, be reto 
,„.„ talones. Transportes en 
carros desde 7 p w o t w . ^ 
diñas, Telefono 52.̂ 84. 
" V A H I O * 
JOVEN católico, de exce-
lente conducta, solicita pro-
tección persona distinguida 
facilite empleo, objeto ter-
minar carrera. Correspon-
dencia: Debat-e, 108. ( 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas ecoiióraicas'. 
( iarantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11. 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal); 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
OFERTAS 
O F R E C E S E practicante de 
farmacia para capital o pue-
blo importante. Diríjanse: 
«Debate», número 107. 
OPTICA 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
P R E C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 26. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix , Arenal, 26. 
HERMOSOS locales, propios 
peluquería señoras, otras in-
dustrias. Arenal, 26, entre-
suelo. 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
ofrécese, garantía, Ayaln, 
27. Rvdos. Padres Carmeli-
tas. 
VENIAS 
L A V A B O S completos, 15 pe-
setas; vajillas, objetos re-
galo, ücendo. Infantas, 7. 
MAQUINAS escribir, calcu-
ladoras baratís imas, garan-
tizadas. Hortaleza, 46. Mo-
rell. • 
V E N D E S E finen en la Bie-
rra, propia construir sana-
torio, con agua medicinal. 
Señor Ergoyena. Humilla-
dero, 14, principal. 
COCHES LUJÓ 
Abonos, servicios, bodas, 




M A R C A R E G I S T R A D A 
EXIGIOLA EN L A CUBIERTA 
DE «CADA EMPLASTO 
¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curación es se-
gura, rápida y radical 
con «Tratamiento Anti-
rreumático Hernálzv. No 
envíe dinero; se manda 
contra reembolso. 
Pida folleto gratis a 
i Laboratorio «C O D E X», 
I Apartado 0.050, Madrid. 
mue l e ] para o f i c i o 
B U B E A U X . C L A S I F I -
CADORES, F I C H E R O S 
UM m i m 
R E I N A . 2 1 
Pidan presupuestos. 
Las «PERLAS NAKRA» tienen la misma belleza y dura-
ción que las legít imas. Se garantizan por veinte años. 
Venta exclusiva: 34, C A R R E R A SAN JERONIMO, 34. 
— • rB fg • 
¿El Oí 
«=LINe A • 
directc 
3.000,000. En la lotería nú-
mero 28, Malasaña, 5. Re-
mesas a provincias y ex-
tranjero, previo recibo del 
importe; 50 pesetas décimo. 
BICOLOR 
TRICOLOR 
G O L I C d l A T A 7 N i A D R I D 
(EDIFICtO DE "EL DEBATE") 
E v i t a l a c a r d a d e l p e l a , 
l e d a f u e r z a y v E g o r 
A L C O H O L A T O A L ABBOTANO MACHO 
Exito creciente, desde el 28 de noviembre do 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
L A A L C O H O L E R A ESPAÑOLA, C A R M E N , 10 
Cuidado con las imitaciones Exíjase esta marca en el precinto del frasco. 
S a l d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea. precios: Cabiertos alpaca 1.» fuerte plateade a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,5j 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, para señoras y niñas. . . a 2,00 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
sartenes, pulseritas moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
e m e m SPRSTT'S PARÍ PEÜROS 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . — M A D R I D . 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O v J A R A B E 
D G S C h i e n S a i i H e m o g l o b i n a 
"ios Midicoc proclaman que este Hierro -rita: h. i. 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de 
Caries imm 9 saraoiio 
Congregante de San Luis Oonzaga y 
de Nuestra Señora del Buen Consejo 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 19 D E MARZO D E 1920 
A LOS VEINTE AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus padres, hermana, tíos, primos y demás 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una 
oración por el eterno descanso de 
•u alma. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del 
corriente en la parroquia de San Jerónimo el 
Real; la de ocho en la iglesia do Santo Do-
mingo (Claudio Coello. 114); todas las del día 20 
en las esclavas del Sagrado Corazón de J e s ú s ; 
así como el manifiesto de dicho día 20 en las 
religiosas del Santís imo Sacramento, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . R. COSTOBL 
Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2^ j enseñanza fuera más eficaz, durante los esludios ele- • baja repentina de valores que no podía prever veln 
H E N R Y G R E V I L L E 
El p o d q u e n o 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
t L D b b A T i : p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
f¡0ml)re en el arle o en la cicricia, se trasladó a Pa-
s' 'a ciudad maravillosa, la ciudad de la luz, que 
n'os sueños de gloria ha forjado en los cerebros 
a(,0lescentcs. 
' 86 reve1^' se confirmó, mejor dicho, su voca-
Xo Pro, onal- Un ciudadano del joven pueblo de 
^ eamérica no se entrega nunca a esludios pla-
4 poco o nada productivos, por regla gene-íai' 
alsúieUn esladounidens(; eslí', obligado a ser algo y 
po 'en y de averiguar en seguido, sin perder tiem-
^Otido lleí'aiá a lo^rarl0- Horacio Frankley había 
teciUr° jesde niño grandes aíicioncs por la arqui-
P'filu a a,"ni0Ilía de ias líneas embelesaba su es-
•guaj' emocio":ír,dolo con la misma intensidad y en 
5'nfoniV lí,a (|Ue l0S comI)nses iiielodiosos de una 
les, ^ ' el Í!XÚO P ú d i c o , de los intereses materia-
ânto , J L ^0n^n'sla de una posición económica 
tajo ^ brillanle mejor, del que un norleameri-
tasi a ia ̂  oIvida nunca, le había sido inculcado 
lloíÍejarnnU?rZa P01 Sl,s faniiliares y maestros, que 
,aroii de unir el 
mentales que cursó en el país natal. I^i arquitectura 
que satisfaría su inclinación artística de una parte, 
permitióndole, además, ganar mucho dinero y ha-
cerse una bonita fortuna con su esfuerzo personal, 
le pareció que le daba la solución, ya que, al mis-
- r-» -vi mo tiempo que seguía sus impulsos, le brindaba 
I d C t l l l C t l ocasión de complacer a aquellos personas de su fa-
; milia que aún parecían interesarse por sus cosas, por 
j su porvenir. 
¿Encontraría a su regreso a aquellos parientes, a 
aquellos amigos que habla dejado al marchar? ¡E? 
tan fácil y tan frecuente en los Eslad.is Unirles qu? 
se pierdan de vista las personas, aun las que han 
estmlo unidos por vínculos nslreclios do amistad, de 
compañerismo, de camaradería! ¿Y quién puede ex-
tr.iñar que ocurra así? De manera especial, los hom-
bres se ven desplazados constantemente por impe-
riosas exigencias de una civilización m á s extendida 
cada vez. más amplia, m á s compleja en organis-
mos, en servicios, en misiones que afectan a todos 
los órdenes de la vida humana. Después de cuatro 
o emeo años fie alojamiento, de ausencia de lo pa-
Iri.i. ¿puede el que retorno a olla abrigar lo espe-
ranza de encontrar en sus puestos, al frente de sus 
errijiTesos, a los ingenieros e industrióles, a los co-
merciantes y capitalistas de quienes se despidió, 
ni siquiera a los propietarios de antaño, que por 
razón de inloreses son las gentes más apegadas, con 
más honda raigambre en la ciudad en que habitan? 
Ksle, a quien conocimos como uno de los millo-
narios más emprendedores y negociantes, más ac-
hvos y trabajadores de la Quinta Avenida, habrá 
muerto misernblemente. en un misérrimo zaquizamí, 
de una liebre palúdica cuando intentaba reconstruir 
su perdida fortuno; una Operación desgraciada, una ejemplo al consejo para que la 
licuatro horas antes, lo había arruinado por com-
pleto. En cambio tal otro, en quien nadie pudo sos-
pechar que residiese una mediana capacidad finan-
ciera, había logrado establecerse en el Colorado y 
tenía en sus manos los capitales de las más po-
paciu 
un día dejó de recibirlas, lo que le eximió de la 
cl-iigada cortesía, que para él era íntimo placer, de 
ccntoslarlas; los hombres, de cualquier edad y con-
dición, son poco aficionados a escribir cortas, como 
no sean de negocios, en un país como el de Norte-
nmiM-ica, donde para realizar el mínjmo esfuerzo 
porsonn! hay que tener la seguridad previa de que 
reportará un inmediato y positivo beneficio. Fueron 
los penódicos de su patria, que recibía en cada 
a'.'-eo llegado a Europa, los que le dieron noticias 
a Horacio de la suerte favorable o adversa! de la 
I.ii'speridad o de la decadencia de las personas que 
Irníun su aféelo, y fué el silencio de sus amigos 
c' que le enseñó que le habían: olvidado. 
Llegado a este punto de sus reflexiona, de sus 
rw. tan lejos que le parecía un sueño..., una ilusión i pensar en dio. Los que tenían algo que hacer no' 
inconsistenle y vago... ¿Estaba cierto, realidad, | liubienm desatendido su ocupación por mucho q;ic 
de haber tenido en París una casa, un hogar «suyo»? | se les rogase, y los que no hacían nada, por nada 
N'ingún alojamiento le esperaba en tierra como no j del munuo habí jan renunciado a su vagancia, al 
fuera el asilo nada acogedor de un hotel cualquiera, dulce placer incomprensible para otros que no scun 
de esos hoteles cosmopolitas que son la casa de i olios de permanecoi inactivos-, ociosos tomando el 
derosas y prósperas Empresas mercantiles e indus-! Iodos en fuerza de no ser de nadie; la cabina, t i l sol mano sobre mano o saboreando el humazo ne-
trinles de aquel Estado.. i camarote del barco en que habla hecho ta travesía, i gio de la a|Ve$l*?fi pipa cargada hasta los bordea 
Las cartas que en un principio se cruzaron en- al menos, fué suyo, aunque por poco tiempo...; en I de rubio lábaro inglés Ni la proposición de una 
re e! joven Frankley y sus amigos se fueron es- ella había pensado, trazándose planes de conducta, i giaian.-ia u^ifrididd que el viajero les hizo rcitc 
ociando, haciéndose más raras cada vez, hasta que forjándose sueños de porvenir...; había sido suya, : r^bmionle fué l e í a n l e a sacar de su indiferencia 
pero ya no lo era, ya no le pertenecía y era for- \ a - aquellos holgazanes. Horacio Franklcv. conven-
zoso abandonarla. Con un supremo esfuerzo de vo-1 ddo de qu. liada conseguiría, se decidió a valerse 
luntad logró dominar la turbación, la especie de por sí mism,.. r.i.undando a ajenas ayudas: cotíú 
vergüenza que le causaba su soledad y que le re-1 Uv* o cual.,, pm^tea en una mano y dos' en M 
ema a bordo, sin atreverse a saltar a tierra; hala-1 oirá, y lastimándole los dedos con las careas em-
luado a las costumbres europeas, volvió la cabeza j b m t ó d o coa lodos aqudlns bártulos, que entor-
a todos lados, inquirió con los ojos en todas direc-j peóím sus movmnenlos, ron plena coucienda de 
cior.es, buscando un descargador, un criado, un gru-1 (« ridícuia figuro que debía hacer cargado de aaud 
mete, alguien, en fin, que quisiera ponerse a su , modo, descendió por d plano inclinado v poco - L -
semcio a quien confiarle las maletas, el saco de ¡ pués se enconiro . n tierra. Lanzando un^hondo s. s-
mano, los aialro o cuco bultos que constituían su _ p,ro de .sUisf.n nd m i i ó en ol sudo ©aietM a n -
eqmpaje y que él no podía transportar por sí solo. | letinos y cajas, y miró ron inquisitiva nirinsid ul 
Pero por mus que m.ro fue inúlil; nadie acudió en derredor, pudiendo r loprobor que m M t se ha-
a brindársele; nadie hizo caso de su repelido lia- i bía fijado en él, que i 
mainicnto. Los camareros y mozo- al servicio del ' entonces de pasar désa 
recuerdos, Horacio Frankley, que por unos momen-! barco, mejor dicho, ol servi no de los pasajeros Id 
toa había perdido la noción de la realidad, se dijo | barco, habían desaparecido como por escotillón, 
que debía desembarcar, que no podía seguir per 
n-aneciendo a bordo de aquel barco, tan deles: 
horas antes, y al que una fuerza invisible lo ama-
rraba ahora, ni más ni menos que si el transat-
lántico fuera su propia casa o el único lugar sus-
replible de que lo considerase como tal. Su alber-
gue de París', su cnartito de soliere, íntimo, alegre, 
estaba ya lejos, a muchas millas de distan-uide, 
como, {t-r arle de magia, d.^ues de cumplir los me 
nesteres que se habían compromdiro o llenar en (-.1 
momti to de firmar su contrato ( m la Compañía 
navu'ra, lates como el leróGÚ en e; comedor y en 
los 'saioj.cs, el asco de las 11 eras y camarotes, el-
."étera; en cuanto a la posibilidad de utilizar los ser-
vicios de los colgadores del muelle, Horacio se con-
yeafcíó, Iras algunas tentativas, que no había que 
le le había vis lo. Seguro 
cíbido, se llevó las manos 
a la boca y se sopjó j , . ticdos, entumecidos y amo-
ratados por la presión ile las correas; luego trató 
de poner un poco en uden su Irajc, el lazo de lo 
corbata, que se había lurdilo;'lc« pifies de la ca-
misa, que se habían üruiiadtf bajo la< inangos de 
la americana; el sombi-iu d fldtro. (pie cabalga-
ba sobre la coronilla... Al fin pudo roronocerse, mi-
rándose de arriba a abajo, y quedó más tranquilo, 
más dueño de sí y de sus movimientos. 
{ C o n l f u a r a . ) 
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L a r e v a l o r i z a c i ó n m o n e t a r i a 
' 
iNunca llueve a gusto de todos. L a aproximación de la peseta a su va-
lor oro en e cambio internacional suscita lamentaciones de numerosos in-
üuslnales y nombres de negocios. Uno de ellos, acaudalado capitalista ade-
más, nos decía el otro día: «Vamos a la ruma cun esta subida de la p -̂
seta »—¿por q u é ? - l e preguntamos-. «Pues, sencillamente, porque, perdi-
da la pequeña pero* apreciable ventaja que nos proporcionaba la diferencia 
de cambio, los yanquis nos dominan en tictes y en todo: ya ni una sola 
bala de algodón viene en nuestros barcos.» 
Se colige que nuestro amigo bablaba como naviero. 
También los fabricantes de tejidos en Cataluña se lamentan del alza 
de la peseta, estimándola como circunstancia agravante de la crisis que 
vienen sufriendo. 
E s sabido. Hay industrias, negocios y valores que ganan con cierta de-
preciación de la moneda nacional en que se contabilizan, y aun hay algu-
nos que sólo mediante esa depreciación pueden vivir y sostenerse. Pero 
esto no quiere decir que las conveniencias particularistas así determina-
das deban prevalecer sobre los intereses generales del país, que postulan 
indiscutiblemente un régimen monetario inalterable, sólido, con pleno va-
lor de sus signos circulantes, según la representación que la ley los ha 
atribuido. E l dinero de estsa condiciones será siempre preferible al que 
por no reunirías siembra la incertidumbre, imposibilita toda previsión y 
ocasiona los mayores descalabros. Y tan preferible como para el indivi-
duo la salud a la enfermedad. 
L a buena moneda significa excelente salud financiera de la nación. * E s 
la resultante del funcionamiento normal de los órganos del Estado en po-
lítica y en Hacienda y de las fuerzas activas del país en su complejo eco-
nómico. Quebrantarla, depreciarla, envilecerla, es facilísimo y está al al-
cance de cualquier Gobierno. Crearla, poseerla, retenerla, supone un des-
arrollo feliz de las actividades del Estado y de los particulares, un incre-
mento constante de la producción y la riqueza colectivas del propio país, 
un saldo favorable o equilibrado en el balance de los pagos intercambia-
dos con el extranjero; en suma, una serie de esfuerzos sostenidos, conti-
nuos, c sea, todo lo contrario a lo que se requiere para hacer mala a la 
moneda nacional. Con una política despilfarradora, con la incontinencia del 
Poder público en los gastos, con el desequilibrio del presupuesto del Es -
tado, con lü carga abrumadora de los impuestos, con la desorganización 
de la producción interior y el comercio exterior, con la inflación monetaria 
y el desorden consiguientes a lo que dejamos enunciado, se logra plena-
mente el objetivo que, por lo visto, algunos desean, sin perjuicio de que 
si lo vieran realizado clamarían contra el desatentado Gobierno que había 
conducido al país a una situación monetaria que calificarían—y con r a z ó n -
de catastrófica, después de haberla deseado y propugnado por ella, como 
esos bolchevizantes, que en cuanto asoma el bolcheviquismo de verdad se 
espantan y se mueren de miedo. 
No; la peseta depreciada no puede constituir un halago racional para 
los españoles patriotas. Los intereses legítimos de ellos, si sufren quebran-
tos con la revalorización de. la peseta, deben buscar satisfacción por otros 
medios que no sean los que arrastran a nuestra moneda por la pendiente 
de su caída. 
E s cierto que sufren por la causa enunciada intereses españoles, que 
importa salvaguardar en bien de nuestra nación: por ejemplo, los de la 
producción hullera. Para ellos, !a protección del Estado adecuada a las 
convemencas nacjoin es El carbón ingléc- se pone hoy en los muelles de 
Uilbao al precio de 44 pesetas la tonelada. Imposible competir al carbón 
asturiano, excepto en los casos en que éste se emplea por los mismos pro-
pietarios de las minas hulleras, como la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, 
propietaria y explotadora, en inmejorables condiciones técnicas' aportadas 
por una sabia dirección y un capital considerable, de las Hulleras del Tu-
rón, con lo que se demuestra experimentalmente la eficacia de una pro-
tección oficial oportuna y correspondida, 
Pers también hay intereses que se dicen lastimados y que pretenden 
ser amparados por el Estado a título de su identificación con los esencia-
les de la nación. Y no hay tal. No hay más que una fase crítica, pero tran-
sitoria, de un negocio, de una industria, de una fabricación que siempre 
perdurará o renacerá, aunque sucumban las Empresas existentes í n un 
momento determinado y que no han sabido adaptarse y reajustarse a las 
nuevas circunstancias imperiosamente establecidas por la ley del mercado 
y del progreso, técnico y comercial. 
A tales Empresas no les debe guardar el Estado las consideraciones 
máximas. E n t̂odos los países, el Estado las abandona y las deja regirse 
por la suerte o la coyuntura, porque sabe que la industria en sí no peri-
clita, no ha de desaparecer, sino que ha de flotar, renovándose, mejoran-
do y perfeccionando sus procedimientos. 
Pero, en ningún caso, los intereses de las industrias y de los negocios 
pueden con justicia exigir como condición, esencial de vida, la desvalori-
zación de la divisa nacional. 
Todo menos eso. / 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 





U N C O M I C O . — ¡ V a m o s , v a m o s ! ¡El p ú b l i c o p i d e e l autor! 
O T R O C O M I C O . — ¡ N o ! ¡ ¡ Q u e no e s todo , q u e e s s ó l o la c a b e z a ! ! 
P a i s a j e s d e a l m a s 
-QEh 
U n e x p l o r a d o r p e r d i d o 
h a c e d o s a ñ o s 
S a l e u n n a t u r a l i s t a e n s u b u s c a 
—o— 
R I O D E JANEIRO, 1 7 — E l naturalista 
Alfreec Enrique Morris, recientemente 
llegado a Porto Alegre, part irá inme-
diatament-e en busca del explorador in-
g lé s Fawcett, quien emprend ió un via-
je de estudios por el interior del Bra-
sil, y del cual no se tienen noticias des-
de hace dos años . 
B a n q u e t e a D e P i n e d o 
e n A s u n c i ó n 
A S U N C I O N , 17.—La colectividad ita-
l iana o b s e q u i ó con un banquete de des-
pedida a l aviador D e Pinedo. A l acto 
as i s t ió el embajador de España , quien 
p r o n u n c i ó un bri l lante discurso sobre 
•la amistad de ambos países . 
L a Sociedad E s p a ñ o l a ha ofrecido a 
De Pinedo un valioso á l b u m . 
P e t i c i ó n a l G o b i e r n o 
p o r t u g u é s 
L o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s 
de los p e r i ó d i c o s s u s p e n d i d o s 
p i d e n qu3 s e les i n d e m n i c e 
L I S B O A , 17.—Una Comis ión de em-
picados de las administraciones de los 
per iód icos suspendidos por el Gobierno, 
ha visitado al minisro del Interior en-
tregánüüle un escrito en el que piden 
a l Gobierno que les facilite co locac ión 
en los establecimientos del Estado. 
Los peticionarios dicen que, propo-
n i é n d o s e el Gobierno indemnizar a to-
das las personas que sufran perjuicios 
por los ú l t i m o s acontecimientos, consi-
deran justo que se tenga en cuenta su 
s i t u a c i ó n , tanto m á s cuanto que el per-
sonal administrativo está totalmente ale-
jado de la or ientac ión po l í t i ca de sus 
per iód icos . 
E l ministro les p r o m e t i ó estudiar el 
asunto.—C'orreia Morques. 
{Un t ranv ía de Salamanca. Trayecto Se-
rrano.Puerla del Sol. *El la*, rubia, pá-
lida, delgadita y cimbreante como un 
junco medio vestido..., medio vestido 
nada m á s . «Eí», alto, plano, zancudo, 
afeitado, el pelo hacia atrás, los pies 
enormes, las canillas flacas y el som-
brero metido hasta las orejas. Ambos 
elegantes, a la ú l t ima . L a miss, tiesa, 
albina, ceremoniosa, con un gesto úni-
.co, terco y desconcertante, por lo obs-
tinado de su inexpres ión . ] 
L a m / s s . — ¡ W a l k i n . Sit dorru! 
Y a sentadas, «él», que las ha visto .des-
dc* la plataforma anterior, se acerca. 
D i á l o g o de puerilidades con «fintas» 
mutuas de coqueter ía . . . L a miss se tras-
lada al asiento de delante para que la 
pareja v a y a a sus anchas. ¡Es maravi-
lloso el sentido de la oporunidad en 
estas mujeres! 
EL.—¿Y lo pasasteis bien? 
ELLA.—Sí; muy bien. Y a sabes que Lo-
ló es un elemento... 
EL.—a ¡ Cañón!» Muy divertida. ¿Y 
ahora? 
ELLA .—¿Cómj ahora? 
EL.—Que a dónde vas ahora. 
ELLA.—[Ah, y a Al Pr ínc ipe , a l ver-
mouth. Y eso que le advierto que me 
aburre horrores el cine.,. 
EL.—Entonces ¿para qué vas? 
ELLA.—¡Con ia esperanza de no ibn-
rr irme! {Sonrisa maliciosa). E l que n»? 
parece que no so aburre eres tú. . . 
EL.—Te diré. . . Con algunas pe l í cu la s 
¡ c o m o una o í a ' a ! , porque las hay in'a-
mes. 
ELLA.—Es verdad Algunas son impjs i -
bles de tontas y d.̂  cursis. Pero no me 
refería a las p t l í cu la s . . . 
EL.—Pues a qué . . . 
ELLA.—¡Ya lo sabes t ú ! . . . 
EL .—¿Yo? ¡No caigo! ¡Ah. . . , sí . . . , me 
figuro!... ¡Quita , que disparate! jA'o es 
por a h í ! . . . 
ELLA.—¿No? 
E L . - ¡ ¡ C á ! ! 
ELLA.—¿De veras que no?... 
E L . — ¡ P a l a b r a ! 
ELLA.—Pues no he sido yo sola lu que 
lo h a cre ído. . . 
E L . — ¡ P u e s os h a b é i s «colado», senci-
llamente! L a s apariencias e n g a ñ a n . . . 
ELLA.—Sí; pero también «cuando el río 
s u e n a » ; y va de refranes... 
EL .—Bueno,-Mary, la verdad,, ¿por qué 
me has atribuido esa p a s i ó n ? 
ELLA—¡Por Dios, hijo, s i de mis la-
bios no ha salido semejante palabra!. . . 
EL—Pues sustituyela por otra, por la 
que quieras, pero tú has dado a enten-
der... y lo que yo digo es que de dónde 
i iabéis sacado «eso». 
ELLA—¡Tú mejor que nadie debes sa-
berlo o figurártelo, y, d e s p u é s de todo, 
no hay motivo para tales «protestas».. . 
Fifí, ¡ y a se me escapó el nombre!, es 
una m o n e r í a , es agradable, es diverti-
d í s ima . . . 
EL .—¡De acuerdo! Fifí es todo eso. y, 
; a d e m á s , bai la el «charlestón» colosal-
! mente. Pero con todos esos encantos a 
mí no se me ha pasado por la imagina-
c ión declararme a Fifí . Te lo juro. 
ELLA.—Lo del «charlestón». no lo sa-
b í a ; ¡ah í tienes! Y respecto de que te 
declararas, no ten ía nada de particular, 
y menos en ti... 
EL .—¿Por? 
ELLA—Porque también dicen que te 
gustan todas... 
E L — ¿ T o d a s ? ¿A m í ? ¡Lo ves, otro 
canard! No só lo no me gustan todas, 
como tú dices... que dicen, sino'que la 
que m6 gusta de u n modo bestial es 
una sola ; ¡ una 1 
ELLA.—¿La conozco yo?. . . 
E l . — ¡ M u c h o ! 
ELÍA.—A ver si doy con quién es... 
¿Pepi ta lanares? 
EL - NO. 
ELU .—¿Concha Moreno? 
EL.—Tampoco. 
ELLA.—¿Charito l a Riva? 
EL.—¡ ¡ C á ! 1 
ELLA.—¿La p e q u e ñ a de las de Mon-
ta! vo? 
E L . — ¡ N i n g u n a QÜ esas! 
ELLA.—¿Y dices que es arniya m í a ? 
EL.—| A m i g u í s i m a ! 
ELLA.—¿Va al Palacio del Hielo? 
EL,—Los viernes,.. 
ELLA.—¿Los viernes... Como yo? 
EL .—¡Como que sois... inseparables! 
E L U — ¿ I n s e p a r a b l e s ? ¡S i no tengo nin-
guna amiga tan... amiga! 
EL .—¡Vaya que s í ! . . . 
E L U ( jocosa).—IAy, anda, por Dios, 
dime q u i é n es! ¿No me lo quieres de-
c ir? ¡ A n d a , d í m e l o ! 
EL .—Ahora, no... 
ELU .—¿Y p o r q u é no ahora? 
EL.—Porque... no hay tiempo. 
ELU .—¿Que. . . no hay tiempo? ¡Eres 
fantást ico . Manolo, completamente fan-
tást ico !... 
EL .—¡Chica, eso es verdad: soy un 
acertijo, lo reconozco! Pero conste, ¡que 
tú sabes q u i é n es esa muchacha que me 
preocupa! 
ELLA—¡Yo, n ó ! ¡Ni.. . remotamente! No 
lo sé . 
EL .—¡Vaya si lo sabes, y hace un rato 
largo, a d e m á s ! 
ELLA.—¡Que no, hijo, que no me lo fi-
guro, s iquiera! 
EL .—¡«Te daba a s í . . . » ! , 
KI.IA. — ¡ C h u l ó n ! . . . (Mimosa) ¡Anda, 
hombre, dime quién es esa chica! ¡Cui-
dado que eres... lata] ¡Con los deseos 
que tengo do saberlo! 
E L — ¿ M u c h a s ganas? 
ELLA.—¡Un horror! 
EL.—Pues mira , te lo diré el lunes en 
Molinero, porque supongo que irás co-
mo todos los lunes. 
ELLA.—Sí, pero , . ¡yo lo quer ía saber 
anteaI ¡ A h o r a ! 
EL .—¿Ahora?. . . Pero, ¡s i te lo estoy di-
ciendo, sin dec ír te lo ! ¿Que m á s quieres? 
A l a m e m o r i a d e l C a r d e n a l 
V i v e s y T u t ó 
S e p r o y e c t a er io i r u n m o n u m e n t o 
en S a n A n d r é s de L l a v a n e r a s 
—o— 
L a c o n m e m o r a c i ó n del a ñ o francisca-
no ha venido a madurar una idea con 
cebida tiempo ha por un numeroso 
grupo de vecinos de San A n d r é s de 
Llavaneras , de erigir un monumento en 
aquella ciudad que p e r p e t ú e la memo 
r ia del i lustre Cardenal Vives y Tutó , 
hijo preclaro de San Francisco , muerto 
en R o m a el a ñ o 1913, y merecedor de 
este homenaje por santo, por sabio y 
por. patriota. 
Los iniciadores de idea tan plausible 
tienen el propós i to de dirigirse a la 
Iglesia, al Gobierno y al pueblo espa-
ñoles , solicitando su concurso para lle-
var a la r e a l i z a c i ó n el proyecto, me-
diante una s u s c r i p c i ó n nacional. 
E l cura p á r r o c o de San A n d r é s de L l a -
vaneras, don Antonio Font , se ha d ir i -
gido a la Santa Sede y al Sacro Colegio 
de Cardenales, d á n d o l e s cuenta de estos 
propós i tos y pidiendo la oportuna au-
tor izac ión a Su Santidad el Papa. 
J a p ó n i n v i t a a F r a n c i a a l a 
C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e 
L e p i d e q u e a c u d a s e m i o f i c i a l m e n t e , 
p e r o s e c r e e q u e no a c c e d e r á 
Ñ A U E N , 17. — T e l e g r a f í a n de Par ís 
que ayer el embajador del Japón v i s i t ó 
a Br iand para pedirle que F r a n c i a par-
ticipe semioficialmente, y a que no de 
otra manera, en la Conferencia del des-
arme naval . 
E l Gabinete e s t u d i a r á esta c u e s t i ó n 
el sábado, cuando la repl ica francesa a 
la nota americana e s t é y a escrita. 
Se cree que F r a n c i a rehusará part ic i -
par en n inguna forma, en vista de la 
d e c i s i ó n semejante que ha tomado I ta-
l ia . 
Los Estados Unidos, en nota dirigida 
al C o m i t é del desarme de la L i g a de las 
Naciones, cr i t i can la labor p r e p a r a t o í i a 
del mismo, y consideran que solamente 
el prestigio y la buena voluntad de 
AmOrica pueden constituir una base só-
l ida para el desarme^ 
L a s fuerzas armadas d e b e r á n fijarse 
conforme a las cifras de p o b l a c i ó n . — 
E . D . 
E L M E M O R A N D U M D E E E . U U . 
G I N E B R A , 17.—En la S e c r e t a r í a ge-
neral de la Sociedad de Naciones se ha 
publicado esta m a ñ a n a el texto del me-
m o r á n d u m que le fué dirigido por el 
Gobierno de los Estados Unidos, y que 
contiene las observaciones que formula 
él Gobierno americano a las proposicio-
nes de la C o m i s i ó n mixta del desarme, 
observaciones que serán examinadas a 
partir del lunes por la Conferencia pre-
paratoria de Ginebra . 
E l expresado documento, desde el 
principio al fin, constituye una refuta-
c ión y una n e g a c i ó n de l a tesis y pr in-
cipios que han defendido en G i n e b r a la 
mayor parte de los representantes de 
los Estados europeos. 
N O S E R E V I S A E L A C U E R D O D E 
L A S D E U D A S 
W A S H I N G T O N , 17.—El secretario del 
Tesoro, s e ñ o r Mellon, h a contestado con 
una negativa c a t e g ó r i c a al manifiesto 
publicado por los miembros de l a U n i -
versidad de Columbia , en favor de la 
rev i s ión del acuerdo relativo al pago de 
las deudas de guerra interaliadas. 
E l 28 se examina el príncipe Otto 
E l conde de Z i c h y p r e s i d i r á el T r i b u n a l 
en Lequeit i0 
—o— 
B U D A P E S T , 17.—El conde de Zichy 
ha sido designado para presidir el T r i -
bunal ante el cual p a s a r á su examen de 
estudios el p r í n c i p e Otto, hijo mayor de 
la ex emperatriz Zi ta . 
E s e T r i b u n a l se r e u n i r á en Lequeit io 
el d ía 28 de los corrientes. 
ELLA.—¡Ay, charadas, no; no por Dios, 
que soy muy torpe p a r a los «pasat iem-
pos»! ¡Clarito . con todas las letras; soy 
torp í s ima, necesito que me digan las co-
sas muy d i á f a n a m e n t e ! . . . 
EL .—Eres.. . ¡«enorme». Mary.! 
ELLA.—¡Tú si que eres un «pez»! Bue-
no, ¡date prisa, que estamos llegando! 
¡ D i m e eso!... ¡ P r o n t o , a escape! 
EL .—¡Ea, pues esa chica eres t ú ; tú , 
a quien quiero una burrada hace mu-
cho tiempo! ¡Ya lo sabes, y a e s t á di-
cho!... 
ELLA (mirándole a los o /os ) .—¿Mucho, 
mucho tiempo, dices? 
EL ( a p a s i o n a d o ) . - ¡ S í , desde hace mu-
cho tiempo! ¡Qué, qué pasa! ¿Lo du-
das? 
ELLA (ingenua).—"SO, no lo dudo, pero... 
EL ( i m p a c i e n í e ) . - P e r o . . . ¡ q u é ! 
ELLA.—Que no t endrás grandes ganas 
de casarte cuando has tardado tanto en 
dec írmelo . . ! * 
LA MISS.—¿Leí?... , 
ELLA—Yes. 
Las dos se apean del tranvía . 
EL .—¡Hasta el lunes! 
ELLA.—«Se cont inuará» . ¿Verdad?. . . 
Curro V A R G A S 
E l o g i o d e l h o m b r e 
d e l p a r a g u a s 
E l c u a l e s a u t o r de un b e l o la, 
l l a m a d o « V i ñ e t a s antiauasi;,bfo 
Jenaro Xavier Vallejos era *n , 
cipio un hombre que llegaba al 
a dejar de cuando en cuando DEE«Í 
Muchas gentes gustaban el finUna Qor 
me del obsequio de Vállelos P £ f u -
mando un ramillete con áus ,1 % 
así pasaba el tiempo cuando un > V 
aguo con graUm sunoridades ia . la ^ 
la a tmósfera . la 
Vallejos ten ía un paraguas y no<: 
tó la historia Rencilla del artPf can-
nerable y protector. Aquel n a í u n 0 V€-
tuvo algunos meses apoyado con m 6̂5" 
tía en un r incón , descansando Pi 0̂  
en l a pared y apoyando la contip] 




do al fin ser desconocido v u » 
r ía del modesto paraguas m e r í o i r ^ 
alto g a l a r d ó n . E l paraguas y Su 00 
avanzaron desde el fondo 'recata .U€ño 
las candilejas, y al dueño no hin!. 
remedio que verlo y sentir por 0 
dial s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n i W 0 
sinceridad. a de 
Vallejos es un curita amable ^ 
que cultiva con fortuna su j 'ard??-3' 
estudioso y sencillo. ¡ D i o s mío, «¿j 
1 
flores con que a menudo "nos"'' 
cura! Un sacerdote modesto y'eflL'F0 
ardín , r
rario y sabe hacer que en él brot** 
A f r i c a d e l S u r n o q u i e r e 
d i p l o m á t i c o s p r o p i o s 
E L CABO, 1 7 — E l primer ministro, ha-
blando en el Parlamento, ha declarado 
que, a juicio del Gobierno, no ser ía 
oportuno ni de provechosa po l í t i ca para 
Africa del Sur tener representantes u.-
p l o m á t i c o s propios en los p a í s e s donde 
los tiene Inglaterra. 
L o que si, en cambio, nos conviene 
—ñadió—son representantes comerciales 
en todas las naciones con las cuales 
tenemos relaciones e c o n ó m i c a s de algu-
na importancia. 
M u e r e e l p a d r e S a n d e r s o n 
P r e s i d e el e n t i e r r o e ¡ O b i s p o de 
B a ^ t i m o r e 
—o— 
NUEVA Y O R K , 17.—Ha fallecido el 
pade Sanderson, e l o c u e n t í s i m o orador, 
después de haber sufrido la a m p u t a c i ó n 
de una pierna y .a consecuencia de esta 
dolorosa i n t e r v e n c i ó n qu irúrg ica . 
F u é ministro episcopal, y al quedar 
viudo i n g r e s ó en la Iglesia Catól ica, 
siendo ordenado por el Cardenal Gi-
bons. E l padre Ganderson ten ía enton-
ces cincuenta y nueve años . 
Deja dos hijos casados y una hi ja , 
que es religiosa salesa. 
D e d i c á b a s e a las misiones entre pro-
testantes, con gran éx i to . 
E l Arzobispo de Baltimore p r e s i d i ó 
el entierro, que estuvo concurr id í s imo . 
L o s d u q u e s d e Y o r k 
a A u s t r a l i a 
S a l d r á n d e N u e v a Z e a n d d e l 
d o m i n g o 
' —o— 
R U G B Y , 17.—La duquesa de Y o r k ha 
permanecido todo el d ía descansando 
en Wel l ington, donde se q u e d a r á hasta 
el domingo, d ía en que se p o n d r á en 
camino para reunirse con el duque y 
salir para A u s t r a l i a . 
E l duque, entre tanto, e s tá visitando 
los territorios del Sur de Nueva Zelan-
da, y boy ha asistido a diversos actos 
en Duner in , donde ha inaugurado un 
monumento a los muertos en la guerra. 
E . D . 
Porque Val l e jo í , h a llegado la h o r f í ' 
decirlo, es un escritor de muy bu 
cepa, espirituaJ, a m e n í s i m o , lleno6? 
un especial encanto que no puede em 
nar, sino de l a delicadeza exquisita if' 
un alma superior. 
Vallejos nos acaba de dar una pruMv 
irrecusable de que es un hombre sel?* 
to y un literato excelente. Ha publiral' 
un libro de Viñetas A n l i g n a s ~ - 2 £ l 
entre los lectores do EE DEBATE no h 
sentido alguna vez la suave emociS 
de estos c u a d r i í o s ? — e n el que todo con 
vida a un recogimiento puro, a una 
convivencia tranquila y deleitosa con 
la obra de arte. Viñetas antiguas es nn 
libro bello. ^ uo 
Bello. Porque el fondo es de una poe, 
s ía encantadora y las figuras están evo. 
cadas con ese poder m á g i c o que sólj 
los poetas poseen. P a r e c í a imposible ha 
cer y a algo nuevo, original, con línej 
caracter í s t ica y propia a base de algu. 
nos temas de la vida del Señor. Vaíie. 
jos lo ha realizado con maestría inn«. 
gable y aseguramos sinceramente que 
hemos sentido dulces emociones cou 
esta lectura. 
Bello. Porque el estilo es de una finu-
ra alada y envuelve al lector, acarician-
dolo, sin herirle nunca. L a lectura es 
como u n a ' re lac ión de amor entre el 
espír i tu del que lee y el libro leído. La 
d i s p o s i c i ó n del e sp ír i tu en el lector, es 
la de una intimidad abierta como una 
rosa. E l libro que peqetra todo en esa 
intimidad y se queda viviendo en ella, 
tiene indudablemente un gran valor ar-
t ís t ico . Porque esa intimidad del buen 
lector es tan sensible que el más leve 
roce la maltrata y la obliga a cerrar-
se dolorida. 
Bello en la cualidad m á s exterior de 
la forma, no y a solamente en esa iníi 
midad del estilo aludida antes. FA cas-
¡ tellano de Vallejos os correcto y ador-
I nado como se adornan las mujeres bo 
nitas y honradas. E l adorno no es lla-
mativo, no consiste en l a pincelada bruir 
ca que s e ñ a l a el detalle con dudosa in-
tenc ión . A nosotros algunos estilisia» 
modernos nos dan la s e n s a c i ó n de que 
existela p o r n o g r a f í a del estilo sin ne-
cesidad de que exista con él la pomo-
i gra f ía del concepto. Esos estilos dan—in» 
. sistiendo en nuestra comparación—la 
¡ i d e a de una mujer pintada, de una mu-
: jer perversamente pintada. E l amor 
• cuiere impresionarnos y no le importa 
que respiremos el penetrante perfume 
, de una flor ponzofiosa. 
i 5 n Vallejos se da el caso do un estilo 
lleno a l a vez de modernidad y de pu-
reza. E s el caso que existe una difereii--
cia grande entre el estilo de un escritor 
clasicista y el estilo de Vallejos; pero 
es el caso t a m b i é n que la modernidad 
de este escritor es tá producida por la 
fus ión perfecta de los elementos perma-
nentes del idioma con las aportaciun«$ 
del gusto moderno, Vallejos tiene esa 
eleerannia que tanto molesta a los en-
vidiosos porque «no se sabe en qué con-
siste» y por lo tanto no se puede imi-
tar. E s un elegante de esos de los que 
se dice que cualquier cosa les cae bien. 
Bello libro Viñetas antiguas aún en 
el sentido material. Editado con gusto, 
ilustrado con acierto, impreso con es-
mero, puiíde ser ostentado con orgullo 
por cualquier amante de las buenas edi-
ciones. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
L o s t r á g i c o s s u c e s o s 
d e F o o c h o w ( C h i n a ) 
o 
Saqueo y destrucc ión de la Santa Infancia 
E l que esto escribe es un residente en el Colegio 
de Santo Domingo de Foochow, y allí estaba cuando 
a la una de la tarde del 14 de enero llegaron rumores 
de que l a Santa Infancia h a b í a sido invadida por un 
grupo, entonces reducido, de estudiantes. 
S e g ú n nuestro informante, corría el rumor de que 
los europeos h a b í a m o s matado un s i n n ú m e r o de ni-
ñ a s , c o c i ó n d o l a s para hacer extractos medicina-
les. E n vista de la gravedad del caso, el padre Barba, 
rector del Colegio, ordenó a los padres José Mar ía y 
un servidor que f u é s e m o s inmediatamente al lugar del ¡ 
conflicto. Un poco m á s tarde l l egó el padre Atilano j 
con el n i i§mo fin. Por esto me declaro testigo ocular 
de lo ocurrido desde las tres do la tarde hasta el 
golpe final, que tuvo lugar hac ia las seis del mismo 
día. E l pretexto que encontraron los chinos fué el de 
unas n i ñ a s muertas de dicho establecimiento que el 
enterrador llevaba a inhumar. Hicieron la pamema de 
detener al portador, pero d e s p u é s vimos claramente 
que és te estaba ya comprado por ellos para ayudar-
los en su infernal propós i to de dañarnos a todos. Pues 
lejos de haber cumplido la ob l igac ión que le incumbe 
de sepultar las n i ñ a s que diariamente mueren en el 
asilo—por ser tan grande el n ú m e r o de las que in-
gresan, tan escaso el de nodrizas y tan insuflciento el 
sistema- de biberón, y sobre todo, por ingresar mu-
chas de és tas en estado agónico—lo que hizo fué ocul-
tar el incumplimiento de su deber colocando secre-
tamente en un cajón las n i ñ a s que h a b í a n fallecido 
durante l a semana. 
Cuando los padres llagamos a la Santa Infancia es 
taban ya en la tarea de examinarlas en el patio de 
l a casa. P a r a este fin vinieron sucesivamente hasta 
tres galenos. Uno de ellos, vecino de las madres, no 
pudo ver en el examen que prac t i có l a causa vio-
lenta de muerte que los bolcheviques pre tendían , n i 
mucho menos el supuesto cocimiento. Visto que este 
informe no era satisfactorio para ellos, dijeron sor 
necesaria t a m b i é n l a presencia de un m é d i c o europeo: 
así l lamaban ellos a un chino que ves t ía a l a eu-
ropea y h a b í a hecho sus estudios en Japón. Este, de-
lante do nosotros, no o só proferir palabra, pero sí 
cuchicheaba frecuentemente con los estudiantes re-
voltosos. Por fin, mandan poner a las n i ñ a s muertas 
en dos filas y completamente desnudas para "tomar 
fotograf ías . Una de las mujeres que prestan su asis-
tencia en el asilo, como sintiera a lgún reparo en cum-
plir l a orden de despojar a las n i ñ a s de los pobres 
trapos en que estaban envueltas, rec ib ió un fuerte 
garrotazo de uno de aquellos fieros sayones. A sor Pu-
r iheac ión y sor Teresa las amenazaron igualmente y 
al mismo tiempo oyeron decir: thay que mataros a 
todas, y t ené i s que ir en p r o c e s i ó n por las calles lle-
vando estas n i ñ a s muertas en brazos». 
E r a n ya muy cerca de las seis de la tarde. E l re-
clamo del descubrimiento cr iminal que. s egún ellos 
propalaron, hab ían efectuado en el orfelinato, ha-
bía excitado la curiosidad de mucha gente ociosa, y 
la gran tregua que dieron desde las once de l a ma-
ñ a n a hasta las seis de la tarde fué bastante para que 
todo el populacho maleante se agolpara a las puertas 
de la Santa Infancia, esperando rabiosnmcntp la hora 
convenida del asalto. Antes procuró disimuladamente 
dispersarse la turbamulta de estudiantes, quedando 
sólo cuatro o cinco de ellos para no alarmarnos y 
para que no nos d i é s e m o s cuenta de lo que se tra-
maba. A uno de los estudiantes-soldados le ol de-
c i r : «no conviene que lo hagamos nosotros, ellos me-
jor». Los cinco rezagados vinieron peco a poco ha-
cia l a portería , en donde discutimos u n poco con 
ellos. 
Aun no se había cerrado l a puerta t r o de ellos, 
cuando vino un pol ic ía diciendo que le era imposible 
dominar por m á s tiempo el ímpetu de las turbas, que 
capitaneadas por otros estudiantes deseaban ver las 
n i ñ a s . Esto fué una reve lac ión para nosotros: lle-
gaba y a la hora convenida, iba a darse el golpe van-
dál ico . Efectivamente; se redoblan los gritos de los 
asaltantes, se oyen dos pitadas prolongadas de un 
silbato de a larma y l a chusma de soldados, estudian-
tes y gente baja caen como un alud sobre las puertas 
del edificio e intentan abrirlas a viva' fuerza. Mas 
como és tas eran fuertes y estaban afianzadas por grue- 1 
so cerrojo, no pudieron franquearlas en su primer i 
ímpetu . Echaron mano de un grueso madero y con ! 
él golpearon repetidas veces en una de las puertas 
hasta que ced ió hecha astillas al furor de los asal- j 
tantes. Los padres y madres que allí e s t á b a m o s no tu-
vimos m á s que el tiempo preciso para darnos a la 
fuga, v a l i é n d o n o s de una puerta excusada y opuesta. | 
Y esto mientras se practicaba la ruptura de la se-
gunda. Una vez huidos del asilo, yo fui a la Vicaría 
a informar de lo nue pasaba y de lo que inminentemen- j 
te hab ía de suceder en la residencia del padre Vicario, 
terminado el saqueo de la Santa Infancia. Otras cua-
tro hermanas con dos padres se dirigieron al Colegio 
de Santo Domingo, y las cuatro restantes al Colegio 
de n i ñ a s del S a n t í s i m o Rosario. Informado ya el pa-
dre Vicario y estando deliberando con él y el padre 
José María de lo que hablamos de hacer, o í m o s des-
de una ventana c ó m o los bandidos corr ían por los 
salones y dormitorios de l a Santa Infancia, dados 
al pillaje, y c ó m o una o m á s n i ñ a s sa l ían aterrori-
zadas al tejado de la casa por una buhardi l la; era 
y a de noche y y a no p o d í a percibirse m á s que el 
crujido de las tejas al romperse. Un criado nos avisa 
que estaban ya forzando las puertas de l a Vicaría , 
que dan a la misma calle que las de la Santa Infan-
cia , y sin m á s esperar y as í como e s t á b a m o s vesti-
dos, nos lanzamos por la puerta contigua a la co-
cina a una callejuela trasera. Cerca v i v í a un cristia-
no y atravesando por su casa y conducidos por él 
emprendimos nuestra fuga por caminos tortuosos j 
lindos de arrozales hasta que, d e s p u é s de andar así 
dos horas y de noche, llegamos a una carretera, don-
de encontramos veh ícu lo y en él montados llegamos 
a casa del s eñor Obispo. Cuando llegamos nosotros a 
l a residencia del señor Obispo acababan de tener las 
primeras noticias sobre e l asalto a la Santa Infancia. 
Como nos vieran entrar sofocados y jadeantes, adivi-
naron muy pronto lo que pudiera ser. Estando nos-
otros i n f o r m á n d o l e s de todo lo ocurrido, l l egó un 
cristiano principal de la ciudad y llorando nos reía 
c ó m o las hordas bolcheviques, una vez franqueadas 
las puertas, se h a b í a n abalanzado primero sobre el 
bot ín de ropas, utensilios, muebles, etcétera, y luegn 
sobre las n i ñ a s , que por su corta edad no pudieron 
escaparse. Allí todo era confus ión , gritos y l á g r i m a s . 
L a s pobres criaturas que se v e í a n prender y registrar 
por ver si en sus vestidos ocultaban a l g ú n dinero, 
clamaban angustiosamente y p e d í a n perdón y clemen-
cia, pero inút i l . 
A ñ a d i r é también aquí lo que a los dos d ías oí sobp 
l a d i s p e r s i ó n y fin de la Santa Infancia a una cris-
l iana que bajó a c o n t á r n o s l o al puerto de Pagoda. 
Algunas de las mayores huyeron d e s p u é s de nosotros 
y por l a misma puerta. Otras se ocultaron, aunque 
d e s p u é s dieron con ellas. L a s m á s y m á s p e q u e ñ a s , 
unas fueron arrebatadas por personas particulares y 
otras conducidas en un c a m i ó n a l cuartel de Po l i c ía . 
De las rec i én recogidas y que se criaban a biberón, 
que sumaban unas ochenta, nos dijo que aquella no-
che murieron una gran parte por falta de b iberón y 
exceso de fr ío . 
Estando yg. en la residencia de Mamuy nos fué a 
relatar otra cristiana que bajó de Foochow y presen-
c ió lo que dijo, que las n i ñ a s llevadas a l a P o l i c í a 
l a ' t r á g i c a noche fueron devueltas al d í a siguiente a 
la Santa Infancia, y a l l í , con las que h a b í a n queda-
do, improvisaron un mercado de carne humana, asig-
n á n d o l a s al que primero llegaba por l a v i l cantidad 
de tres ¡>esos por cada a ñ o de edad. Algunas mayores, 
dec ía , h a b í a n sido ofrecidas a casas de mal vivir . 
Hecho este p a r é n t e s i s referente a los destrozos de 
l a Santa Infancia y a l destino de sus n i ñ a s , prose-
g u i r é nuestro accidentado viaje l ic i ta Hongkong. Des-
p u é s que dicho cristiano nos ins truyó de todos los 
actos de barbarie realizados en la Santa Infancia y 
de los muy semejantes que tuvieron lugar en la vi-
car ía , determinamos sal imos de allí aquella noche, 
porque all í , s e g ú n se nos dec ía , no e s tábamos segu-. 
ros. Los padres y madres que se h a b í a n refugiado, 
en nuestros Colegios recibieron órdenes^ secretas de 
marchar inmediatamente, porque estaba decretado 
también el asalto a dichos Colegios. Aquella misma 
noche nos reunimos casi todos en casa del señor Obis-
po y los míe r'fv rn ios rirr,rr,s amor!r,a'ii<:!. E l señor 
Aguirre recog ió los vasos sagrados y algunas esa? 
j de importancia y se preparó pura lo que viniera, b 
i padre José María, fray Valencia y un servidor baja-
I mos con ocho madres en barquitos de cristianos a 
' Mamuy antes de amanecer. Los d e m á s , tM- el seno 
l Obispo, se fueron a encontrar en la cesa-procuraílon 
de los padres ampricanns. donde estuvu'rm mrio e 
d ía 15. E n este día, contra lo que esperábamos , bubo 
relafivp calma y al parecer estaban satisfechos con 
el saqueo de la Santa Infancia y Vicaría provincial-
Pero el d ía 16 volvieron a continuar su obra destru • 
tora. Entonces, escuelas protestantes, igle-ia^, cap-ha • 
tiendas, farmacias y hospitales y todo cuanto ten1 
sello europeo fueron atacados por igual. E l señor O 
po rec ib ió al anochecer de este d ía un comunica ^ 
urgente del Consulado francés , en el que se le ttec 
«Buscan a los padres y madres, y en especial a 
señor ía , para matarlos: p ó n g a n s e a «alvo» Los p 
dres americanos, por su parte, recibieron idéntico a • 
so de su cónsul . Aquella noche, pues, ^P31101^ . 
! americanos, t^dr-f bajaron a lAiirse a M -̂5 •"VÍ! A' 
rhing, barco inprlés que iba a zarpar para Hongh*1 
Hongkong, 29 de enero de 1927. 
P. D.—Estamos muy agradecidos a esta colnnií J 
I Hongkong, que enterados de nuestra s i tuación y 
que solamente t r a í a m o s lo puesto, ha abierto 
suscr ipc ión para comprarnos ropas. Hago conStar 
en nombre de todos nuestro agradecimiento a d1 
colonia y en especial a los pocos e spaño le s aquí 
sidentes. 
